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Madrid Io. de Abril 
JUNTA D E DEFENSA 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando la Junta de 
Defensa del Reino. 
En ella tendrán representación el 
Presidente del Consejo de Ministros 
y Jos Ministros de la Guerra y de 
Marina, el general jefe del Estado 
Mayor Central y el Presidente del 
Centro Consultivo de la Armada. 
La Junta de Defensa del Reino en-
tenderá en todo lo referente al Ejér-
cito, á la Armada y defensa nacional. 
INDISPOSICION 
Se halla ligeramente indispuesta 
la Eeina Madre doña María Cristina. 
D. RAMON NOCEDAL 
Se halla enfermo de gravedad el 
diputado D. Ramón Nocedal. 
Ayer se le administraron el Viáti-
co y la Extremaución. 
ESTRENO 
Con buen éxito, sin ser extraordi-
nario, se celebró en el teatro Espa-
ñol el estreno del drama francés 
^'Bl ladrón" (Le vouleur) traducido 
al castellano. 
EXPLOSION DE GAS 
En el Gobierno Civil de Valencia 
ha ocurrido una explosión de gas, 
que al principio causó mucha alarma, 
por creerse que sería algún petardo, 
pero que luego se vió que carecía de 
importancia. 
Mr. Cannon, Presidente de la Cá-
mara de Representantes de los Estados 
Unidos, que se halla en la Habana des-
de el sábado, se muestra en Cuba tan 
reservado como locuáz se mostró en 
Puerto Rico. 
No nos sorprende esa reserva des-
pués de haber presentado hace un mes 
á los portorriqueños como lección, el 
ejemplo deCuba. Habiendo hecho en-
tonces blanco, resulta ahora innecesa-
rio repetir el disparo, si se tiene en 
cuenta que desde 1899 puede decirse 
con mucho mayor motivo que se había 
dicho hasta entonces, que 
"Cuba y Puerto Rico sod 
de un pájaro las dos alas.'' 
enfermo el señor don Enrique J. Va-
rona. 
Quiera Dios que mañana podamos 
anunciar que se halla ya fuera de pe-





Nadie duda que todas las damas de 
nuestra sociedad que saben dar tono á 
las grandes fiestas, acuden antes iá com-
prar sus trajes á la gran casa de tej i-
dos y novedades La Isla de Cuba, si-
tuada en Monte 55. 
Un mundo de telas elegantes varia-
das, selectas acaba de poner á la venta, 
telas que han sido escogidas en las 
grandes manufacturas extranjeras que 
acaba de visitar en estos últimos meses 
nuestro distinguido amigo Garrido. 
En organdís, piqués, vichis, en toda 
clase de géneros. La I d a de Cuba da rá 
nota este año como la dá siempre 
Por ser la amiga verdadera del pueblo 
<ie Cuba. 
Hasta ahora lo más saliente que se 
ha publicado acerca de Mr . Cannon 
desde su llegada á la Habana' es una 
información gráfica de E l Mundo, cu-
yo número de ayer contiene una foto-
grafía en'la que aparecen el Presiden-
te de la House of Bepresentative y 
otros cinco congresistas americanos, 
acerca de uno de los cuales, Mr. Me. 
Kinley, hace constar nuestro colega que 
''es el que paga los gastos de la ex-
curs ión ." 
E l detalle es interesante. Verdade-
ra información á la americana. 
La propiedad de La Unión Española 
ha pasado á otras manos, y el colega 
inaugura hoy la nueva etapa de su vi-
da bajo la dirección de nuestro que-
rido compañero y amigo don Juan A. 
Pumariega. 
La Unión Española manifiesta que 
secundada por la redacción que hoy co-
mienza á servirla se propone mejorar 
sus condiciones. 
Correspondemos con gusto al cordial 
saludo que dirige el colega á la pren-
sa, y le deseamos todo género de sa-
tisfacciones y prosperidades. 
La neuralgia ciática que coqntinúa 
molestando á nuestro Director, le im-
pidió asistir ayer al almuerzo del I x u -
xú, de cuya asociación asturiana es uno 
de los más entusiastas socios y uno 
también de los concurrentes asiduos á 
sus agradable fiestas. 
Con este motivo fué adoptado por 
aquellos comprovincianos del señor Ri-
vero el acuerdo de que una comisión le 
visitare para manifestarle la pena que 
todos experimentaban por la causa que 
motivaba su ausencia y el deseo de que 
su restablecimiento fuera tan rápido 
como completo. 
Para cumplimentar ese acuerdo es-
tuvieron esta mañana en esta casa los 
señores don Francisco Palacio Ordó-
ñez y don Fernando Fuego, á quienes 
nuestro Director agradeció tan señala-
da atención. 
La dolencia del señor Rivero sigue 
su curso, mejorando cada día, merced 
á los cuidados del distinguido doctor 
Presno, que lo asiste, y á quien ha 
aícompañado alguna vez, en eonsiulta, el 
doctor Bango. 
Con esta noticia acerca del estado de 
nuestro Direoíor contestamos á k s mu-
chas personas que nos escriben pre-
guntánidonos acerca del mismo y á los 
anales les agradecemos muy sincera-
mente el interés que les inspira la sa-
lud del señor Rivero. 
Sorpresa y pena nos ha causado la 
noticia de que desde el sábado por la 
tarde se encuentra muy gravemente 
Si amanece llover, no importa, usted 
procure buscar una buena capa de 
agua de esas inglesas legítimas que ven-
de Palais Boyal, Obispo y Villegas, y 
deje que truene. 
B A T U R R I L L O 
Ooportunísimo ha estado el señor 
Morúa Delgado, haciendo reproducir 
un cuerdo artículo de La Estrella de 
P a n a m á ; acabada refutación de la 
verdad oficial, que, con el t í tulo de 
" C a r á c t e r del Gobierno Cubano" pu-
blicó el American Journal, y el Gobier-
no Provisional tradujo para loa diarios 
habaneros. 
La teoría sustentada por los juris-
consultos de la nación vecina, es un bo-
nito sofisma; pero nada más que un so-
fisma. 
La intervención actual es perfecta-
mente constitucional; estaba prevista 
en el Apéndice y aceptada por el pue-
blo de Cuba: eso nadie lo discute. 
Pero la intervención es una cosa, y el 
Gobierno insular otra muy distinta. 
E l derecho de intromisión de los Es-
tados Unidos conduce, directamente, al 
establecimiento de un Gobierno fuerte 
y estable, capaz de garantizar las obli-
gaciones del Tratado de Par ís . 
Pero Ínterin ese Gobierno no ha sido 
establecido y los fines de la interven-
ción realizados, la soberanía queda in-
terrumpida. 
E l compromiso solemne, cumplido en 
1902, de entregar el país á su pueblo, 
cuando se le creyera apto para realizar 
sus funciones internas y externas, no 
quedó definitivamente terminado, des-
de que con la Ley Platt, se previno la 
posibilidad de nuevas interinaturas 
para llegar á la formación de nuevos 
gobiernos nacionales. 
E l caso llegó. Otra interinatura pre-
para el advenimiento de nueva situa-
ción cubana. Luego la República inde-
pendiente no es, no puede ser, aunque 
i todos los jurisconsultos de Norte Amé-
| rica lo digam: los de los demás países 
del mundo asegurarán lo contrario, con 
sólo una simple ojeada por los Trata-
i dos de Derecho Internacional más ele-
j mentales. 
Cuando los Estados Unidos declaren 
|que su Gobierno Provisional pierde el 
1 adjetivo y se convierte en el Gobierno 
fuerte y estable que ellos han prometi-
i do al mundo, el texto constitucional es-
j ta rá cumplido, 
Pero mientras ellos le declaren tran-
, sitorio; mientras los organismos de la 
i nación funcionen á voluntad de un Go-
; bernador que no ha sido de-dignado por 
| el sufragio de los cubamos, y su oonti-
i nuación ó cesantía dependa de un de-
í oreto del Secretario de la Guerra, no 
• sé en que principio de lógica puede 
j asentarse la teoría de que la República 
funciona y la Constitución no ha sido 
interrumpida. 
Juzgando por detalles, estudiaíndo 
el problema en la superficie, se creerá, 
que, pues han quedado organizadas las 
Secretarías, intacto el Poder Judicial, 
cobrando algunos Representantes y 
holgando los Consejos Provinciales, só-
lo ha sido sustituida la persona del 
Presidente y puestas en suspenso al-
gunas funciones secundarias. 
Pero se creerá mal, y no hay que- i r 
muy lejos á buscar la demostración. 
Cuando el general Brooke asumió, 
por nombramiento del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, el mis-
mo cargo que hoy desempeña Mr. Ma-
goon, organismos y personas de la A u -
tonomía continuaron, y ya Cuba no era 
Colonia de España. 
Juzgados, Audiencias, Municipios, 
todo perduró. Una serie de Ordenes 
Militares vino á modificar unos servi-
cios, suprimir otros, alterar leyes, pre-
parar, en fin, un nuevo estado de de-
recho, cuyos puntos salientes fueron 
la Convención Constituyente, las elec-
ciones generales y la evacuación de las 
tropas. 
He aquí lo mismo. Un Taft que in-
terrumpe la labor del Congreso, como 
la primera Intervención deshizo Cáma-
ras y Diputaciones; una Comisión Con-
sultiva que hace leyes como la otra hizo 
el Código Fundamental; organismos 
secundarios que siguen funcionando 
bajo la autoridad extranjera ; promesa 
de elecciones generales y de evacua-
ción del territorio. ¿Qué diferencia 
hay entre , los dos períodos para que 
uno resulte intervención interina y el 
otro sea régimen constitucional? 
Bien pudo el primer interventor en-
•cargair á las 'Cámaras Autonómicas de 
redactar el Código para la República y 
convocar á elecciones para el nuevo ré-
gimen. Y bien pudo el segundo encar-
gar al Congreso de legislar para la se-
gunda prueba. 
Pero Mr. Roosevelt que creyó desau-
torizadas, muertas, unas Cámaras que 
habían nacido bajo la soberanía espa-
ñola y con la sola finalidad del régimen 
autonómico, ha creído también desauto-
rizado, muerto, á un Congreso que na-
ció bajo la República de Palma y con 
la sola finalidad de asegurar á una cas-
ta privilegiada el disfrute del país. 
La' similitud no puede ser mayor. 
• Se dirá que la cesación de tareas del 
último Congreso, se debe al vicioso pro-
cedimiento de las eleoeiones. Era pre-
ciso anular los frutos del fraude. 
No había " q u o r u m " legal con los 
Representantes y Senadores que no ce-
saban. 
Bueno. ¿Y qué " q u o r u m " tiene la 
Comisión Consultiva ? Lo que hacen do-
ce ¿no lo pudieron hacer 40? Y si ha-
bían de ser 87 para que el precepto 
constitucionai fuera observado ¿por 
qué Mr . Taft no declaró malas las 
elecciones, no efectuada la renovación, 
restituyendo el Congreso á su anterior 
estado, hasta que un , escrutinio sincero 
determinara la composición definiti-
va? 
Ahí están Mr. Crowder, Mr . Winsih-
ip, todos esos inteligentes americanos 
de la Comisión, n i ciudadanos cubanos, 
n i designados por nuestros votos, ni ele-
gibles siquiera con arreglo á nuestras 
leyes, eorudificando para una nación ex-
t raña . 
¿Es ese, síntoma de independencia; 
se compagina eso con la soberanía de 
ningún país? 
E l estricto cumplimiento de la Ley 
Platt, la continuación de la República 
con una mera interrupción prevista y 
aceptada de antemano hubiera sido es-
to: llegada de los americanos, restable-
cimiento del orden público, celebración 
de nuevas elecciones bajo su cuidado, y 
evacuación inmediata de las tropas. 
Pero ¿se ha hecho esto, ó se hace 1<J, 
mismo que hicieron Wood y Brooke, 
derogando por Decretos lo que ahora¡ 
se va á hacer previo el informe de una 
Coanisión, cuyos miembros no han sido 
designados por el voto popular, sino pou 
la voluntad del extraño? 
Una nación libre é independiente 
puede ser intervenida por otra, para lai 
preservación de los grandes intereseg 
de la civilización. 
Una.nación que, como la nuestra, re-
conoce ese . derecho en f lvor de otra 
determiinada, conserva su personalidad 
•cuando la intervención se realiza para 
los fines estrictos que la provocaron, 
Pero cuando el derecho se convierte en 
facultad discrecional, y el radio de ac-
ción del interventor alcanza á todas las 
esferas de la vida nacional, mdepeai-* 
dencia y soberanía dejan de existir. I 
Se alzaron los liberales porque las 
elecciones fueron fraudulentas. | 
Exigían que cesaran Palma y Icq 
Diputados mal electos. 
Pero no se alzaron los liberales por-
que la Ley Municipal era mala, porque 
el Poder Judicial no era independiente 
y porque carecíamos de escalafón da 
empleados. ¿Por qué se atiende á nece-
sidades en que no pensaron los reivin-
dicadores? ¿Porque satisfacerlas es 
preciso para llegar á la formación de 
un Gobierno fuerte, para constituir so-
bre bases sólidas la nueva República? 
Luego la nueva República está en ges-
tación, y el período actual no es el de 
un Gobierno Cubano, sino el de una 
interinatura extranjera. j 
E l señor Morúa, que ha hecho bien' 
•republicando el artículo dé La Estrel lá 
de Panamá, haría mejor exteriorizando 
sus personales opiniones acerca de este 
problema, más serio de lo que se cree; 
•de esto que parece una mera disquisi-
ción jur ídica y que, en el fondo, puede 
servir para deducir intenciones y fijar 
ideas, acerca de nuestro porvenir, ya 
que la esfinge no quiere hablar á la 
ciencia cubana, sino por signos miste-
riosos, que á veces consuelan, que á ve-
oes espantan y horrorizan. 
J. n. A R A M B U R U 
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La fecha de ayer, 31 de Marzo, será 
¡ en lo sucesivo de grata recordación pa-
i ra los canarios, quienes pusieron por de-
j cirio así la piedra; fundamental del edi-
i ficio social, que ha de unir en aprota-
; do haz á todos los hijos de lafe Afortu-i 
! nadas que residen en Cuba, 
j Las fiestas que se llevaron á cabo con 
j motivo de celebrarse la inanguración 
j del sanatorio de la " Asociación Cana-
r i a " demostraron hasta la evidencia 
que reina la unión, base del buen éxitoi 
para toda empresa y con la solarid&d da 
pensamiento y el buen deseo, se llega 
á todas partes. 
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en la anticua "Quinta del Rey" api-
ñad concurrencia, que visitó los distin-
tos departamentos, admirando en ellos 
ks buenas condiciones con que se ha 
consegnádo colocar las cinouenta camal-
eón que por ahora cuenta la Sociedad. 
Después de la misa que se dijo en 
la Capilla del Sanatorio, se procedió 
á la bendición del local y acto contmuo 
la concurrencia fué obsequiada con un 
espléndido houfet. 
A la una, se celebró el banquete en 
E l Louvre, banquete de más de , cien 
cubiertos, en el que haibía representan-
tes de las delegaciones de Santa Clara, 
Placetas, Caibaiguian, Luis L&zo^ Ala-
cranes, San Antonio de los Baños y 
Güira de Melena; representaciones tam-
bién de las sociedades regionales "Cen-
tro Asturiano", "Centro Gallego" y 
"Centro de Dependientes" y asimismo 
de los periódicos " E l Mundo", " I t u 
•Lucha", " E l Hogar", " E l F í g a r o " , 
"Diar io de la Fami l i a" y Diario de 
la Marina. 
Mientras presenciábamos por la ma-
ñana la' bendición del Sanatorio y por 
la tarde el banquete, no podramos me-
nos de sentir satisf acción inmensa fed 
ver cuan animados se hallaban todos 
los osnarios con en obra iniciada, obra 
de la que esperan grandes resultados y 
do lo dudamos, dado el entusiasmo con 
qne todos^a emprenden. 
Nnestros sinceros votos son porque 
esia idea llegue á donde los canarios 
qnierm que llegue y con esos nuestros 
deseos reciban nuestra felicitación por 
el éxito de las dos fiestas de ayer. 
F R A N G I A 
Fallecimiento de un gran patricio 
A mediados del pasado mes, f alleció 
en P a r í s el señor Casimiro Perier. 
EO. ilustre expresddente de. la Repú-
blica francesa era' una de las peírsona-
Hdades más salientes de la política de 
eu país, y se había granjeado genera-
les simpatías y respetos. 
Hombre de gran talento, de verda-
idera elocuencia, de altas virtudes' cí-
¡vioas, y que haibía prestado á su país 
eminentes servicios, se elevó á las más 
altas posiciones del Gobiejmo, llegando 
á ocupar en 1895 la primera Magistra-
tura de la República. Político sin am-
biciones, dispuesto á sacrificarse por su 
patria, supo renunciar á la Presidencia 
de la República, lleno de abnegación, 
el advertir que su permanencia en el 
alto cargo podía ser origen de dificul-
tades y trastornos. 
Monsieur Casimir Periea* llegó á ser 
uno de los hombres públicos- más que-
ridos y populares en Francia. Perdo-
na de alta posición sociail, aficionado á 
frecuentar los salones, fué también un 
hombre de mundo, que gozó justas sim-
pat ías en los círculos aristocráticos de 
Par ís . 
Ed expresidente de la República na-
ció en Par í s el 8 de Noviembre de 
1847. E n 1881 fué elegido diputado 
por el distrito de Nogent-sur-Seine. 
Cuando la Cámara aprobó una' pro-
posición de ley en, el sentido de ha-
cer inaccesibles las funciones públicas 
á los miembros de las familias que hu-
bieran reinado en Francia, Mr. Casimir 
Perier, como nieto de un ministro de 
Luis Fíelipe, presentó inmediatamente 
l a renuncia del cargo de diputado; 
pues las cia-cunstancias no le permit ían 
conciliar sus deberes de famitlia' con la 
conducta que su conciencia le dictaba 
¡y - sus convicciones republicanas. 
E n . 1883 fué reelegido por el mismo 
idástrito que representó anteriormente. 
E l 17 de Octubre del año siguiente 
Sué nombrado subsecretario de Estado 
en el ministerio de Guerra, con la mi-
isión de ocuparse exclusivamente de los 
lasuntos administrativos. 
Presentó su dimisión, a/1 propio tiem-
po que el general Campenon, el 3 de 
Enero de 1885. 
Diputado nuevamente por el distrito 
SJe Auibe, en 18 de Qictubre de igual 
año, fué elegido vicepresidente del 
Congreso. 
Monsieur Perier hizo rápidos progre-
sos en su carrera política,, y fué varias 
veces ministro, y luego presidente del 
Consejo. 
Muerto alevosamente el ilustre Sadi 
Carnet, Casimir Perier fué elevado á 
la Presidencia de la República. De-
sempeñó este cargo un año próxima-
mente. A l cabo de este tiempo presen-
to la renuncia. 
Dewde entonces vivía retirado de la 
política, sin mezclarle para nada en las 
luchas de los partidos. 
M A R R U O G O S 
E l moro "Va l i en te" en peligro,— 
" E l Imparc ia l" ha recibido varios 
telegramas de su corresponsal «en Ceu-
ta, cuyo.extracto es el siguiente: 
" E l bajiá de la vecina kábi la de 
Anghera sa ha puesto al frente de nu-
merosos montaraces de la misma t r i -
bu, en la parte Limítrofe á Tánger , .so-
liviantados por la envidia y los celos 
que les causa ver ^1 aumento de rique-
za y comercio de nuestros fronterizos, 
y viene sobre esta línea para imponer-
la y saquear estos, aduares, alentado, 
según rumor, por el propio Mahomed 
Torres y otros ambiciosos de Tánger , 
que aspiran á apoderarse de esta parte 
de Angl'A3ra, independiente hasta aho-
ra 
Los personajes de Tánger, ó sea los 
representantes del Sultán, tratan de 
anular-nuestra línea, imponiendo á los 
fronterizos agentes expoliadores, que 
la kábi la rechaza, dispuesta á la re-
sistencia y acandillada por el célebpa 
Jámeido, el Valiente, que cuenta co-
mo núcleo principal su aduar de Deni-
M'Sala, que por su situación es t ra té -
gica y medios de defensa constituye 
una verdadera fortaleza. 
Los de Tánger y los angherinos con-
trarios se halilan próximos á Hainso-
hioha, lugar coreano al Biut , temién-
dose que de un momento á otro se l i -
bre el primer combate, que .ha de ser 
terrible, dado el armamento y la de-
cisión de la gente de el Valiente para 
defender sus hogares y sus interases. 
Ante la inimiineneia del combate, los 
moros fronterizos han acudido á nues-
t ro campo, pidiendo se les permita re-
fugiar en él á sus mujeres, hijos y ga-
nados. 
E l gobernador de esta plaza, gene-
r a l Sctomayor, guardando la m á s es-
t r ic ta neu t ía l idad , permite la entra-
da de refugiadle^;, y sale á recorrer la 
línea exterior, acompañado del se-
gundo jefe, general Zubia; los ayu-
diantes, los in térpre tes de la plaza y 
la compañía de tiradores". 
•Se añade á este relato que el moro 
-Esta gente lleva consigo 300 cabezas 
general Sotomiáyor, para que éste le 
enviara una bandera española, y oobi-
jiado bajo sus pliegues, pelear al grito 
de " ; V i v a E s p a ñ ñ a ! " ; cosa á la que, 
con su bulen sentido, se negó 'el coman-
dante general de Ceuta. 
. Hasta, ahora, ateniéndonos á los in -
formes de " E l Imparcia l" , se han re-
fugiiado en el campo español las mu-
jieres del aduar de Asfa, inmediato al 
de Beni-M'Sala, en número de 80; 46 
ancianos y 168 niños. 
Esta gente lleva consigo 300 cabezas 
de ganado menor, 46 de vacuno, 19 ca-
ballos y 26 asnos.̂  
Termina su información el corres-
pionsal de " E l Imparc ia l " añadiendo 
que los kabileños mandados por el ba-
jiá contra el Valiente han llegado al 
Biut, á seis ki lómetros de Beni-M'Sa-
la, donde han tenido larga delibera-
ción. 
Unos son partidarios del ataque in-
mediato, y 'otros quieren aplazarlo pa-
ra esperar refuerzos ó evitar en la mis-
ma kábi la divisiones, que habr ían de 
ser funestísimas para ellos y sin resul-
tado práct ico del botín, puesto que los 
angherinos del campo de Ceuta han 
puesto á salvo todos sus bienes en te-
rr i tor io español . 
Esto no obstante, en las inmediatas 
cumbres, desde Castillejos á Almar-
zán, se han visto durante todo el dia 
numerosas fogatas; señal con que los 
moros suelen llamarse en caso de pe-
ligro. 
Las noticias que contiene la ante-
r ior información estaban previstas. 
Un dia ú otro había de suceder. 
I lab ía en la frontera de Ceuta unía 
autoridad nombrada por «¿1 Sultán, el 
kaid Ab-.Selan, y éste fué asesinado 
una noeihe por el cabo de la kábi la de 
Benzú, conocido con el nombre de mo-
ro Pintado. 
Aquel acto de lebeldía tuvo su epí-
logo. E l moro Valiente, celoso del 
PintíLio, y temiendo que éste, después 
d!e haber animado á la legítima auto-
ridad de la frontera hiciera con él lo 
mismo, le citó á Castillejo para estre-
cluar con él amistad. 
Acudió receloso el Pintado, y fué 
muerto por Jameido, el Valiente, en 
unión de cuatro ó cinco moros de Ben-
zú que le acompiañaban. 
A part ir de aquel momento, libre de 
toda traba, el añoro Valiente campó I 
por sus respetos, cobrando tributos á j 
los moros que entraban en la plaza á I 
vender los productos, y consti tuyéndo-
se en una autoridad que nunca reco-
noció el sultán. 
Los periodistas que estuvieron en 
la Coníerencia de Algecjras fueron 
testigos de las gestiones que hicieron 
los delegados jerifianos para que se 
Melena salir del patio de la Casa-
Ayuntamiento, donde aquella celebra-
ba sus sesiiiones, á unos moros de la k á -
bila del Valier.te que se habían entra-
do en dicho sitio. 
Se exige al Sul tán el cumplimiento 
•de los acuerdos de la Conferencia de 
Algeciras, y pana terminar con las re-
beldías manda sus njehallas, con el mi-
nistro de la Guerra, El-Guebbas, al 
frente. 
Lógico era que al ataque á El-Rai-
suli, que mandaba á su antojo en la 
frontera de Anghera, por la parte de 
Tánger, siguiera el ¡ataque al -moro Va-
liente, que ejercía una autoridad fac-
ciosa en la frontera de Anghera, en 
Ce uta. 
Hace pocos meses fué asesinado el 
bajá de la t r ibu de Anghera, del lado 
de Tánger, El-Duwas. En esta po-
blación la voz popular a t r ibuyó el cri-
m:en, en opinión de unos á El-Baisuli, 
y en lopinión de otros á el Voliente. 
¡ Quién sabe! 
ni—)3¡|i —ifiiptrn 
Bemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las ESCALAS Au-
topticas para graduar la vista. X'sted mismo 
puede sin moverse de casa, recibir un L E N T E ó 
ESPEJUELO arreglado & su vista 
Todos los días enviarnos por correo muchos 
hŝ  Espejuelos fabricados en g ta casa. 
^HHPP^ PIEDRAS deí BRASIL 1? de primera. 
OBfSPO fi*i AÍSS^. Gemelos de larga vista, Barómetros, Termó 
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
M. González y Comp. 
Para adquirir una carrera comercial 
es- necesario entregarse á un buen pro-
fesor y acudir á una buena Academia. 
La del excelente profesor Luís B. Co-
rrales, merece tenerse en cuenta, Agui-
la 112 y San Ignacio 49. 
SOBRE E X AMENES 
D E MAESTROS 
Se ha dicho, y se repite con insis-
tencia, que habrá exámenes de maes-
tros este año, por estar así dispuestos 
en la ley. 
De conformidad; pero las leyes aquí 
tienen la fuerza que se les quiere con-
ceder y por tanto esa ley que tanta 
fuerza representa, puede derogarse fá-
cilmente, si los que están llamados á 
hacer algo en beneficio del Magisterio, 
proceden equitativamente, y dejan de 
creerse, que son dueños y señores de 
una parvada de ciervos sobre cuyas es-
paldas deben tan sólo hacer restallar 
el látigo para hacer sentir el poder 
de que se encuentran revestidos. 
Efectivamente, existe la Ley, que or-
dena se verifiquen exámenes anuales; 
mas, esa misma ley en su artículo 32 
dispone, que anualmente también se 
verifiquen elecciones escolares el úl-
timo sábado de Abr i l , y á pesar de tan 
terminante disposición, no se verifica-
rán esas elecciones porque el Honora-
ble Gobernador Provisional atendien-
do á razones que ha considerado justi-
ficadas, ha suspendido, por estimarlo 
así conveniente, esas elecciones. 
E l artículo 81 de la citada ley | 
Escolar dispone terminantemente que | 
las Juntas de Educación anualmente, 
ordenen se haga la enumeración de 6 
á 18 años, y sin embargo, el Honora-
ble Gobernador Provisional, atendien-
do sin duda, á razones especiales, ha 
expedido un decreto suprimiendo los 
efectos de este otro artículo. 
En vista de esto se nos ocurre pre-
guntar ¿Quién ha tenido poder para 
suspender lo que ordenan dos artícu-
los importantes de la Ley Escolar, no 
tendrá ese mismo poder para suspen-
der lo ordenado en otro artículo cual-
quiera de la misma ley, que pueda 
proporcionar grandes perjuicios mora-
les y materiales al Magisterio? 
Existen razones poderosas, para 
que se suspendan los exámenes del pre-
sente año, para los maestros en ejerci-
cio. Una revista profesional Cyiiba Pe-
dagógica, cita algunas después de 
considerarlas inútiles y desmoralizado-
ras, pide que se supriman apoyándose 
en las razones siguientes: Todo el pue-
blo de Cuba ha permanecido en espec-
tación angustiosa desde que estalló la 
última revolución, la incertidumbre 
respecto al porvenir del país mantiene 
los ánimos en tensión anormal que ro-
ba la serenidad, el pensamiento ha sido 
asediado por mult i tud ds causas que 
lo han fustigado, los sucesos que.se han 
venido desencadenando han producido 
gran perturbación, causas todas, que 
han influido en el ánimo de los maes-
tros, que no han podido dedicarse sere-
namente al estudio. 
Bajo tan desfavorables influencias, 
se les quiere obligar á que concurran 
á rendir esa prueba, que nada prueba. 
Que, ¿acaso las autoridades escolares 
no saben nada de esto? Y si lo sa-
ben, ¿qué empeño las mueve á llevar 
al Magisterio al fracaso ? 
Preferible, por todos conceptos, es 
que se suspenden los exámenes, por es-
te año para los maestros en ejercicio, 
antes que verse precisados después á 
dar indultos con pretextos más ó me-
nos fútiles, como se ha hecho otros 
años. E l indulto y aún los puntos de 
bonificación, son procedimientos bo-
chornosos, que no deben ser agradeci-
dos por el Magisterio. 
¿ Con la celebración de los exámenes, 
acaso se pretende favorecer á determi-
nado número de privilegiados, para sa-
tisfacer aspiraciones ó imposiciones de 
determinados personajes ? 
Puede que tal sea la causa de empe-
ño tan tenaz, por proporcionar morti-
ficaciones á la sufrida clase de maes-
tros públicos, de la que se encuentran 
divorciados aquéllos que más obligados 
están á mirar por el prestigio de la 
misma. 
Sin duda se han forjado la idea de 
que pueden disponer á su antojo, co-
mo lo han venido haciendo, de los 
maestros, para la organización de esos 
exámenés; pero olvidan por completo 
que las circunstancias han variado mu-
cho en favor de esos obreros, pues ya 
no se encuentran disgregados, á pesar 
de los maquiavelismos de algunos, pues 
ya han comprendido sus intereses, se 
han unido en apretado haz para de-
fender dignamente sus derechos. En-
tre ellos no habrá quien se preste á 
servir de verdugo ó de instrumento de 
tortura de sus compañeros, y si por 
desgracia los hubiese que se vendieran 
al favor de las alturas, serán execra-
dos y maldecidos como otros tantos 
Judas y serán considerados indignos 
de figurar como maestros de la niñez 
cubana. 
Que los exámenes deben suspender-
se para los maestros en ejercicio, por 
lo menos por este año, no admite dis-
cusión. 
Cuando estas líneas vean la luz, ya 
estará constituida la Asamblea Nacio-
nal de la Asociación de Maestros Pú-
blicos, y ese organismo debe considerar 
; el particular como un punto de honor, 
' que debe gestionar con todo el empe-
I ño y decisión que demandan las cau-
I sas justas, empleando todos los me-
dios hábiles, que el caso reclame has-
ta obtener el éxito. 
Semejante triunfo sería el galardón 
más preciado, que ostentar pudiera la 
Asamblea Nacional, triunfo que no du-
damos ha de alcanzar de la rectitud 
del Honorable Gobernador Provisio-
nal, que ha de tomar en consideración 
la razón que nos asiste. 
Luis F R A S C H I E R I . 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
t í V Í D Í f A M E N S E 
UN VISIONARIO 
La obra extraña y turbadora de 
la pú rpu ra imperial, ora el tra 
del sacerdote, ó la blusa del ^ 1 ^ 
lve* ^levor' 0S 
por ese meen dio; los perversos 8 
ella reina soberana 
migaros, les honestos, viven"ríg 
A p a r t a d o 1 0 2 4 , 
I usa alt 
T e l é f o n o 3 0 1 1 
t3-lM 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
Cenas económicas á 40 CENTATOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Vaca frita mojo de tomate. 
Arroz blanco. 
Arenques en escabeche. 
Extra Arroz con pollo 
Postre, pan y café. 
E N LA. NtóVBRA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del infcsrior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
! baña. 
I Todas las habitaciones con vista á. la calle: 
¡ tenemos habitaciones bajas para lo? viajaroi 
1 que lo deseen. 4Í33 t3!?-l3 M 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
P E T A 
a l a c i o 
5 9 
i e r r o 
c • 
La mejor y más completa colección en artículos de verano. Warandoles blanco y 
de color, bordados, muselinas bordadas y lisas, cintas floreadas, encajes de novedad 
los ha recibido el gran 
E F 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St-.New York, 17. S. A. 
Lt veaden tsdos Ies ¿ngoistes 
vacompañaüla. con otros p a r ¿ n t ' S ^ l 
lera, orgullo, impudicia. Muostr^ CÓ' 
vicios su gangrena insondable l0s 
lor físico es más intenso que' í $ 
d:d espíritu. E l cuerpo padece i S ? 
oíos bárlbaros, la sangre manel 
su^lo, la muerte, repulsiva y • el-
•aparece ontro las páginas de e s t ^ 
bros tumultuosos con la c*nn^o~ * ^ 
sica, y siega vidas, impasible y 1!¡ 
ra, cual si sembrase gérmenes. : 
tras que, perpetuamente, i'a 
dumbre clamorea osólaviz'ada m ^ v ; 
gime, a r r á s t r a se : y .con la f r a » S 
do una hetairn, duerme eon e ] \ ^ 
dor, ultrajando al débil, acosada^' 
eunucos y esbirros. ' 
Dombard es un gran agitador A 
multitudes. En su pasión por i 
vastos mares bumanos ba olvidado T 
dulc»3 pasión .del amor femenino y Í ' 
suave encanto de los idilios solitar" 
el oasto poema de los besos cíand^ 
tinos y de las miradas furtivas ^ 
góndolas no fueron hechas para él v 
el agua miausa 4 la luz d^ la luna tien -
eco alguno en su alma. No posee na* 
da del fauno. E l bandolin del trov " 
dor enmudeoe en aquellas manos d" 
libertario. Su contextura es de cíck 
derrumba bloques de mármol, y l a ^ 
á la medioeridad victoriosa dos libros 
admirables rLa Agonía y Bizancio!. 
Pedro César BOMINICI. 
París, 1907. 
Juan Lombard, muerto á los treinta y 
sáoíe años, en plena batalla, atrae y 
seduce, cual esos templos antiguos 
que encontramos en nuestras peregri-
naciones por ciudades ruinosas eu 
donde prevalecieron otras razas y otros 
dioses fueron venerados. Cierto mis-
tiedsmo doloroso brota de algunos de 
sus libros, como la mirra de un ánfora 
otrusca, croando peplos obsouros. que 
al ascendier diafaníziause y desfallecen 
lentamente eu el átelo azul. Porque 
en el fondo de toda su obra, vibra y j ^ eL? -™ím0i , í ^„ Í !™0LS?re ,una rofa 
solloza, oomo el r i tmo argentino de un > 
rio, el oanto d«3 la mmonsa patria fu-
tura, bella, ."justa y noble, poblada de 
iseres perfectos, fraternales y dichosos. 
En su faena demo>3doTia, Juan Lom-
bard esgrime el hacha apoGalíptica, 
sembrando escombros; pero convenci-
do de que sobre aqudla tierra san-
grienta ha de nacer la suave flor do su 
ensueño, blanca paloma pacificadora 
que trae <ein el pico la rama 'de oliva y 
el t rébol feliz. Destruye edificando. 
Con «el ascua de su estilo, despide som-
bras y obncibe fulgores. Ama las épo-
cas de decadencia, para desear con 
más ardor la gran República humani-
taria. Una nueva edioión de sus libros 
'aparece hoy en las l ibrerías parisien-
ses. , 
Es curioso observar cómo esos hom-
bres que se lanzan sobre la existencia, 
violontam.ent»e, como si quisiesen de-
vorarla, mueren jóvenes. Como si po-
seyesen el misterio de su f in prematu-
ro, penetran temprano en ila pelea, y 
•en cortos años luchan, edifican y des-
aparecen, dejando atónitos á los que 
habían forjado en ellos supremas es-
peranzas. La" acción los impele y los 
arrolla, y al caer vencidos por la na-
turaleza., comienzan á . alzarse orgu-
illosamente y á coronarse triunfadores. 
Lombard pertenecía á esa cepa de v i -
sionarios, por la energía, originalidad 
y sugestión que emana de la obra su-
ya; por su vida breve y tormentosa, 
por les ideales que canta, el noble 
•anhelo de perfección que anima sa es-
tro y su bur i l de prosador. Es selvá-
tico. En su inspiración hay algo de 
hirsuto, mucho del aborigen; humani-
zándola, la vestiríamos, en e l lenguaje 
del símbolo, oomo á una mujer, con 
la piel de cabra, llevando anillos de 
oro en pies y brazos, 'aros en la nariz 
y las orejas, pechos al aire, y gesto al-
t ivo. Gusta del ruido que ensordece, 
y de la plebe que vocif era. Ee sus l i -
bros huye el silencio. N i el candor ha-
bita en esos bosques que son sus nove-
las. Allí no crecen azahares, nardos n i 
jazmines; la encina, el roble, el cacto 
son sus árboiles. Y, donde extiende 
las alas el águila y los leones pasean 
su pereza aristocrática, no t r ina el 
ruiseñor, n i asoma la cabeza la perdiz. 
La ambición es señora principal en 
las obras de Juan Lombard. Ya vista 
Ya hace dias que viene rodando por 
toda la prensa de España, una cues-
tión» que si es importaníe para la vida 
doméstica en nuestra querida patria 
es important ís ima para Andalucía y 
muy principalmente para Sevilla y 
su provincia, gran centro productor. 
Me refiero al alza 'en el precio del 
aceite. Mucho se ha escrito acerca 
de esto, y muy atinado en su mayor 
parte; pero en mi sentir faltaba'es-
tudiar con la amplitud necesaria .est< 
problema:, y aunque tal estudio re-
sulta de poca amenidad, no por eso. 
deja de ser interesantísimo. La vida! 
del hogar; nuestro mercado; la rique-
za de todo un país, ¿e hallan interesa-
dos en el asunto. No es muclio que 
por tales razones, me diese á inquirir 
las causas) los orígenes que motivaron 
la tremenda crisis que sobre este par-
ticular estamos padeciendo. 
Una crisis que no sabemos, dfode 
nos l levará dada la alarma que em-
pieza á. cundir, cuino digo, en todos 
ios hogares españoles. Respecto4:« 
que haya de sobrevenir, tanto m M 
relativo á las necesidades de las nun!e-| 
rosas industrias que del aceite necesi-" 
tan, como al problema de la aüimenta-
ción, es asunto que iTecesariam:eute.lia-
brá de ñ ja r la atención de los poderes 
público». 
Así. Para comprender todo el a 
canee del problema empezaré por el 
principio; por estudiair, como base,el 
rendimiento de la cosecha en general-
para venir á estudiar á nuestra re 
gión y aún en Sevilla misma.el rertua 
causarumque, es decir, las causas 
las cosas que motivaron la crisis 
alza. 
E n términos generales, puede í 
marse que el año olivarero ha sido 
co ó nada satisfactorio en casi te 
los oentros productores, y muy espfr 
cialmente en las tres principales a»' 
ciones, que casi acaparan estecom*' 
A los que lo tienen solicitado se ha recitó-
do la nueva remesa que se esperaba del 
j 
s mas r eoe iae s m 
en fe rmo por s « r é g i m e n cu ra t ivo . 
GOSTliESRAS 
1 F A E L 3 1 I , C A S I E S Q . A 6 A L 
N O T A . Atende.mos cuantos pedidos nos hagan de l interior. 
i-i 
Que sopan cortar, se solicitan en Amargu-
e e ra 24. 4458 8 t.-8 m-23. 
A T E N C I O N 
LA. ( A S A D E RAMON P O R T A S 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por lu mitad de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras; 
200 fjuarda comidas. ANGELES núm. 15. 
4690 26t-27Mz 
FAMILIAR Se vende uno de 4 asientos ©n 
biven estado; ©n el establo esquina de Te-
jas. Jesús del Monte nüm. 0. 
4824 4t-l-4m-2 
UNA JOVEN peninsular desea calcarse 
de criada de mano 6 manejadora; es ca.riño-
sv' sa con loa niños y tiene persona que la 
reconiiwptíow. TUforman en Carmen 46. 
4642 4-2» 
M Í L L A E E S D E . P E R S 0 M S S E H A I C U R A D O 
E L U S O D E E S T E M A R A V I L L O S O 
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ios 
cel 
cio en el resto .del mimda; parque Ita-
lia eme es gran cosechera de aoeite de 
oliva solo ha recogido como un tercio 
de la cosecha normal ú ordinaria; 
Francia ni siquiera 'ha llegado á obte-
ner mi tercio; y en Esp-aña, como va-
mos á v^r, tampoco ha sido muy ha-
la glit-ña la campaña. 
Según informjes, retsulta que la co-
secha ha sido buena en Lérida, Urgel, 
Gar-i^ar y Alto Aragón (provincia de 
Huesca)» siendo, también, de calidad 
superior. Ha sido buena, asi mismo, 
la provincia de Logroño y parte de 
Jíavarra. 
En la región andaluza salimos este 
afio muy maJ libradas parque Sevilla, 
aue es la que tiene más abundancia, 
80lo aleanzará media cosecha, pero 
buena caliidad. Jaén , vendrá á 
recocer un tercio; Córdoba, apena 
ÜSegará á un cuarto del promedio nor-
¿fljfl y en Málaga, es poco menos que 
nula 'la cosecha de aceitunas, pudien-
do decir otro tanto de las dos provin-
cias extremáis de Badajoz y Cáceres. 
De la cosecha del ha jo Aragón (Te-
ruel) no puede decirse lo mismo que 
del Alto. Allí han tenido que conten-
tarse con una cuarta parte de la eo-
'ejeoha ordinaria, y lo propio puede de-
4¿r®e de lo que Éaman la Ribera del 
j]bro,fti'enos en la impcirtamtísima re-
gión de Tortosa, donde sólo se ha re-
colectado ur*a quinta parte. Para 
¡terardnar. En el Ampuridán tienen un 
tercio de cosecha y un cuarto en la 
felá de Mallorca. 
Estos son los resultadas generales 
éél año, ¿Pero puede jonstifiear la 
¿teifiieiencia media d!e la cosecha el 
ai&a tan tremenda que ha experimen-
tado el art íeulo? 
Eso es lo que vamos á ver y «esta es 
la causa principal que motiva la pre-
sente carta. Desde el principio de la 
Ciampafia oli-vera 'del paisado año, de-
jábanse sentir fundados temores de 
.q-oe el daño sufrido en el olivo revis-
tiera caracteres atlaírmantes respecto 
!& la cosecha de aiceituna especialmen-
te en toda Andalucía. Pero nunca se 
pudo apreciar la inipoitancia del da 
ífio y ¡sus deplorables resultados como 
en los actuales momeutos que la co-
g;da y la moMenda ha Hílegado á su 
ténnino. 
| Desde lueigo no puede eonoeerse en 
toda su «extensión el mai. Se carece 
de datos oficiales que nos pusieran de 
masifi'ssto la marcha.de la produeción. 
¡Además, el praduetor, el cosechero de 
nuestros campos, exajera siempre sus 
quejas, y ' s i sus lamentos fueran cier-
tos, resultaría que hace muchas años, 
la labranza sería una ruina. Fuera de 
contadas excepciones» el hacendado 
vive y aun prospera. Por este lado no 
se pueden apreciar eon exactitud los 
resultados fijos de la produeción. Por 
otra parte, existe una confianza en lo 
rico y extenso del olivar de toda Es-
paña y muy princápailmente en Anda-
lucía. Esta confianza nos daba fun-
damentos suficientes para no temer su 
resultado en los precios como el que 
ahora llega á sorprendernos. Por lo 
pronto, la falta de base isólida para 
conocer los términos del problema es 
un gran inconveniente. No hay datos 
fijos. Pero existen sin embargo, otros, 
que nos llevarán al conocimiento qut 
se persigue. 
Las vagas noticias de los demás een-
tros productores de la península tam-
poco habían 'llegado á revestir verda-
dero carácter de calamidad, hasta que 
una ñute de compradores de Extre-
inadura,_ la Mancha y aún del Centro 
'de Castilla, dieron sobre la mermada 
producción andaluza, dejando reduci-
po su pobre contingente á lo que tal 
ĵez no lOegue á cubrir las necesidades 
m consumo anual de esta Región. 
En verdad que á la actual situación 
contribuye el casi absoluto retraimien-
to de los tenedores, qu»3 alarmados an-
te la súbita alza de los precios, nié-
j ^ f e á vender á precio alguno. 
Lo cierto es, que de siituación seme-
jante en el precio <Je recolección, ape-
nas existe memoria. 
Para remediar la earencia del aceite 
de oliva tan isdispensable á nuestras 
necesidades ¿habrá que recurrir á la 
importaeión extranjera ? 
Grávala un impuesto nada menos 
que de 30 pesetas oro los 100 kilógra-
mos; mas á pesar de todo, á poco que 
los precios rebasen los tipos actuales, 
la importación no será imposible. 
Estos deben tener en cuenta los que 
tienden con miras particulares á vio-
lentar la crisis que se presenta. 
La situación de nuestro mercado es 
fácil de deducir de lo expuesto. Re-
traimiento casi absoluto de los vende-
doies; solicitud desusada de los com-
pradores y alza diaria en los précios; 
mientras que ios consumidores miran 
con desconfianza, hasta el presente, 
la situación, apurando las existencias 
con que cuentan. 
En el mercado son muy pocas las 
operaciones y sólo dan al puerto al-
guna animación) las expediciones de 
aceite aue bajan por el ferrocarril, 
para el embarque, procedente la ma-
yor parte de contratos y compras rea-
lizadas á precios eonvencdonales, se-
gún las oondacionies, antes de revelar-
se esta situación. 
Hace dias faltan las eotizacionw 
consideradas oficiales del Centro de 
corredores de Sevilla pagándose lo 
poco que se consigue en almacenes 
desde-60 á GOl/o reales arroba, y con-
t inúa la tendencia decidida *al alza. 
Si en almaeenes se compra á esos 
precios, en el mercado al menudeo, en 
las tindas» «en donde tanto el pobre co-
mo el rico se surten para el consumo 
diario los preieios son todav ía más es-
candalosos, pues sin cantar las mer-
mas provocadas por el vendedor, e l 
aceite se vende 'en Sevilla á !80 reales 
arroba I . . . 
Hoy el aceite; ayer el pan; mañana 
la oame. . á este paso la vida se hace 
poco menos que imposible. Y si de-
pendiera todo de las míalas cosechas, 
vaya eon Dios; pero es el eaiso, que el 
problema de las subsistencias no 
constituye problema por su escasez, 
sino por los agiotistas y acaparadores, 
A buen seguro, que los poderes públi-
cos tomaran cartas en eí asunto y es-
te estado de cosas no prevalecería, 
•Hablando sobre el particular con el 
directar-gerente de la Revista Comér-
cial, de Sevilla» y ai interesarle datos 
y opiniones acerca de esta batallona 
cuestión, me dijo que nadie como 
nuestro 'amigo e l señor Oarreño— de 
quien ya me ocupé en mis cartas an-
teriores— podr ía orientarme. Acudí 
á dicho señor, y hablamos largamente. 
E n síntesis, el amable conferenciante 
me remitió á la Revista en donde se 




No es difícil hallar las causas de la 
dislocación de precios en el mercado 
de nuestros productos agr íco las : unos 
artículos se ven tan abatidos en su 
valor que escasamente restituyen al 
labrador el costo de su producción, y 
otros Se elevan tan sis medida que de 
art ículos de primera necesidad al al-
cance del consumidor se convierten 
en artículos suntuarios. 
En el país feliz donde florece el oli-
vo, el árbol simbólico de las regiones 
luminosas donde la naturaleza provee 
liberalimente el sustento del hombre, 
el aceite que consume la modesta me-
sa del obrero cuesta más que el que 
encierran las argentinas vinagreras d»3 
un magnate de Londres. 
Sin duda para los hacendados es 
cosa grata vender su aceite á peso de 
oro y aún así hay quien lo guarda pa-
ra mejor ocasión; pero sd mirasen á 
una perspectiva algo piás amplia, ve-
r í an que el beneficio de hoy puede 
c 46& 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d de8 « r . J o s é d e 
J . J i m é n e x , e m p l e a d o d e i o s f e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Sr, Z d o . A . M o r a n . 
Muy Sr. mío: Con eumo gusto 
debo signiñcarle que teniendo una ni-
ñita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquirir un 
pomo de su preparado IODONAL con 
tan buena suerte que antes de termi-
narlo, la niña ha aumentado en peso, 
se encuentra muy contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía. 
Con este motivo le dirijo las presen-
tes líneas por si tiene á bien hacerlo 
público; dándole un millón de gra-
cias por los beneficios adquiridos con 
su medicamento. 
Be usted atento 
firmado ( p o s é §>. tfíirienez. 
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ser el perjuicio de m a ñ a n a ; que los 
precios exajerados} además de traer 
una inmediata per turbación comer-
cial, t raerán á la larga un grave daño 
para les hacendados mismos. 
En primer lugar el consumidor se 
revela cuando se le exigen veinte pe-
setas por una arroba de aceite; se 
•restringe el censumo, se acude á las 
mantecas, se estimulan las adulteracio-
nes; la suplantación de aceite de oli-
va por otras grasas. 
Además, la subida exagerada de los 
precios ^interrumpe la corriente de ex-
portación. XJu trabajo perseverante 
de largos años hecíiG por muchas ca-
sas de aquí, habiannas abierto los 
mercados americanos; los aceites espa-
ñoles comenzaban á gozar d'a cierto 
favor allí é iban desapareciendo las 
prevenciones de otro tiempo contra su 
calidad; aquí habríanse industrias de 
envases,adquiriendo bastante desarro-
llo y perfección, y todo esto queda 
destruido por el alza de los precios. 
Nuestra clientela americana se dis-
persa ahora; gus tará de nuevo el acei-
te d\3 otras procedencias; se crearán 
nuevas relaciones con proveedores me-
mes intermitentes que nosotros y cuan-
do tratemos de reconquistar los mer-
cados habrá que empezar de nuevo 
el trabajo perseverante,y no nos será 
permitido el acceso sino á costa de 
grandes ooncesiones en los precios, 
porque no se abandona un proveedor 
para tomar otro, por motivos senti-
mentales, sino de orden económico. E l 
efecto de todo ello será una gran difi-
cultad para combinar negocios y una 
extrema depreciación del art ículo, de 
la que se quejarán amargamente los 
labradoras, 
T hay todavía un peligro más gra-
ve para el porvenir de la producción 
olivarera: las exageraciones de hoy 
van á promover la importación de los 
aceites exóticos. 
A pesar del formidable derecho aran-
celario, ios aceites de Italia, de Gre-
cia y de Turquía pueden entrar en 
nuestros mercados más baratos que 
los nacionales, á favor de 'estas dos 
circunstancias: las exorbitantes exi-
gencias de los hacendados y él tipo 
bajo del camibio. Y si la corriente de 
importación se inaugura-, difícil será 
cortarla luego; sucederá como con los 
tragos, que entran siempra, haya ó no 
haya cosecha aquí y mantienen cons-
tantemente abatido el precio de los 
nacionales. La acción comercial intro-
duc i rá los aceites extranjeros; su mi-
sión es abastecer los mercados, bus-
cando Jos productos donde los haya en 
condiciones más razonables. 
Se declama muchas veces eontra el 
comercio acusándole de causar la ca-
rest ía de las substancias, euando es 
más bien el comercio el que restablece 
el equilibrio de los precios. En este 
caso del aceite, como en otros muchos, 
no hay aeaparadores n i intermedia-
rios; es el productor mismo quien se 
sube á las nubes, y si alguien le hace 
bajar será el comerciante trayendo de 
otra parte un artículo similar á precio 
más accesible para el consumador. E l 
bien público i rá ganando mucho con 
ello. 
Pero es el caso que el público signe 
pagando esos precios tan elevados sin 
causa racional que lo justifique. 
¿Tendrá resultado práctico la con-
ferencia que á dicho fin han celebra-
de los señores Maura y nuestro Minis-
tro de Hacienda señor Osma? Espe-
remos. 
Con motivo del estudio que hice pa-
ra cono'cer la grave cuestión del al-
za que acabo de exponer á ustedes .y 
al buscar en los centros oficiales los 
datos que estimaba precisos para tra-
tar mi asunto pude convencerme que 
nunca el trabajo resulta infructuoso. 
Claro que no hallé los datos que bus-
caba; pero en cambio di con otros pre-
ciosísimos relacionados con la cosecha 
de vinos en nuestra provincia. Este 
es un particular interesante para 
apreciar el grado de riqueza en que 
nos hallamos. Y véase como buscando 
algo que no encontré, me deparó la 
•suerte —como á las antiguos alquimis-
tas que buscaban la piedra filosofal— 
datos dignes de ser conocidos y di-
vulgados. 
En la zona llamada el Aljarafe se 
ha vendido la arroba de mosto á nue-
ve reales y medio al bar~»r. Por tér-
mino medio los mostos i n arrojado 
una riqueza alcohólica d 2 á 13 gra-
dos. Las .copiosas lluvias de Septiem-
bre deteTminaron una gran pérdida 
en la fuerza alcohólica de los vinos, 
pues habiendo sobrevenido las aguas 
en plena vendimia, la uva perdió "mu-
cha parte de su elemento azucarado, y 
en su consseuencia, de alcohol. 
Los precios de los vinos están en al-
za, á lo que contribuye, en opinión de-
algunos vini-cuitoTes, en no poco el 
nuevo tratado comercial vcon Suiza, 
que se considera comió muy favorable 
á la industria vinícola. 
E n algunas zonas la filoxera ha cau-
sado tan grandes estragos en los v i -
ñedos, que á seguida de Tecolectarse la 
uva se ha ido desceptando, proponién-
dose los propietarios de las viñas re-
constituirlas con cepas americanas re-
sistentes á la filoxera, y que tan bue-
nos resultados están dando d?ntro lo 
la provincia, tanto por la cantidad del 
frute como por la calidad de les mos-
tos que se obtienen. 
E l coste por hectárea ha sido: 
Del zufrado, una mano, ,6 pesetas, 
Del sulfatado, una mano, 7 idem. De 
la vendimia, incluyendo e l transpor-
te, 39 idem. 
Los precios de los jornales han si-
do los siguientes: 
De poda, 2 pesetas; de cava de 
abrir, 2 idem.; de cava de eerrar, 2 
idem; de regabina, rebina ó chascpieo, 
2'50 idem; de espalillado ó eismanola-
do, 2 idem; de encapachado ó cobija-
do. 2 idem; de vendimia: hombres, 
2 '50; mujeres, 1 ; niños, 1 ; icab'allerias, 
4; 'de pisa, 2'50. 
No se hace más aprovechamiento 
del orujo de las uvas y residuos de la 
fabricación del vino, que la obtención 
del vinagre, pues como la mayoría de 
los vinos se exportan en el estado de 
mostos, y muchas veces apenas termi-
nada la fermentación tumultuosa, el 
aprovechamiento del t á r t a r o no tiene 
importancia. Dichos vinagres, cuya 
riqueza tes ácido acético oscila entre 
40 y 50 gramos por l i t ro , se destinan 
al consumo local. 
En general la cosecha de vinos, á 
pesar de los daños 'Causados en la r i -
queza vitícola por la filoxera, el mi l -
diú y el cenizo, puede calificarse de 
regular en toda la provincia. 
E l resultado de la ú l t ima vendimia 
ha sido el siguiente: 
Superficie destinada a l 'Cultivo de la 
v i d ; 11,349 hectáreas . 
Producción media de uva por hec-
t á r e a ; de 28 á 42 quintales métricos. 
Total producción de uva, 396,842-
quintales métricos. 
Uva destinada á la vinificación, 
341.852 quintales métricos. 
Uva destinada al consumo directo, 
55,000 quintales métr icos de fruta. 
Mosto producido por cada 100 kilos 
de uva, de 46 á 57 litros. 
Total producción de mosto, 181,176 
hectólitros. 
Precio medio del hectolitro de mos-
to, de 16 á 20 pesetas. 
De donde resulta que las 11.349 hec-
tá reas de viñedo que existen en la pro-
vincia de Sevilla han dado á sus due-
ños un rendimiento de unos 3.500,000 
pesetas, eon la agravante de que el 
año ha sido regular.... por esta sencilla 
muestra puede formarse, aunque lige-
ramente, idea de la importancia y «el 
porvenir que tiene para esta región la 
agricultura. Ese ese es nuestro 
p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Castorfo es un sabstitato inofensivo de! Elixir Parejjddco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, b3 ninguna ©ira subsíancia 
narcótica. Destruye los Lombrices y quita ia Fiebre. Cura 5a Diarrea y el Célico ventóse. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinoŝ  y 
produce un sueño natural y saludable. Es ia Panacea de ios Niños y «i Amigo de ks Madres. 
l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e i r n o s 
H ^ g ^ L O S POLVOS A N T I -
H1ÍLMICTICOS Dtí HfcCE-
J n A N D K Z , compuestos de 
sustancias vegetales,^ de es-
pecial y segara acción con-
tra toda clase de parásitos in-
tedinales y del recto, «on el 
mejor lombricida conooido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el afío 1859 y su 
crédito se ha cooservado por 
sus maravillosos efectos. 
^ H e r n á n d e z - ^ 
Remedio eficaz para ias L o m b r i c e s ^ 
#/> /os zuños f adi/ifos f* 
Freparados exclusivaroenle por 
Mariano Armutq. 
tlNItlOf ÜUCESOU» WERNAUUn) 
t' H A B A N A , 
porvenir. E l oampo, el cielo, el suelo, 
trabajo 
Antas de conelTiir, y por creerlo de 
algím interés ya que del aceite me ocu-
pé V3n esta carta de hoy, quisiera ofre-
cer á mis amabilísimos lectores del 
Diario de la 3Iarina, dos fór-
mulas interesantes: La una dando los 
mediéis para conocer la 'adulteración de 
tan preciado artículo y la otra rela-
cionada con la aplicación del alpechín, 
como abono de las tierras. La prime-
ra d«3 las fórmulas surgió á v i r tud de 
un a-cuerdo de nuestra Diputación 
provincial, porque para nadie era un 
secreto que la adulteración <M aceite, 
que en España se adultera es cosa 
tan probada que dicho centro «elevó al 
Ministro de Hacienda una solicitud 
proponiéndole los medios de evitarlo, 
para que no pudiera perjudicar el 
buen nombre que gozan en todas par-
tes Los aceites de nuestra región. 
Son tantas las plantas oleaginosas, 
que los industriales para obtener ma-
yores ganancias, mezclan el aceite de 
adormidems, de colza, ó' berza silves-
tre, de isésiano ó ajonjolí, de cacahuete, 
de semillas de algodón, etc., con el 
ligero, claro y transpainéñte que nos 
proporcionan las aceitunas; pero el 
que más se emplea en E s p a ñ a para tan 
in calificable falsificación, es el de se-
millas ele algodón, por ser el que más 
analogía guarda eon el de olivas. 
Para conocer la adulteración, se 
iusa el reactivo de Pautet, el oleómetro 
de Lefebre, el de Laurent y otros va-
rios ; pero como la mayoría de los ciu-
dadanos carecen die estos dos últimos 
aparatos, creemos oportuno dar algu-
uas reglas practicadas para distinguir-
(1)0. 
Claro es que el aceite que produce 
nuestra región puede aceptarse sin 
escrúpulo alguno, porque siiendo como 
es la principal riqueza y estando ex-
tendido su negocio, todas las easas que 
se dedican á él poseen técnicos tan 
entendidos que solo por el olor y el 
color conocen si el aceite es tá ó no 
adultrado; pero el que por medio de 
estos sentidos no lo conozca, debe agi-
tarlo un poquito,' y enseguida, formará 
una eoronita de ampoUitas que tarda-
rán largo rato en desvauecerse, cuan-
do está mezclado con el aceite de al-
godón. 
Si lo «está con aceite de adormide-
ras, h a r á más ó menos espuma, según 
la menor ó mayor cantidad de este 
aceite que Heve mezclado. 
Si estos medios son insuficientes pa-
ra distinguirlo, se emplea e l de la 
congelación, que es el de mayor segu-
iiidad para evidenciar el fraude, por 
la propiedad exclusiva del aceite de 
aceitunas de helarse á los 3 ó 4 grados 
sobre cero, en tanto que los otros acei-
tes han menester para solidificarse la 
temperaitura mínima de 10 grados ba-
jo cero. 
En Madrid quisieron probar si el 
aceite que se expendía en cierto alma-
cén estaba mezclado ; para ello com-
praron una botella y en unión de otro 
•verdadero aceite andaluz, la pusieron 
a l sereno,. A . l a mañana siguiente el 
aceite de la botella comprada en el al-
macén estaba en completo estado de 
fluidez, y el de la otra botella comple-
tamente coagulado, granujoso y bien 
helado. 
Esta sencilla prueba, que todos po-
demos aplicar, demostró palpablemen-
te que el aceite que se vendía en el 
•almaoen no ra en su mayor parte de 
aceitunas. 
Eespeeto al empleo del alpechiu co-
mo abono, nadie como el ingeniero 
agrónomo don Diego Pequeño puede 
ilustrarnos. Oigámosle. 
E l alpechin que es el líquido ó agua-
za de color oscuro y olor fétido, que 
sueltan las aceitunas ouando están api-
ladas ó amontonadas, antes de hacer 
la molienda) es un excelente abono, 
por la cantidad de ni t rógeno que con-
Ctiandola s,atígre e s t á viciada, 
todo e l organismo es tá a í ec tado . 
tieine; pero no puede utilizarse puro 
porque su acidez, es un verdadero v€ 
neno para las plantas, y es precia 
rpiepaTarlo conveínieintemente parí 
aprovechar las cualidades fertilizoo 
tes que posee. 
E Í citado ingeniero asigna al alpe 
chin, según análisis por él practica 
dos, O'62 gramos por 100 de nitróga 
uo, cantidad que merece ser aprova 
chada. • • 
Para ello, se aconsejan los siguieoi 
tes procedimientos» que son muy dáa 
tintos entre sí. Una parte de alpe 
chin se mezcla con agua en la propoi 
ción de dos ó tres volúmenes; con est» 
mezcla se riega la tierra con la antela 
ción debida, para dar una labor di 
arado antes de sembrar. 
E l alpechin sin preparación algum 
siolo puede emplearse dejándolo corre 
por los surcos, en los barbechos, \ 
después de empapados y secos se dai 
dos labores al campo, no haciendo li 
siembra hasta que haya perdido po 
completo su acidez. 
Mezclado el alpechin con tierra. I 
residuos que lo absorban y desequen 
puede entonces esparcirse por I 
, campo por cualquier otro abono. 
Si el alpechin se lleva al ©stercoleínfl 
la fermentación logra fconwrtirlo ti 
un excelente abono. 
Mezclado el alpechin con cenizas eí 
cantidad suficiente,- ó mejor con ca 
viva, llega á «o presentar carácta 
ninguno de acidez; y entonces la paa 
te l íquida se lleva al campo como abe 
no. ' * 
Y por ul t imo: se deja evaporar ea 
pontáneamente el alpe chin j recogién 
dolo en bolsas de mucha superficie ; 
poco fondo, en las cuales se concentri 
hasta formar un nuevo producto a 
que se da el nombre de tinaco, segú? 
Deeugás, contiene hasta 2.31 por 10 
•de ni t rógeno. 
A l llegar á este punto, temo habe 
abusando de la paeiieñeia de mis ledtf 
res. Si en ta l defecto incurrí , cúlpí 
se á mi deseo de agradar más bien qu 
otra ooisa. 
De todas suertes, los asuntos trata 
dos en mi carta de hoy eran impoi 
tant ís imos para la vida nacional. 
Esto me disculpa. ¿Verdad señ<í 
res?..., 
Padre M. BALGAÑON 
•Sevilla Febrero 15 de 1907. 
Depurad la sangr^, y las dolen 
cías que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
d e H e r n á n d e z 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES, 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
Í 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s ü f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
en todas las boticas v drojrut 'nns «lo *>ióri;*~ , De venta  t s 
Farmacia A n 
£451 20-6 
que e l imina l a causa de la en-
fermedad enriqueciendo l a san-* 
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos l a salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t ada p u e d e n a t e s t i g u a r lo s , 
efectos curativos de esta prepa-
rac ión. E n efecto, gozan de 
p e r f e c t a s a l u d y p o r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron l a Zarzaparril la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. AYUHJ, y Ca., 
IioweU, Mass., E . U. A. 
I^a Pildoras del Dr. Ayei-—Azucaradla— 
Son un purgante Buave. 
LE P I L A I S M Y A L 
M u e t l e s i p l a z o s s i n fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. I 
87H t 26-12M 1 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
La Nueva Emulsión áe Aceite de Hígado de 
Bacalao por, Excelencia. 
E s t á n débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan 'un Alimento que 
les ~) -de. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimeuto y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 









£ e obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «I 
que la soiieite de la 
548 Pearl Street» Ní^W YORIU 
• Ozomuision es el reconstituyente nat* 
ral que suple la Naturaleza para ía curación 
de las enfermedades Pulmonares y de U 
Garganta. Los Infantes y loa Muchachos la 
loman tan gustosamente como sus padrea 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
ui^erible, y se asimila con facilidad. 
Debido á ks miles & curas radicales qtia 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
Mentida de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Boda y un Antiséotic^ ^ue.e? el rey de los 
Germicidas. ' '" J ~ " • - -
Los Médicos la usft, pí?»*osajniffnte y la 
tecetan en su práctica privada así como en 
ios Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
¿os Unidos y la Europa.' 
i Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Va. 1c que ha hecho por otros. 
- Las personas que toman la Ozomulsión 
tozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
tea y se enriquece; el apetito aumenta y laj 
temidas se hacen más apetecibles. En fin U 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
«ALUD,. FüfiRZAS.y BELLEZA,* 
4 DIARIO D E L A MARINA.—EdieiGa de la tarde.—Abril 
E l Sr . Pnmanes fa 
(Por Teléarraío) 
Cienfuegos, Marzo 31, á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La acogida que se ha dispensado 
al popular y aquí queridísimo A d -
ministrador del D I A R I O D E L A 
H A R I N A , Sr. Pumariega, ha sido 
eñ t i r i a s t a , expresiva y sincera. E l 
Sr. Pumariega es objeto de manifes-
taciones de cariño por todo el pue-
blo que le quiere de todas veras y 
admira su gran corazón, clara intel i-
gencia y grandes virtudes cívicas y 
privadas. 
Puede decirse que el D I A R I O D E 
L A M A R I N A goza de las simpatías 
de tirios y troyanos y de altos y ba-
jos al personiñcarse en su entusiasta 
Administrador. 
Díaz, Corresponsal. 
D e s D u é s de pasar su balance 
anual y de hacer grandes reba-
jas en sus m e r c a n c í a s , e m p e z ó 
feu n n e v a zafra el s á b a d o 
L 0 1 I L 0 1 T P A R I S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
E n Palacio 
Acompañado del Ministro de su I m -
perio, estuvo hoy en Palacio á hacer 
una visita de cortasía al Gobernador 
Provisional el comandante del cruce-
ro de guerra de la marina alemana 
"Pant l ier" . 
Regreso 
E l Mayor G-reeble, quien como d i j i -
mos oportunamente fué á Cienfuegos 
en unión del Mayor Kean, á represen-
tar al Gobernador Provisional en las 
Conferencias de Beneficencia y Co-
rrección allí celebradas, regresó hoy de 
la Perla del Sur. 
Mañana regresarán también el Ma-
yor Kean y el doctor Barnet. 
E l señor Varona 
1 Con satisfacción nos hemos enterado 
de que esta mañana á las once se ha-
bía experimentado una ligera mejo-
r ía en su estado el señor don Enrique 
José Varona, quien el sábado se sin-
tió repentina y gravemente indis-
puesto. 
En Babia 
Esta mañana á causa del fuerte 
viento NO. que reinó se fueron á pi-
que en bahía los botes Benigno, folio 
1210 y Adelanda y Emilio, folio 126, 
de los que eran patrones, respectiva-
mente Agust ín Lago y Diego Car-
mona. 
También por la misma causa se 
desbarataron contra el- muro de la 
Inspección del Puerto, dos botes que 
se encontraban detenidos, uno á dis-
posición de dicha Inspección y el otro 
á la del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
Nos íilegramos 
Nuestro amigo el señor Govantes Je-
íe de Negociádo dol Departamento de 
Justicia se ha encargado nuevameaifte 
ide su destino, después de enoontírarse 
completamente restablecido de la en-
fermedad que le obligó á solicitar l i -
cencia. 
A remolque 
En la madrugada del domingo en-
t ró en puerto el guarda costa Aileen, 
remolcado por la lancha Candita, 
procedente de Arroyos de Mantua. 
E l Aileen viene con averías en la 
éiice. 
Ext radic ión 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano México llegaron ^proceden-
te*de Veracruz el Subinspector de la 
Policía Secreta D. Luis Menendez y ' 
el agente D. Wifredo Gouicuria, con-
duciendo á D. Rafael Balbastro, re-
clamado por el Gobierno de esta Re-
pública en causa que se le sigue por 
| estafa á la casa de Pennino y otras. 
E l detenido ha sido puesto á dis-
posición del Juzgado de Ins t rucción 
del Este. 
Un error 
' A l publicar la correspondencia que 
desde Caibarién nos envió nuestro 
querido Administrador señor Puma-
riega, se habla del señor Cuesta al 
nombrar al Vicecónsul español de 
aquella Vi l la , siendo así que su ver-
dadero apellido es Torres. 
Con gusto hacemos notar este error 
involuntario. 
D, Federico Giraudi 
Hemlos tenido el gusto de recibir ^n 
esta; Redaoción La visita del señor don 
Federico Giraudi y Cassard, astelleiro 
correoto y .amable que durante tres años 
desempeñó el puesito de Cónsul y En-
cargado de Negocios de Cuba en Santo 
Domingo, cargo que desempeña actual-
mente el Coronel don Manuel Piedra,. 
A l señor Giraudi cúpole la suerte y 
honra de instalaa* el consulado cubano 
en la vecina república en 1904 y el de-
sempeñar con acierto su difícil misión. 
Agradecemos la visita al señor 'Qi-
mudi, y vayan en estas líneas nuestra 
más coMial bienvenida. 
Otra vez Alloga en campaña 
Sr. Don Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Estimado amigo: 
Le suplico á usted haga" público, pa-
ra que mis amigos lo sepan, que dentro 
de algunos días entraré en campaña al 
igual de cuando la del general Masó. 
Impulsado por mi patriotismo y pe-
dido por varios amigos políticos tomo 
esta determinación para ver si se lo-
gra la unificación del partido liberal. 
Los mitins que me propongo organi-
zar dentro del partido solo se ha de 
tratar de unir las masas de dicho par-
tido, i * « 1 : 
Le queda, señor Rivero, como siem-
pre su amigo. 
FeUpe Alloga. 
"Gremios Unidos del Comercio" 
En el "Centro Gallego" á las dos de 
la tarde del día Io. de Abr i i , se cele-
bra rá una junta promovida por los Gre-
mios Unidos 'del Comercio de la Repú-
blica, á la cual asistirá un miembro 
de cada corporación económica, de ca-
da uno de los centras constituidos en 
esta ciudad de los elementos al detalle, 
para ouyo acto se les ha invitado, pu-
diendo asistir á la expresada juaita, los 
síndicos de los distintos Gremios a l de-
talle. 
Le reunión que se va á celebrar es 
con el f in de tener un cambio de iza-
presiones relativo á la moneda. Por 
lo tanto esperamos la mayor concurren 
cía por ser de capital importancia el 
asunto que se va á tratar. 
E l •Comité Ejecutivo. 
Mnebles, mimbres, lámparas, cua-
dros, nujlduras para todos los gus-
tos y fortmias; mármoles verdes pa-
ra juegos de majagua, ídem rosa y 
rojo de fantasía; joyería oro diez y 
o< ho ki íates; y.afiros, brillantes, ru-
bíes á granel. Precios reducidos. 
Díonhdo Ruisancbez, 
A N G K L E S 13. Teló íono 1058. 
D E P R O V Í N G Í Á S 
« A I N T A GIBARA 
(Por Telégraf») 
Trinidad 30 Marzo, á las T'SS p. m. 
A l D I A R I O D E L A M a E I N A . 
Habana. 
Por noticias que acaba de recibir 
de Fomento el Consejero Sr. Gacho, 
sábese que dicho barrio hállase jus-
tamente alarmado al ver que ha sido 
retirado de allí el destacamento de 
la Guardia Eural en estos dudosos 
momentos y cuando comienzan los 
trabajos de las escojidas, lo que equi-
vale á la supresión de las mismas 
por la falta de garant ías , así como 
en su importante riqueza pecuaria y 
comercio en general, cuyo crédito se-
r ía muy mermado por esta causa. 
E l Alcalde Municipal tan pronto 
como siipo la noticia telegrafió al 
Gobierno Provisional y Provincial 
encareciendo á este úl t imo su apoyo 
para que vuelva á restituirse ese 
puesto, así como telegrafió también á 
los habitantes de Fomento recomen-
dando calma y confianza en el éxito 
de sus gestiones. 
Fomento tiene Administración de 
Correes y oficina de Giros Postales, 
que hacen necesario el destacamento. 
Pazos. 
(Por telégrafo) 
Cicníuegos 31 de Marzo, á las 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A E I N A . 
Habana... 
Con el mayor orden cumplióse en 
parte el programa de los festejos de 
la sexta Conferencia de Beneficencia 
y Corrección, corsespondientes á la 
noche de ayer y al día de hoy. Dejo 
para el final las crónicas que enviaré 
por correo con la información de los 
discursos. 
En la Escuela Central de esta son 
admirables las exposiciones de labo-
res de los niños del Sloyd. Esta Es-
cuela es muy visitada, siendo caluro-
samente felicitados los profesores y 
funcionarios de la junta de Educación 
local. 
Adviértese gran animación y cuí-
dase de que los excursionistas estén 
complacidos. 
E l primer baile ofrecido por el L i -
ceo ha sido una galana demostración 
de la sociedad cenfoguense. La ma-
tinée en la glorieta de Cayo Carenas, 
resultó animadísima y fué una fiesta 
de luz. E l paseo de serpentinas estu-
vo muy concurrido. 
Reina gran entusiasmo para la 
fiesta del Casino Español. 
Seguiré informando. 
Pumariega. 
Yaguiaramias, 27 de Marzo de 1907 
Señor Director é á D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
l l ábana . 
Como coniseeuencia del horroroso 
incendio de caña j re toño ocurrido en 
la rica zona de Matún, el 24 d^l ac-
tual, ayer hubo otro incendio de cod-
sideración en di-cha zona y fincas si-
guieai'tes: Mijal i to , de García y Com-
pañía , 6 cabalLerías dte caña y reto-
ño ; San Julio, ds PortiEa y Compañía, 
2 caballerías de caña y r e t o ñ o ; La 
Barca, de Ignacio Pita, Las Cacas, Ro-
mana y 10 caballeríais de caña y reto-
ño ; Ignacio Guerra, 40 m i l piés de ma-
dera y dos initl a t r avesaños ; Puntilla, 
die Manuel Rodríguez, 4 cabairierías de 
caña y re toño ; Canmelina, de Constan-
cia, 3 caballerías de caña y r e t o ñ o ; 
Mar t ín Ond'aíro, 2 cabal ler ías de caña 
y retoño -, Anaie'leto Oallastegui, 3 ea-
baflílerías de caña y r e toño ; Juan 
Arriete, 3 cabaÜ'erías de •caña y reto-
ño ; Ovaneguita, dos carros que esta-
ban cargados de caña en el chucho d'e 
la collonia San Julio, de Por t i l la y 
compañía. 
Es digno de .elagio lo dispuseto por 
el señor Adlmiinistrador del ^¿ntra l 
Cieniegjdta, señor I turr iaga y emplea-
dos á sus ordenas, que brindaron las 
mlaqumas y maiterial paira auxiliar en 
lo que fuera neicesario, y que á no ser 
por este b u m servicio, hubieran pare-
cido famiíliajs. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A ^ 
Han fíJlecido: 
E n Trinidad, don Jerónimo Casáis 
y Oliva. 
E n Camagüey, la señora Adolíma 
Solís de Guzmián. 
E n Holguín, la señora Magdalena 
González viuda de Toraaizo; y el se-
ñor MIauuel Carbonell y Bermúdez de 
Castro, Teniente Coronel del Ejército 
español retirado. 
En Santiago de Cuba, don Francis-
co Oliva y Suástigui, y la señora Do-
lores Anglada y Martó. 
de 1907 
—En la Colonia S impa t í a " , Ya-
gua jay, se quemaron casualmente unas 
cinco mil arrobas de caña. 
—En Palma Soriano, Oriente, fué 
detenido Angel Rosa por hurto de una 
res á Juana Urquiza. E l detenido que-
dó á disposición del Juzgado. 
—-En Isidora, Cano, fueron sorpren-
didos nueve individuos jugando á la 
lotería de cartones. Se dió cuenta al 
Juzgado de Yaguaramas. 
En el barrio del Perú, Palma Soria-
no, fué detenido Matías Usatorres, re-
clamado por el Juzgado de Instrucción 
de Santiago de Cuba. 
—En los cañaverales del Central 
^Fa ja rdo" (Gabriel) fueron sorpren-
didos cinco individuos jugando al pro-
hibido. Se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
—En Isidor Cano, fué detenido Oc-
tavio Pérez, presunto autor del incen-
dio de dos casas dé la sociedad Colonial 
Sugar. E l Juzgado conoce del hecho. 
de agua INGLESAS, garantisadas IMPERMEABLES. 
Las hay negras y de color, con yv sin mangas. 
Sus precios: 815.90, $:n.20, $«6 .50 , S31.80, $3*7.10, 
§ 4 3 . 4 0 y ^553 oro español ima. 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar £ pié, y también para 
m o n t a r á qa'Wlta, éstus tienou un vuelo E X T R A U R D I N A J i l O . 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con puños muy bonitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
P E I j E T E K I A 
P o r t a l e s d e L u z . 
6 675 
T e l é f o n o 9 2 9 , 
1 A 
UNA D E N U N C I A 
En la oficina de la Policía Secreta 
se personó en la noche del sábado úl-
timo la señora Berta .Wadeek Pi t t ig , 
vecina de la calle 15 número 17, barrio 
del Vedado, manif estando que residien-
do en el mesd'e Febrero últ imo en la ca-
sa Virtudes número 2 (altos), notó la 
falta de varias premdas valniadas en 
ciento cincuenta pesos moneda america-
na, de cuyo hecho no había dado cuen-
ta á la policía por consejos de una jo-
ven que frecuentaiba su habitación, pe-
ro que en la propia noche del sábado 
encontrándose en un establecimiento de 
modas, vió á la joven citada que lleva-
ba puesta una de lasi prendas que le 
habían sido sustraídas. 
Detenida la acusada fué conducida 
ante el señor juez de guardia, donde 
después do iniciadas las primeras d i l i -
gencias sumarias, se la dejó en libertad 
con la obligación de comparecer ante 
el juez de Instrucción Competente. • 
U N A R I F A 
Por los sargentos d'e policía de la 
tercera Estación señores Mesa y Her-
nández, fueron sorprendidos en una ha-
bitación interior de la casa Amistad 
118, donde existe un tren de lavado 
los inquilinos Severiano López Alonso 
y Arturo Galindo Osuna, en los momen-
tos que estaban eíectuando el sorteo de 
una r i fa no autorizada. 
Cuando se realizaba el sorteo estaban 
presentes Josefa Martínez y Mercedes 
Salgadb, las que según la policía son 
apuntadoras y los dos primeros empre-
sarios. 
En el cuarto f ueron ocupadas 22 lis-
tas con apuntaciones, 21 pesos plata y 
cuatro libretas con anotaeions¿ de la 
propia r i ía . 
Todos los detenidos ingresaron en el 
Vivac á disposición del juzgado correc-
cional competente. 
COMPLICES DE U N A E S T A F A 
La policía Secreta detuvo el sábado 
á los blancos Adolfo García (a) Tito, 
y Miguel M . Mendive, por suponérseles 
cómplices en una combinación con Un 
tal Ricardo Ras, para estafar al Ban-
co Nacional, extendiendo checks con fir-
mas falsificadas, de depositantes de di-
cho eistableciiniento de crédito. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del juez de Instrucción del Es-
te. 
L A R I F A " E L SOL D E O R I E N T E " 
E l tendente de policía señor Cárde-
nas acompañado del sargento señor BoLa 
ños y dos vigilantes, ocupó en la casa 
Monserrate 113, domicilio de don Joa-
quín Ventura, 250 talones de Ui r i fa 
no autorizada " E l Sol de Oriente", 
variasi papeletas sueltas, un saco peque-
ño con listas y apuntaciones, y un sello' 
gomígrafo. 
De este hecho se levantó el corres-
pondiente atestado, dándose cuenta al 
juzgado competente. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l sábado fué detenido por el agen-
te de la policía Secrete señor La To-
rre, el blanco José Alvarez, vecino de 
Riela número 11, por haber estaf ado, 
invocando el nombre del propietario de 
la quincallería " L a F é , " doce docenas 
de camisetas y doce docenas de medias 
valoradas en setenta pesos, en el alma-
cén de tejidos " L a Colosal," situada 
en el mercado de Tacón. 
Alvarez, que fué dependiente de la 
expresada quincallería, ingresó en el 
vivac á disposición del juez del Este. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa Picota 88, (residencia de 
la meretriz Dolores Ramón Pérez, ocu-
rr ió en la ma'ñama de ayer un princi-
pio de incendio á causa <I»a haberse 
prendido fuiego á vaipias piezas de ro-
pa y otros 'objetos que estaban en la 
segunda habiitación. 
Las Mamas fueron 'a.pagadias por va-
rios paasanos, la policía y el bombe-
ro Hipóli to Estebar, que estuvieron 
echando baades de .agua hasta que -lle-
gó el maiteriai de bombaros, ccxn cuyo 
•auxilio se logró a-pagar por completo 
el fuego. 
¡Las pérd idas las lestwna la Ramón en 
unos siete centenes, y considera casual 
el origen del fuego. 
E l apoderado de da casa don Juan 
•García manifestó que di dueño de la 
misma lo es don Manuel Soto Fernán-
dez, que la ti^me asegurada en 1,000 
pesíw. y que los daños cansados en el 
edificio los aprecia en 150 pesos. 
dio la señai de alarma correspon-
diente á la agrupación 2-2, y 'la reti-
rada se d ió ó, los pocos momentos. 
HURTO IMPORTANTE 
La señori ta Mar ía Teresa Fe rnán-
d'ez Pérez, vecina de Concordia 111, 
part icipó ai oficial de guardia de la 
quinta estación de policía, que ai le-
vantarse en la m a ñ a n a de ayer notó 
que le habían sust ra ído de su habita-
ción nn vestido de seda azul que le cos-
tó 20 centenes, un alfiler de brillantes 
valuado en 40 centenes, un corset, una 
saya de hiio y otra de asda y una car-
tera conteniendo doce centenes y dos 
luises. 
También á su hermana María Luisa 
le hurtaron un vestido de soda negro 
y una saya, valuados en quince cente-
nes. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores dei hecho. 
QUEMADURAS 
Anoche a l estarse dando fricciones 
de alcohol .el bianco José Inés Gonzá-
lez García, dependiente y vecino de 
Saü Mjguel¿208, se le inflamó dicho 
líquido con l a lllama de una vela, cau-
sándole extensas quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo. 
También sufrió quemaduras en las 
manos Mariano E. Aragón, compañero 
de Gonzáietf;, a i tratar de auxiliar k es-
te, apagándole ed alcolroi encendido. 
Ambos fueron asistidos en e-i Centro 
de Socorros del segundo distrito, sien-
do calificado de grave el estado de 
González y leve el de Aragón. 
La policía levantó acta de este su-
ceso, y dió cuenta a l señor Juez de 
guardia, haciendo constar que ei Gon-
zález ingresó en la casa de salud " L a 
Covadonga" y Aragón en la de " L a 
Pur ís ima Concepción" . 
LESIONADO POR U N A U T O M O V I L , 
E l joven Ricardo García Padrón , de 
18 años de edad, dependiente y veci-
no de Tacón número 6, ingresó ayer 
tarde en la casa de salud " L a Purís i -
ma Goncepción" para ser asistido de 
da fractura del brazo derecho, que su-
frió casualmente con ei automóvil de 
dA casa "Clow é h i j o " , al retroceder 
éste. 
E l hecho ocurrió en la calle de Mon-
serrate entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
LESION CASUAL 
En ed centro de socorro del segun-
do distri to fué asistido ayer tarde, 
de una herida en la región mentonia-
na, de pronóstico menos grave, el blan-
co Ramón Ferrer Bellido, vecino de 
Coi*rales 51, cuya lesión sufrió casual-
mente afl ir montado en una bicicleta 
y haber tror-ezado con el coche de pla-
za que conducía don Rafael ^García. 
F.l hecho ocurr ió en lo que hace la 
esquina de las calles de Fac to r í a y 
Apodaca, y el lesionado ingresó en la 
casa de salud " L a Covadonga", por 
ser socio del Centro Asturiano. 
E N E L C A F E " L A S C U E V A S " 
Dos vigilantes detuvieron y presen-
taron en la quinta Estación de policía, 
á los blancos Agripino Ramos Lemus, 
vecino de Vapor 13; t Cándido Prado 
Lorenzo, de Soledad 2, y Manuel Gon-
zález Gómez, de San Lázaro 243. á los 
que sorprendieron jugando de intere-
ses al "monte" en el billar establecido 
en el café "Las Cuevas". 
Dichos individuos quedaron en liber-
tad con la obligación de presentarse 
hoy ante el señor Juez Correccional 
competente. 
INFRACCION 
E l capitán de policía, señor González, 
ha formulado denuncia contra los due-
ños de las casas de préstamos estable-
cidas en las calles de San Rafael 115, 
Animas 84, San José 87, San Raf el 127, 
111, 51, y 133 y Neptuno 59, porque en 
Sorv ic io de l a P rensa AsoesB/d??. 
D E A Y E R 
PROTESTA D E 
LOS HACENDADOS 
San Juan de Puerto Eico, Marzo 31. 
—Los proauctores de azúcar de esta 
isla protestan contra el aumento de la 
tarifa de los fletes ferrocarrileros que 
ha sido recomendado por Mr. James 
Peabody, que ha sido enviado de Was-
hington para asesorar al Gobernador 
Civi l en los asuntos económicos y íis-
caJes d«l país. 
PRESIDENTE D E L 
CONSEJO DE GOBIERNO 
Mr . Wülliam F. Willoughby ha sido 
electo presidente del Consejo de Go-
bierno de la Isla, en susti tución de 
M r . Begish. 
ACCIDENTE DE A U T O M O V I L 
Onecta, N . Y., Marzo 31.—Miss Lo-
veland, nieta del célebre M . C. P Hun-
trugton, el que al morir le dejó varios 
millones, ha perecido ají volearse el 
automóvil nuevo que manejaba. 
Miss Loveland llevaba su máquina á 
gran velocidad y al chocar contra una 
pared de piedra le produjo la fractu-
ra del cráneo. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
DE J A M A I C A 
Londres, Marzo 31.—El rey Eduar-
do ha aprobado ê  nombramienüv? de 
Mr . Sydney Olivier, para gobernador 
de Jamaica, en susti tución de Mr . 
Alexander Swettenham. 
FUEGO E N U N A E M B A J A D A 
París , Marzo 31.—Ha habido hoy 
un principio de incendio en el edificio 
que ocupa la Embajada de los Estados 
Unidos, que recibió daños por valor 
de $10,000. 
OTRA OOLEOOCION 
PARA A M E R I C A 
Bruselas, Manso 31.—Asegúrase que 
el millonario americano J. Fierpont 
Morgan, ha comprado la valiosísima 
colección de M . Ju,les Vanderporeboow 
consistente en muebles, cuadros, ar-
mas, grabados y otros objetos antiguos 
y de gran valor art íst ico, pagando por 
ella millón y medio de dollars. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Eafallo, Italia, Marzo 31.—Hoy han 
celebrado una extensa conf erencia el 
señor Ti t toni , Ministro de Negocios 
Extranjeros y el príncipe Von Bue-
low. 
Asegúrase que se habló en esa con-
ferencia, principalmente, acerca de la 
eficacia y vigor de la t r iple alianza, 
ocupándose de las relaciones entre 
Austria é Italia, y estudiando la ma-
nera más eficaz de estrecharlas, por-
que el mayor peligro que amenaza á 
la t r iple ^lianza es el de que surja un 
conflicto entre esas dos potencias. 
LOCO FURIOSO 
Alexandropol, Rusia, Marzo 31.— 
Un hombre llamado Karapetyants, á 
quien su hermana se negó mantener y 
alojar le causó á ésta una herida mor-
tí(|l, mató á su esposo y á un vecrLo, h i -
riendo también mortalmente á cuatro 
personas más, y sideidándose después. 
QUEJAS DE LOS 
EMIGRADOS A L BRASIL 
De Putna, Moldavia, anuncia 
han sido saqueadas varias ca^as ^ 
ber ocurrido confiietos armadoy ^ 
Langa y Patuiete, de ios que r e í u11 
ron algunos campesinos muertos v ía" 
ridos. " ^ y he. 
En las Comunas de Huerezani 
geni se han rebelado todos los c¿ 
sinos, habiéndose dispuesto que n 
gan tropas á combatirles. sâ  
NUEVAS EXIGENCIAS 
D E LOS CAMPESINO^ 
Bucharest, Marzo 31. Los 
sinos de la región petrolera ¿x i J^ f " 
anulación de todas las concesiones11 
ha hecho el gobierno á diversas ^ 
pañías para explotar los posos v' 
oesivo contrato nuevo alguno á di l 
objeto, amenazando con incendiar^ 
pozos y depósitos de petróleo en c-í? 
de que el gobierno no acceda á si-0 
exigencias. 148 
Los í e l i i l f i Mf, 
A consecuencia de un tem-
poral que pasó esta uiafia-
na por el Norte de la Florida, 
han sufrido algunos desper-
fectos las líneas telegráficas 
terrestres y por lo tanto no 
hemos recibido telegrama al-
jguno de nuestro Bervicio de 
1í» mafiaua, hasta la hora de 
entraren prensa esta edición. 
Nota de la Redacción. 
E S N E C E S A R I O 
formar moral, mtedeotual y físieamen-
te, a los hombres die mañana, k los que 
habrán de regir los futuros destinos 
de la patria, para q m 'lo hagan bien. 
Misión tau delicada y que tanto debe 
preocupiar á las familias, la llena es-
meiradamente eil Colegio E l Niño de 
Belén, Amistad 83, iasí en la enseñan-
za eilementail y superior como tan la se-
cundaria y comercial. 
E L T I E M P O ' 
Con exactitud matemática ha respoa-
dido el tiempo á nuestras presunciones 
sobre l luvia al comenzar el mes de 
Abr i l . 
Hoy, día primero, á las seis y media 
de la mañana, comenzó á llover con tm 
noroeste muy recio. 
La atmósfera ha refrescado, y el ba-
rómetro baja. Todo indica que conti-
nuarán las lluvias á trechos, con atmós-
fera variable. 
Riga, Eusia, Marzo 31.—El gober-
nador general de las provincias del 
Báltico ha recibido una carta de los 
colonos rusos establecidos en el Bra-
sil, en la que se quejan éstos de ser 
tratados injustamente por los hijos del 
país, y se le pide que prohiba la salida 
de emigrantes para esa república. 
EJECUCION DE U N 
AGENTE DE POLICIA 
Kursk, Rusia, Marzo 31.—Los cam-
pesinos presos en la cárcel de esta ciu-
dad, juzgaron á un policía que estaba 
preso también, y le sertanciaron á 
muerte por maltratar á los campesi-
nos. 
La sentencia la ejecutaron rompién-
dole la cabeza contra el pavimento. 
v NOTICIAS P E O I Í I B I D A S 
San Petersburgo, Marzo 31.—El p r i -
mer ministro, Mr . Stolypin ha d i r ig i -
do una circular á los gobernadores en 
la que se ordena á éstos que prohiban 
la publicación de noticias referentes á 
ios desórdenes agrarios de Rumania. 
La causa de esta prohibición es que 
se teme que los campesinos rusos imi -
ten á los de la Moldavia. 
POLICIAS MUBETOS 
Moscow, Marzo 31.—El sábado la 
policía descubrió ©1 sitio donde se reu-
nían los revolucionarios y después de 
detener á las peraonas que encontró 
en la casa, se puso en acecho para sor-
prender á los que llegaran á conspi-
rar. 
Un estudiante que desconocía lo del 
descubrimiento quiso entrar en la ca-
sa, abalanzándose sobre él dos policías 
para, detenerle. 
E l estudiante sacó el revólver, mató 
á los dos policías y escapó. 
Todas las pesquisas que se han he-
cho para encontrarle han sido inútiles. 
E l suceso ha causado profunda im-
presión. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Bucharest, Marzo 31.—Se asegura 
semi oficiahnente que los campesinos 
que se sublevaron en muchos distri-
tos de la Moldavia han vuelto á sus 
hogares y están reparando los daños 
causados en muchas fincas y devol 
n M o i m m i m 
No en todos los casos la economía re-
sulta beneficiosa, y esto sucede muy es-
pecialmente con los objetos que repre-
sentan algún valor. 
Pocas ocasiones tan frecuentes cómo 
cuando se trata de adquirir un piauo, 
en el que muchas personas no se 
mayormente en su calidad, y sólo por 
el ahorro de una cantidad generalmen 
te pequeña, toman un instrumento de 
dudoso crédito, el que tiene que ser 
reemplazado dentro de un corto núme-
ro de años por otro, empleando 
dinero del necesitado. 
Los tan afamados pianos KaUnMí 
además de tener un precio bien ecow 
mico, dado su mérito, poseen bellas 
cualidades. 
E l señor Giralt, en su acreditado al 
macén de música de O'Reily 61, ¿gil» 
dando estos célebres pianos por nwa 
sualidades, desde 2 centenes, sin nece-
sidad de garant ía . _ 
" T o l u p S o T 
E L C L A V E L 
En este popular establecimiento 
sedería, perfumería y confecciones P 
ra señoras, sito en Neptuno 111, ir 
á Perseverancia, hemos visto pref1 
batas, blusas elegantísimas, caIDr ^ 
y enaguas muy bien elaboradas f 
cios muy económicos. ljJ 
Canastillas muy bien hechas y 
res para bautizos. > , , «7( 
Se impone hacer una visita 
vel, antes de i r á otros es tab le^ 
tos de su giro, pues allí ^ ^ 
gante y sus precios no admiteu ^ 
tencia. E l Clavel, Neptuno M L 
te á Perseverancia. 
E . P . D . 
EL SEÑOK 
h e í w n n m 
H A FALLECIDO 
después de recibir los 
Sacramentos, Santo» 
íierro 
Y dispuesto su ^ 
para hoy á las cuatro ^ 
tarde, su v i " a V v a'aii^ 
político, hermanos ' , ^ 
ruegan á sus 
sirvan 
mortuoria 
concurrir a aí |U -
ío de ^u-rn{ caser. 
el parte remitido á la Estación, refe- viendo los efectos que de otras se lie 
rerlte á las operaciones realizadas el, varón. 
día 30 del mes último, han infringido De otros distritos llegan 
el artículo 7 del reglamento de las Ca^ 
sas de Empeño y de Compra-Yenta. 
 muchas 
notkáafí, contradictorias en su mayor 
partfc. 
acompañar el caüav don. 
menterio de ^ o f o tt^ 
d e s e d e s p a d i r á e l m ^ 
vor que agradecerán 
mente. -MO ¿2 1SM-Ae 
Habana, ^ ord 1 v i a d ^ 
Edelmira de la W-vare* £ j l 
ces-Manuei - ^ j porten* * ^fc*' 
dolfo, Graciela y H0 
V de la G"ardia vranoisco ^'di»--
bel. Mercedes y lft G^r3> 
Miguel Q^*"e7JÍeonard0 * 
M a r C , J ^ P o & o ^ b e a r a t l - l 
guez—i-'r-
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n i m m í m m i 
g L a s n o v e l a s a s t r o n ó m i c a s 
. F i a m m a r i ó n s o n m u y b e l l a s l i t e r a -
f a r a e n t e y e n c a n t a n p o r l a n q n e z a 
^ f a n t a s í a d e s p l e g a d a e n e l l a s p o r e l 
C u a n t o á l a m a n e r a c o m o d e s -
a u t o 
c r i b e l a 
i n m o r t a l i d a d d e l a l m a ; e s 
d e a d m i r a r c o m o ficción 
18 ¿ t i c a • p e r o n o s e d e b e c o n f u n d i r l a 
U l e z a ' d e e s a ficción c o n l o s p r i n c i -
s d e n u e s t r a c r e e n c i a e n l a o t r a 
? V l a U n e s p í r i t u c u l t i v a d o p r o c u r a 
t e t o d o d i s c i p l i n a r s u s i d e a s r e l i g i o -
aDs ó filosóficas s o b r e u n a b a s e d e c r i -
f r i o firme é i n c o n m o v i b l e . E l O i s t i a -
\smo m a n t i e n e l a c r e e n c i a e n l a i n -
L r t a l i d a d d e l a l m a , e n t é r m i n o s c l a -
s v l ó g i c o s c o n c i b i e n d o l a o t r a v i d a 
^ m ' o a l g o m u y d i s t i n t o d e l a d e l m u n -
d o m a t e r i a l ; s i n p r e c i s a r d o g m á t i c a -
m e n t e e l c ó m o y e l d ó n d e s e r á e s t e 
r u e v o e x i s t i r d e l a s a l m a s . L o s S a n t o s 
p a d r e s y l o s m í s t i c o s h a n d i c h o a l g o 
¿ e } c o m o l e s f u é r e v e l a d a s u c o n c e p c i ó n 
I L l a o t r a v i d a ; y á e l l o d e b e m o s a t e -
n e r n o s e n c u e s t i o n e s d e f é ; p o r q u e s i 
a d a c r e y e n t e s e t o m a s e l a l i b e r t a d 
d e d i v a g a r á c a p r i c h o e n e s t a s m a -
t e r i a s , v e n d r í a p r o n t o e l c a o s y e l d e -
s o r d e n , y n a d i e s e e n t e n d e r í a e n c o s a s 
d e r e l i g i ó n . E l filósofo e d u c a s u m a n e -
r a d e r a z o n a r , b a s á n d o s e e n u n a s e r i e 
d e p r i n c i p i o s l ó g i c o s , d e l o s c u a l e s n o 
ge s e p a r a e n s u s n u e v a s d i s q u i s i c i o n e s 
m e t a f í s i c a s . A q u e l l o s p r i n c i p i o s l e s e -
ñ a l a n c i e r t a e c u a n i m i d a d ó u n i d a d d e 
c r i t e r i o q u e l e p e r m i t e o r i e n t a r s e e n 
e l m u n d o d e s u s p r o p i a s i d e a s . S i e s t o 
h a c e e l filósofo p a r a d i s c i p l i n a r s u r a -
z o n a m i e n t o y e l d e s u s p a r t i d a r i o s 
i c ó m o n o l o h a d e h a c e r e l c r e y e n t e 
m á s n e c e s i t a d o a u n q u e e l o t r o d e 
Txna d i s c i p l i n a m o r a l ? P o r e s o n o c o n -
v i e n e d e j a r s e l l e v a r d e l a s b e l l a s f a n -
t a s í a s u l t r a m u n d a n a s d e F l a m m a r i ó n 
y d e o t r o s s o ñ a d o r e s . S o n p o e s í a p u r a , 
y n a d a m á s , q u e e l c r e y e n t e p u e d e d i s -
c u r r i r c o m o u n j u e g o d e i m a g i n a c i ó n ; 
p r o c u r a n d o n o d e s v i a r s e d e l o q u © 
p r e s c r i b e e l d o g m a c o m o i d e a l d e e t e r -
n a j u s t i c i a ; p o r q u e e s t e e s u n a g u í a 
m á s firme y s e g u r a , p u e s t o q u e s e c i -
ñ e á i n d i c a r p u n t o s g e n e r a l e s d e u n 
a l g o q u e e n e s t a v i d a n o s e s y s e r á 
s i e m p r e d e s c o n o c i d o e n d e t a l l e . L a 
R e l i g i ó n p o r e s e l a d o e s m á s filosófica 
q u e l a p o e s í a . 
j ( r . — A s u s ó r d e n e s , y m u y a g r a -
d e c i d o ; s u s p r e g u n t a s n o l l e g a r o n á 
m i s m a n o s . 
D . G . — P e r f e c t a m e n t e a l é g r e m e i n -
finito d e q u e u s t e d e n t r e e n r a z ó n . 
E s o d e d e c i r s i d e u n a p e r s o n a p u e -
d e ó n o e s p e r a r s e a l g o , n o l o h a r é y o 
j a m á s . L o - q u e s i h a g o e s d e c i r l e q u e 
n o e s c r i b a u s t e r a c r ó s t i c o s a d e m á s 
d e s e r d i f í c i l e s , g e n e r a l m e n t e s o n f ú -
t i l e s . . E e c o m i é n d o l e l a l e c t u r a d e l o s 
c l á s i c o s , q u e a l p T i n c i p i o n o g u s t a ; 
p e r o q u e e s m u y c o n v e n i e n t e , y a c o n -
s e j ó l e q u e m a n e j e c o n f r e c u e n c i a e l 
" D i c c i o n a r i o . Y r e p í t e l e q u e a q u í t e n -
g o , á s u d i s p o s i c i ó n s u p o e s í a : v e n -
g a ' u s t e d y s e l a d e v o l v e r é . 
U n v e c i n o d e T i n e o . — D í c e m e u s -
q u e q u e y a h a n s i d o d e r r i b a d o s t r e s 
d e l o s c u a t r o c a s t i l l o s q u e y o e n T i -
n e o s e ñ a l a b a : s e ñ a l d e q u e v i n o u s -
t e d d e a l l á d e s p u é s q u e y o . Q u i e n 
h i z o l a p r e g u n t a á q u e m e a l u d e , fir-
m a s u c a r t a D . D . h . A . D . D . h . h a g o 
s a b e r , p o r t a n t o , q u e " U n v e c i n o d e 
T i n e o " d e s e a c o n o c e r s u s s e ñ a s . 
V , L . — P r i a n ¡ n u c i ó e n R e u s , T a r r a -
g o n a , e l d í a 6 d e D i c i e m h T e d e 1 8 1 4 . 
M u r i ó e n M a d r i d e l 3 0 d e D i c i e m b r e 
d e 1 8 7 0 . 
D . G . M . - ^ N o e x i s t e v a e n C u b a l ' a 
u o m i s i ó n ó D e l e g a c i ó n d e l a C r u z R o -
j a E s p a ñ o l a . 
A . 0 . H . — E s t á h i t o ; p e r o e s u n V 2 p i -
fcodio d e a n r a s i a d i o s e n c i l l o p a r a q u e d « s -
¡ p i e r t e i n t e r é s . S i f u e r a u n t r a b a j o n o -
• t a b k v a ü i d r í a l a p e n a d i e p u b l i o a r l o . 
: M . F . — ¡ S u s v e r s o s n o e s t á n a j u s t a -
á l a p o é t i c a ; fes f a k a , s o l t u r a o n e l 
t n - e t r o , i g u a l d a d >m l a m e d i d l a ; y e i l 
« s u a t o , c o m o l a f o r m a e s d ^ m a s i a x i o 
P r i m i t i v o . 
k J M , C . B . — N o p a g a n d ^ e r e i c h o s l o s i i -
^ o s v i e j o s 6 d e u s o p a r t i c u l a r . 
J . P . 0 . — H e c o n t e s t a d o v a r i a s v e -
^ ftso d!e l o s t e a t r o s P a y r e t y N a -
c i o n a l . P a y r é t m á s g r a n d e . 
« M . O . — E n s o b r e c e r t i f i c a d o . 
i . L - — E l P a p a e s i n f a l i b l e e n t o d o 
i ^ ^ r e f i e r e á a s u n t o s religiosos; 
y s u v o z e s d e g r a n a u t o r i d a d e n t o -
l^*s l e s d e a n i á s a s u n t o s e n q u e s a d i g n e 
^ t e m n i r . N a d i e p u e d e a f i r m a r c a -
^ o n c a m e n t e c u á l ^ s l a n a c i ó n q u e 
^ P ^ o d u c i d o m á s g r a n d e s h o m b r e s . 
U n b a c h i l l e r . — T r a z a r l a m e r i d i a n a 
d e u n p u n t o t c o n o e i e n d o l a d e c l i n a c i ó n 
m i a g n ó t k s a y p o s e y e n d o u n b u e n t e o -
d o l i t o , e s c o s a f á c i l . N o h a y m á s q u e 
d e d u c i r e d á n g u l o d e d e c l i n a c i ó n y s a -
c a r d e a h í '&1 r u m b o n o r t e v e r d a d e r o . 
U n m i é t o d o d e c o m p r o b a c i ó n p a r a e l 
s i s t e m a d e ' ' r u m i b o s y d i s t a n c i a s " . a l 
l e v a n t a i r u n p l a n o , c o n s i s t e e n t o m a r 
l o s r u m b o s c o i m ? n z a n d o e n s e n t i d o 
o p u e s t o a l o r d e n s e g u i d o a n t e r i o r m e n -
t e . S i e s t á n b i e n t o m a d o s l o s . á n g u -
l o s y l a s m e d i d a s , c o i n c i d i r á n c o n e x a c -
t i t u d . . • , 
J . — I j a t i e r r a , s e g ú n F l a m m a r i ó n , 
p e s a u n o s 5 . 9 3 7 , 9 3 0 q u i n t i l i L o n e s d e 
k i l o g r a m o s , l i b r a m á s ó m « n o s . E l 
A ñ o t i e n e 3 6 5 d i a s y s e i s h o r a s , p r ó -
x ' i m a m i e n t v ? . . P o r e s o c a d a c u a t r o 
a ñ o s s e a g r e g a u n d í a , c o n e l q u e s e 
h a c e n l o s b i s i e s t o s . 
T A 
D e c i d m e ^ p a s t o r c i l l o s , 
v i s t e i s l a n i n f a q u e m i p e c h o a d o r a ? 
P i a d o s o s a m o r c i l l o s , 
a l a d o s d i o s e c i l l o s , 
¿ V i s t e i s p o r e s t o s p r a d o s á m i F l o r a ? 
E s a l t a y e l e g a n t e 
c u a l l a p a l m a g e n t i l q u e e n G a d e s c r e c e , 
e s b e l t a y c i m b r e a n t e , 
c o m o e l c e d r o a r r o g a n t e 
c u y a e l e v a d a c o p a e l N o t o m e c e . 
E s d e l a r g o s c a b e l l o s . 
R a y o s d e l s o l a t a d o s e n m a d e j a s , 
y d e s u s o j o s b e l l o s 
s o n t a l e s l o s d e s t e l l o s 
q u e d e d i v i n a l u z v i e r t e n g u e d e j a s . 
S i e n a m o r o s o a n h e l o 
s e d i b u j a e n s u b o c a u n a s o n r i s a , 
c r e e d m e , d e s d e e l c i e l o 
b a j a e n r á p i d o v u e l o 
e l A n g e l d e l a m o r á v e r s m r i s a . 
E s m á s b e l l a s u c a r a 
q u e l o s p r i m e r o s r a y o s d e l a a u r o r a ; 
d e h e r m o s u r a t a n r a r a , 
q u e á V e n u s e n c e l a r a , 
¿ V i s t e i s p o r e s t o s p r a d o s á m i F l o r a ! 
— A l p i e d e a q u e l l a e n c i n a 
h a y u n a t u m b a q u é e l a m o r d e c o r a , 
D u e r m e e n e l l a u n a o n d i n a •' 
d e h e r m o s u r a d i v i n a : 
e n e l l a d u e r m e t u a d o r a d a F l o r a ! 
M u e r t a m i F l o r a b e l l a ! ! 
A r r a n c a d m e l o s o j o s q u e n o v e n 
l a l u z d e t a l e s t r e l l a . 
M i c u e r p o j u n t o a l d e e l l a 
p o n e d . U n i d o s p a r a s i e m p r e e s t é n ! 
N o m á s d e s a t e n t a d o s 
e n j a m b r e s d e s o l í c i t a s a b e j a s 
á t u s l a b i o s r o s a d o s 
v o l a r á n e n g a ñ a d o s , 
á r o b a r t e l a m i e l q u e e n b e s o s d e j a s ? 
N o m á s a m a n t e e n c e l o . 
D e s c e n d i e n d o á t u s l a b i o s e n c e n d i d o s , 
d e s c e n d i e n d o á t u s l a b i o s e n c e n d i d o s , 
s e d e t e n d r á e n s u v u e l o 
d e b e s o s e n t u s l a b i o s á h a e e r n i d o s ? 
N o m á s t u s n e g r o s o j o s 
q u e e n b r i l l o c o n e l s o l e n c o m p e t e n c i a , 
c a u s á r o n l e s o n r o j o s , 
d o b l a n d o m i s e n o j o s , 
a l u m b r a r á n m i m í s e r a e x i s t e n c i a ? 
N o m á s d e e s o s t u s b r a z o s 
h i e d r a d e n á c a r d e l a ñ o s o o l m o , 
c i ñ é n d o m e e n s u s l a z o s , 
d u l c í s i m o s a b r a z o s 
s a b o r e a r é d e a m o r e s e n e l c o l m o ? 
N i e l a l m a a d o r m e c i d a , 
c u a l c a s t a n á n f a e n t r e o l o r o s a s flores, 
a p u r a r á s u v i d a 
d e a m o r e s c o n s u m i d a 
g o z a n d o d e l a m o r d e t u s a m o r e s ? 
N o m á s e l b o s q u e u m b r í o , 
d o e n e n v i d i a b l e p a z e l E c o m o r a , 
e n s u a v e m u r m u r i o 
r e p e t i r á , b i e n m í o , 
e l d u l c e n o m b r e d e m i l i n d a F o l r a ? 
N i e n c a m p i ñ a s floridas, 
l a s s i e s t a s b a j o e l á l a m o f r o n d o s o 
h a r á n e n p a z u n i d a s 
n u e s t r a s a l m a s , d o r m i d a s 
a l d u l c e c u e n t o d e u n a m o r s a b r o s o ? 
V e n , o h m u e r t e e s c o n d i i d a . 
e n a c e r a d a flecha e n v e n e n a d a 
y a c a b a e s t a m i v i d a : 
d e l b a r r o d e s p r e n d i d a 
v u e l e m i a l m a e n b u s c a d e s u a m a d a ! 
V i d a s i n F l o r a e s m u e r t e , 
n o h a y p l a c e r e s , n i h o n o r e s , n i d i n e r o ; 
s i n t í n o h a y p e c h o f u e r t e , 
s i n t í ¿ q u é e s t o d a s u e r t e , 
o h L i b e r t a d , d e v M a fiel v e n e r o I 
E l C . de J . 
C i e n f u e g o s , M a r z o d e 1 9 0 7 . 
A L O S V I A G - J E l i O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , l o s p o -
n e m o s a l c o r r i e n t e e n o c h o d í a s , s i 
c o m p r a n u n o d e l o s m o d e r n o s a p a r a -
t o s q u e v e n d e m o s á p r e c i G ^ n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 3 2 . 
L a ^ h u e l g a d e a l b a ñ i l e s e n M a d r i d . — 
P r o t e s t a d e l a s o o i e d a d " E l T r a -
b a j o . ' ' 
E s t a s o c i e d a d a c o r d ó c e l e b r a r u n m i - , 
t i n d e p r o t e s t a p o r l o s s u c e s o s q u e d i e -
r o n l u g a r á l a m u e r t e d e l c o m p a ñ e r o 
O l i v a . 
A f o r t u n a i d a m e n t o , l a t r a n q u i l i d a d 
r e i n a p o r c o m p l e t o e n t r e l o s o b r e r o s a i -
b a ñ i l e s . S e t r a b a j a e n t o d a s l a s o b r a s , 
y l a s n e g o c i a c i o n e s q u e e n t r e o b r e r o s 
y p a t r o n e s s e e s t á n l l e v a n d o á c a b o , 
t e n d r á n — é s t a e s l a o p i n i ó n d e l a s a u -
t o r i d a d e s — . p o r r e m a t e u n a c u e r d o q u e 
á t o d o s s a t i s f a g a y q u e s e a n u n c i o d e 
d e f i n i t i v a c o n c o r d i a e n t r e a m b o s e l e -
m a n t o s . 
I l i a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i i i t a s e l s e ñ o r 
V a d i l l o , s e h a e x p r e s a d o e n t é r m i n o s 
o p t i m i i s t a s r e s p e c t o á l a c u e s t i ó n , m a -
n i f e s t a n d o , s o b r e p o c o m á s ó m e n o s , 
l o q u e d e j a m o s a p u n t a d o . * 
P e r o , p o r e x p r e s a r s e a s í , h a e x t r a -
ñ a d o m á s á l o s r e p o r t e r o s d e d i c h o C e n -
t r o l a r e s e r v a a b s o l u t a ' q u e e l g o b e r -
n a d o r g u a r d a r e s p e c t o á l o q u e h a y a 
r e s u l t a d o d e l a s d i l i g e n c i a s d e l a a u -
t o p s i a d e l o b r e r o F r a n c i s c o O l i v a , 
m u e r t o e n l a r e f r i e g a d e l J u n e s . 
Q u i z á n u n c a , c o n t a n r a r a u n a n i m i -
d a d , s e h a y a h e c h o u n s i l e n c i o c o m o e l 
d e a h o r a a n t e u n h e c h o d e e s t a c l a s e . 
E n t i e r r o d e l a v í c t i m a . 
P a r e c e s e g u r o q u e e l G o b i e r n o h a 
t r a t a d o d e o c u l t a r l a hora e n q u e h a -
b í a d e v e r i f i c a r s e e l e n t i e r r o d e l d e s -
g r a c i a d o o b r e r o F r a n c i G o o O l i v a , p u e s 
t e m í a q u e s e o r g a n i z a s e a l g u n a m a n i -
f e s t a e i ó n q u e o r i g i n a r a l o s t u m u l t o s 
c o n s i g u i e n t e s . P e r o t o d o h a r e s u l t a d o 
i n ú t i l . 
L o s o b r e r o s t e n í a n a d o p t a d a s t o d a 
c l a s e d e m e d i d a s p r e v i s o r a s p a r a e n t e -
1 r a r s e d e l a h o r a e n q u e s e r e a l i z & b a l a 
j t r a s l a c i ó n a i c e m e n t e r i o . V a r i o s g r u p o s 
d e t r a b a j a d o r e s e s t a b a n a p o s t a d o s e n 
l a s i m n e d i a i c i o n e s d e l D e p ó s i t o d e c a -
d á v e r e s p a r a a v i s a r á s u s c o m p a ñ e r o s 
e n e l m o m e n t o e n q u e a d v i r t i e r a n l e s 
p r e p a r a t i v o s p a r a d i c h o a c t o . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e d e l d í a 7 s e 
e n t e r a r o n d e q u e l a s a u t o r i d a d e s h a -
b í a n d i s p u e s t o q u e e l e n t i e r r o s e v e r i -
ficara á l a s c u a t r o y m e d i a . 
I n m e d i a t a m e n t e s a l i e r o n C o m i s i o n e s 
d e o b r e r o s , q u e v i s i t a r o n l a s o b r a s e n 
c o n s t r u c c i ó n y t a l l e r e s , i n v i t a n d o á l o s 
t r a b a j a d o r e s e l e n t i e r r o . 
L a s a u t o r i d a d e s , e n p r e v i s i ó n d e p o -
s i b l e s d e s ó r d e n e s , h a b í a n t o m a d o g r a n -
d e s p r e c a u c i o n e s . N u m e r o s a s f u e r z a s 
d e P o l i c í a y S e g u r i d a d , á p i e y m o n t a -
d a s , ¡ e s t a b a n a p o s t a d a s e n l a s c a l l e s q u e 
h a b í a d e r e c o r r e r e l c o r t e j o f ú n e b r e . 
R e t e n e s d e g u a r d i a s d e O r d e n p ú b l i -
c o y d e l a G u a r d i a C i v i l , á l a s ó r d e -
n e s d e l o s j e f e s y o f i c i a l e s ' d e l C u e r p o , 
e s t a b a n s i t ú a d o ^ ' e n l o s p a t i o s d e l B a n -
c o d e E s p a ñ a y d e l a P r e s i d i e n e i a , y e n 
o t r o s e d i f i c i o s o f i c i a l e s . 
L a m a r c h a . 
A l a s c i n c o m e n o s c u a r t o s e p u s o e n 
m a r c h a l a c o m i t i v a f ú n e b r e . 
M á s d e 2 . 0 0 0 o b r e r o s a g u a r d a b a n á 
l a s p u e r t a s d e l D e p ó s i t o . M o m e n t o s 
a n t e s , e l o b r e r o V i c t o r i a n o T J r o s a , p r e -
s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e a l b a ñ i l e s , s u -
b i d o e n u n c o c h e , d i r i g i ó b r e v e s p a l a -
b r a s á s u s c o m p a ñ e r o s , r e c o m e n d á n d o -
l e s l a s e n s a t e z y q u e n o a l t e r a s e n e l 
o r d e n n i p r o f i r i e s e n g r i t o s , p a r a e v i -
t a r q u e l a s a u t o r i d a d e s p u d i e r a n o c a s i o -
n a r n u e v a s v í c t i m a s . 
C o n e l m a y o r s i l e n c i o s e d i r i g i ó e l 
e n t i e r r o p o r l a R o n d a d e . T o l e d o , h a -
c i a e l P r a d o . L a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e -
l o e r a s o l e m n í s i m a . A u m e n t a b a j}0C 
m o m e n t o s e l n ú m e r o d e a c o m p a ñ a n t e s 
c o n n u m e r o s o s g r u p o s d e o b r e r o s q u e 
a c u d í a n a l e n c u e n t r o d e l e n t i e r r o . 
E l f é r e t r o i b a c u b i e r t o p o r l a b a n -
d e r a d e l a S o c i e d a d d e a l b a ñ i l e s . 
E n t r e l o s t r a b a j a d o r e s c o m e n t á b a s e 
c o n i n d i g n a c i ó n l o s s u c e s o s y e l a b u s o 
d e l m a ü s e r , y s e o í a n c o m e n t a r i o s c o n -
t r a e l G o b i e r n o . T a m b i é n s e d e c í a q u e 
e l n o p e r m i t i r v e r a l m u e r t o e n e l D e -
p ó s i t o e r a m e t i v a d o p o r o c u l t a r q u e 
l a h e r i d a e r a d e m a ü s e r . 
A l l l e g a r e l e n t i e r r o á l a P u e r t a d e 
A t o c h a s e d e s a r r o l l ó u n a e s c e n a d e s -
g a r r a d o r a , q u e c o n m o v i ó á t o d o s l o s 
p r e s e n t e s . E l p a d r e d e l d e s g r a c i i a d o 
F r a n c i s c o O l i v a s e e n c o n t r a b a a l l í , 
v i e n d o p a s a r l o s r e s t o s d e s u h i j o . D a n -
d o m u e s t r a s d e g r a n d e s e s p e r a c i ó n s e 
t i r a b a d e l o s p e l o s y d j a b a p r o f u n d o s 
g r i t e s d e d c r l c r , d e r r a m a n d o a b u n d a n -
t e s l á g r i m a s . A d u r a s p e n a s f u é a r r a n -
c a d o d e a q u e l l u g a r y m e t i d o e n u n a 
e a á a p r ó x i m a , d o n d e f u é a s i s t i d o d o 
u n s í n c o p e q u e l e o c a s i o n ó l a v i s t a d e l 
P o r e l B o t a a i i c o y c a l l e d e A l f o n s o 
X I I s i g u i ó e l e n t i e r r o . E n l a P l a z a 
d e l a I n d e p e n d e n c i a h a b í a n u m e r o s o 
g e n t í o , q u e e s p e r á b a l e p a r a u n i r s e á 
l a m a n i f e s t a c i ó n d e i d l u e l o . E n e s t e s i -
t i o &e p r o d u j o u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e , 
p o r h a b e r p r e t e n d i d o c o r t a r e l p a s o l o s 
g u a r d i a s d e á c a b a l l o , q u e i g n o r a b a n 
l a r u t a q u e h a b í a d e s e g u i r e l e n t i e -
r r o . E n s e g u i d a ; s e r e s t a b l e c i ó l a c a l -
m a . 
A q u í l a m a n i f e s t a c i ó n e r a . i m p o n e n -
t e . C o m p o n í a n l a u n o s s e i s ó s i e t e m i l 
o b r e r o s . 
E n P a r d i ñ a s s e d i s o l v i ó , d e s p i d i é n -
d o s e e l d u e l o , q u e e r a p r e s i i d i d o p o r 
l a d i r e c t i v a d e a l b a ñ i l e s y u n h e r m a n o 
d e l a v í c t i m a . 
E n t o n c e s e l p r e s i d e n t e d e l a S o c i e -
d a d d e a l b a ñ i l e s , V i c t o r i a n o U r o s a , 
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s e n a l t e c i e n -
d o l a m e m o r i a d e l m u e r t o . 
L a e m i g r a c i ó n á l a s H a w a i ! . — V i s i t a 
á b o r d o . — E l b u q u e c l o a c a . — L o s 
r a n c h o s . 
E l p u e r t o e s t á a t e s t a d o d e c u r i o s o s 
q u e c o m e n t a n v i v a m e n t e l o s a b u s o s 
c o m e t i d o s c o n l o s e m i g r a n t e s . 
A fetos s e l e s s u m i n i s t r ó é d d í a 1 9 u n 
a l m u e r z o c o m p u e s t o d e p a t a t a s , c a r n e , 
g a r b a n z e s y c a i f é . E l r e p a r t o q u e s e 
.>3S h i z o d e 8 . 0 0 0 p a n e s f u é u n l a s t i -
m o s o e s p e c t á c u l o : l e s e m i g r a n t e s l o s 
a r r e b a t a b a n d e l a m a n o d e l o s R e p a r -
t i d e r o s y b a j a b a n á l a b o d e g a rara 
e s c o n d e r l o s y p e d i r l u e g o m á s p o r i n -
s u f i c i e n c i a d e l a r a c i ó n . 
E s o b j e t o d e g e n e r a l e s c e n s u r a s l a 
d e s o r g a n i z a c i ó n d e ¿ • ¿ r v i c i o s d e l v i a j e . 
L a s o l u c i ó n d i s c u r r i d a p a r a r e m e d i a r 
l a f a l t a d e p e r s o n a l d e c o c i n a s , n o e s 
a d m i s i b l e . L a s o n c e m u j e r e s c o n t r a -
t a d a s p a r a c o c i n a r « e n e l b u q u e n o e s -
t á n h a b i t u a d a s á l a , n a v e g a c i ó n . E x -
p u e s t a s , p o r c o n s i g u i e n t e , a l m a r e o 
a p e n a s e l v a p o r z a r p e n o p o d r á n c u m -
p l i r s u c o m e t i d o y l o s p a s a j e r o s n o 
t e n d r á n m á s a l i m e n t o q u v i e l f i a m b r e . 
D e s c o n f í a s e d e q u e l a t r i p u l a c i ó n j 
c u m p l a l a s p r o m e s a s c o n q u e , p o r t o -
d a g a r a n t í a d e l p a s a j e , s e h a c o n f o r - j 
• m a d o l a a u t o r i d a d . 
F>3 h a e f e c t u a d o u n a r e q u i s a e n e l i 
^ I l e l i o p o l i s " y s e h a n e n c o n t r a d o | 
o c u l t o s á m u c h o s i n d o c u m e n t a d o s q u e I 
p r e t e n d í a n h u i i ^ ; á p e s a r d e l a s i r r e - : 
g u i a r i d a d e s d e s c u b i e r t a s ; l o q v e d e -
m u e s t r a e l e s t a d o d e d e s e s p e r a c i ó n d e 
l o s c a m p e s i n o s a n d a l u c e s . 
L o s i n d ' o c u m ' e n t a d o s h a n s i d o s a c a - 1 
d o s á t i e r r a á v i v a f u e r z a . S u d e s p a - f 
c h o i n s p i r a b a f r a s e s d e c o n s u e l o á l o s | 
g r u p o s d e l o s a r r e p e n t i d o s d e l a * e x -
p e d i c i ó n . 
L a t r i p u l a c i ó n h a c o n t r a t a d o p a r a 
e l v i a j « 3 c u a t r o p a n a d e r o s , c a d a u ñ ó 
d e l o s c u a l e s r e c i b i r á m i l p e s e t a s , a s e -
g u r á n d o s e l e a d e m á s e l r e g r e s o g r a -
t u i t o . 
S o n e s c a s í s i m o s l o s r e t r e t e s d e l b u -
q u e . M o n t o n e s d e s e r r í n i n d i c a n l o s 
s i t i o s u t i l i z a d o s p o r l o s p a s a j e r o s á 
c a u s a d e a q u e l l a « e s c a s e z . H a y á b o r d o 
u n h e d o r i n s o p o r t a b l e . 
A u n q u e s e h a d i c h o l o c o n t r a r i o , 
e l n ú m e r o d e e m i g r a n t e s s e h a i n d u -
c i d o á u n o s d o s m i l . 
P o l i c í a y G u a r d i a c i v i l v i g i l a n l o s 
m u e l l e s , d o n d e c i r c u l a n i n d i v i d u o s 
n u m e r o s o s q u e , á p n s a r d e t o d o l o 
o c u r r i d o , d e s e a n e m i g r a r y p i d e n l i -
m o s n a . 
C a s i t o d o s l o s t r i p u l a n t e s s o n j a -
p o n e s e s y c h i n e s . 
M á s c u a d r o s d e m i s e r i a , — U n r e g a l o 
p a r a M a u r a . — U l t i m o s p r e p a r a t i v o s . 
M á l a g a 1 0 . 
C o m i s i o n e s d e e m i g r a n t e s q u e h a n 
d e s i s t i d o d e l v i a j ' e s e d i r i g i e r o n a l 
G o b i e r n o c i v i l , i n t e r e s a n d o q u e s e l e s 
" d i e r a s o c o r r o p a r a r e g r e s a r á s u s 
p u e b l o s . 
E l j e f - e d e v i g i l a n c i a S r . S a n z S o -
b r i n o l o g r ó q u e d e s i s t i e r a n d e s u p e -
t i c i ó n . 
L o s a l u m n o s d e l I n s t i t u t o g e n e r a l 
t é c n i c o t r a t a n d e o r g a n i z a r u n e s -
p v e c t á c u l o c o n o b j e t o d e r e c a u d a r f o n 
^ I l e l i ó p o l i í 
d i d o s a l t a r 
d o s d e s í t i n a d o s á s o c o r r e r á l o s e m i -
g r a n t e s q u e q u e d a n e n M á l a g a . 
L o s m u e l l e s s i g u e n a t e s t a d o s d e u n 
g e n t í o i n i r . ' e n s o , q u e s e d i v i e r t e c o n 
; c h i n o s y j a p o n e s e s d e l 
l o s c u a l e s h a n p r e t e n -
t i e r r a , d e s l i i z á n d o s e c o -
g i d o s á l a s a m a r r a s d e l b u q u / e ; p e r o 
a l l l e g a r a l m u e l l e , l a p o l i c í a l o s h a 
o b l i g a d o á v o l v e r a l b a r c o . 
H a f a l l e c i d o á b o r d o u n a n i ñ a h i j a 
d e u n e m i g r a n t e . 
L a s - s o c i e d a d e s o b r e r a s c e l e b r a r á n 
u n m i t i n d e p r o t e s t a c o n t r a e l g o -
b i e r n o q u e c o n s i e n t e l a e m i g r a c i ó n . 
L o s « e m c i g r a n t e s q u e m a r c h a n á l a s 
i s l a s H a w a i s e q u e j a n d e q u e á b o r d o s e 
h a y a n c o l o c a d o l a s m e s a s p a r a c o m e r 
e n e l c e n t r o d e fós d o r m i t o r i o s y r o -
d e a d o s d e l a s l i t e r a s . 
L a p r e n s a l o c a l c e n s u r a c o n e n e r -
' g í a l a c o n d u c t a d e l a s a g e n c i a s d e 
e m b a r q u e d e e m i g r a n t e s q u e s e d u c e n 
á e s t o s c o n f a n t á s t i c a s p r o m e s a s , d » e -
m o s t r a a i d o e s t o l a c a r t a q u e p u b l i c ó 
u n o d e l o s e m i g r a n t e s q u e h a c e p o c o 
t i e m p o m a r c h ó á N u e v a O r l e a n s , p a r a 
c u y o d e s t i n o q u e d a n t o d a v í a m u c h o s 
e n ' M á l a g a p e n d i e n t e s d e e m b a r q u e . 
A ñ a d e q u e i u e r o n e n g a ñ a d o s , n o 
c u m p l i é n d o s e n i n g u n a d e l a s o o n d i c i o -
¡ n e s p r o p u e s t a s y t r a t á n d o l o s p e o r q u e 
I á b e s t i a s . 
H a s i d o d e s e m b a r c a d a d e l " H e l i o -
p o l i s " u n a n i ñ a d e o n c e a ñ o s , q u e p r e -
t e n d í a m a r c h a r s o l a . 
H a s i d o e n t r e g a d a á s u m a d r e , q u e , 
d e s a l a d a , l a b u s c a b a p o r e l m u e l l e . 
T a m b i é n h a n s i d o d e s e m b a r c a d a u n a 
m a t r i m o n k e m i g r a n t e , q u e s e n e g ó á 
s e g u i r á l a s i s l a s H a w a i . 
O t r a m u j e r r e c o r í a l o s m u e l l e s l l o -
r a n d o y c o n u n a n i ñ a p e q u e ñ a e n b r a -
z o s , p i d i e n d o q u e l a p r o h i j a r a n , p a v a 
n o U e v á r v e l a y e x p o n e r l a á l a m u e r t e . 
S e c r e e q u e q u e d a r á e n l a I n c l u s a . 
E n t r e i o s g r u p o s q u e l l e n a n l o s m u e -
l l e s h a y o r a d o r e s e s p o n t á n e o s , q u e c l a -
m a n c o n t r a l a e m i g r a c i ó n , p r o p o n i e n d o 
m e d i d a s r a d i c a l e s c o n t r a l o s c a u s a n t e s 
d e l a m i s m a . 
E n u n a p o d a d a d e l a c a l l e d e l o s 
M á r m o l e s , h a f a l l e c i d o l a h i j a d e u n 
m a t r i m o n i e m i g r a n t e ' , q u e s e n e g ó á 
l a s i s l a s H a w a i . 
L a n i ñ a h a f a l l e c i d o d e p u l m o n í a , 
a d q u i r i d a l a n o c h e q u e d u r m i ó c o n s u s 
p a d r e s e n e l m u e l l e . 
L o s e m i g r a n t e s d e á b o r d o s é m a n -
t i e n e n t r a n q u i l o s ; n o s e q u e j a n t a n t o 
d e l a s c o m i d a s . A l g u n o s i n s u l t a n á l a 
g e n t e q u e s e h a l l a e n l o s m u e l l e s , p e r o 
q u e n o l o s a o o m p a ñ a . . 
A l g u n o s e m i g r a n t e s r e g r e s a n á p i e 
á l o s . p u n t o s d e s u p r o c e d e n c i a . 
E l b u q u e e s t á y a d e s p a c h a d l o p o r l a 
s a n i d a d . 
S e h a n e n c o n t r a d o e n l a s c a r b o n e r a s 
c u a t r o i n d o e n m e D t a d o s . 
H a c o n c l u i d o e l e m b a r q u e d e e q u i -
p a g e s y d e l r e s t o d e l o s e m i g r a n t e s . 
J L i b r e < l e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n i x u r n o n i m a l 
o l o r . . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r í á l s i f t c a -
o i o n e s . l a s l a t a s l l e v a r 
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e t á -
b r i c a 
U X E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v c l u s i -
\ o « s o y s e p e r s e g u i r á 
| coa t o d o e i r i g o r d e l a 
Ü L e y á i o s i a i s i ñ e a d o r e s . 
I El iceiís Luz Brlllaiito 
I o u e o f r e c e m o s a i p s i -
| b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
1 v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
gggj u n r f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g r . u a c i a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E K M O S A , s i n b u n i o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i í l i a r a l g a s m á s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o m í i a i n u r s e e n e l c a o d e 
r o m p e r s e i a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U s O B E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m u l o r e s : L A L U Z B i i l L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s i u ; n i m c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r t d o í m u y r e d u c i d o s . 
T a n b i e n t e u e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e í » ^ i V Z O ' . i y G A S O L I N A , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , t u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e t t o i n g C o . — O í i c u i a ; S A N T A C L A K A , 5 . — H a b a n a 
5 1 8 1 M z 
j a m á s s e s e p a r a r á d e e s t a l í n e a : 
s e r a m a b l e c o n e l p ú b l i c o , m u -
c h a s n o v e d a d e s y v e n d e r a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
( D e p ó s i t o d e c a m i s o n e s i s l e ü o s ) 
c 674 1 A b 
g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l i s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
o p t i m a e n s o c l a s e . . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POH ESTAS CUALIDADES ES. LA HAS AFAUADÁ 
E K l i A Í S I j A J > E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c » : U N I V E R S I D A D , 3 4 
J e l é t W o w , 6 1 3 7 ~ P i r e c c i 6 B . t e l e g r á f i c a . K ü E F A E I E I A 
¡ o 
H e r m a n a S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n d e E n r i q u e A . L e y r a 
(E¿La; i™'?v?>la P u ü " a s ¿ » ñ o r l a c a e a d © í;T:Bai'ccloria- se h a l l a d e v e n t a 
« a L A M O D E R N A P O E S I A , " 
O b i s p o 1 3 5 ) . 
( C O N T I N U A ) 
q i i A m a n o s c x í ? ^ a n m á s d i n e r o 
«sxá r i l m c n - M a x l i a : b í a t r i n a d o s u s 
a ñ o d ^ ? f i e i a , l e s f a c i e n d o u n 1 
f r e d P r á f c í ' i c a s á « n s e x p e n s a s . G o d o -
b a v • t e i I ^ o r í l e tibvm, .se e u c o n t r a -
. y - a n o s m e s e s d e l s i n c o l o o a ' e i ó n , 
roídos e s c a - i b i í a n s e n d a s c a r t a s p e d i -
( W i m t o d c s l o s . t o n o s c o n o c i d o s , 
s s í í i s ú í % a j o v i a l : " A p ó r t a m e e n 
a S * t r e m t a ^ ' ^ s . . . " h a s t a l a 
g u i a n t e y d e s e s p e r a d a : " S i q u i e r e s 
P h n m i r u i n a t e ' n ' l a h G ^ d - • • e t c . " 
j ^ ^ b i o p a s ó m u c h a s n o e l e s s i n o o n c i -
d í í n s u e ñ o ' P e g u n t á n d o s e c ó m o p o -
P r ; ^ ^ ' l ; d a i ' i e 3 ' •y m £ s d e u n a v e z s e 
t o p a { > A : ) P 0 r e L i o s ^ h a s t a d e s u 
d o l é ^ « l o f r e d o l e e & c r i b i ó d i c i é n -
< m e ' i < 1 U a ' I 1 ' J t e n í a na' ' -c la q u e P o n « r s e v 
^ i 6 c « a p r e c i s o , i n d i s p e n s a b l e m e n t e , 
^ a j e d e v e r a n o . P a b l o , t r a t a b a d e 
h a - c e r s e u n o d o a n i n g u e r o p o r h a b é r s e l e 
q u e d a d o e l v i e j o m u y p e q u e ñ o . 
E n v i ó á s u h e r m a n o , s u s p i r a n d o , e l 
d i n e r o d e s t i n a d o á a q u e l l a c o m p r a , é 
h i z o e n s u c a r t a u n a t í m i d a a l u s i ó n a l 
e s t a d o n o m e n o s d e p l o r a b l e d e s u 
g u a r d a r o p a . E d h e r m a n o s e m o s t r ó g e -
n e r o s o : l e r e m i t i ó q u i n c e d í a s d e s p u é s 
u n p a q u e t e y l e e s c r i b í a : * ' T e e n v í o m i s 
t r a j e s u s a d o s . C r e o q u e e n t u m o d e s t a 
p o s i c i ó n p o d r í a u t i l i z a r l o s " . 
P a b l o p r e p a r a b a a s i m i s m o á s u s h e r -
m a n a s u n p o r v e n i r m á s d e s a h o g a d í » q u e 
e l q u e p o d í a s u p o n e r s e , d a d a l a e s c a s e z 
d e s u s r e c u r s o s . H a b í a c o n s e g u i d o q u e 
l a s r e c i b i e r a n e n u n c o l e g i o p a r t i c u l a r 
q u e d i r i g í a l a m u j e r d e l p a s t o r , , u n a 
a n t i g u a i n s t i t u t r i z d e l a s h i j a s d e a l g u -
n o s p r o p i e t a r i o s a c o m o d a d o s d e l p a í s . 
N o e r a e l g a s t o d e l a e s c u e l a l a m a -
y o r d i f i c u l t a d ; n e c e s i t a b a p r o v e e r l a s 
d e l i b r a s y c u a d e r n o s , y s u tocado l e 
p r e o c u p a b a d e m a s i a d o , p u e ^ e n s u o r -
g u l l o n o a d m i t í a q u e s u s h e r m a n a s f u e -
s e n ^ p e o r v e s t i d a s q u e s u s a m i g a s y 
c o n s i d e r a d a s p o r e l l a s c o m o u n a s p o -
b r e t o n a s . 
D e m a s i a d o h a b í a c o n o c i d o é l m i s m o 
e l s e n t i m i e n t o d e s e r m i r a d o p o r e n c i -
m a d e l h o m b r o , p a r a c o n s e n t i r q u e 
e l l a s l o e x p e r i m e n t a s e n t a m b i é n . 
. S u m a d r e n o s e t o m a b a g r a n i n t e -
r é s e n e s t o s a s u n t o s , á p e s a r d e s u c a -
r á c t e r p u r a m e m n t e f e m e n i n o . E s t a b a 
' ^ l i s t a n t e m e n t e t a n a n o n a d a d a o o r e l 
t e r r o r q u e l e p r o d u e í a n l a s m a l a s p a l a -
b r a s d e s u m a r i d o , q u e b a s t a e l u d í a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e c o m p r a r u n p e d a z o 
d e c i n t a . 
— H i j o m í o , h a c e s m u y b i e n e n t o d o 
— l e d e c í a e l l a . 
Y P á M o i b a á l a c i u d a d y s e d e j a b a 
r o b a r . p o r l o s c o m e r c i a n t e s y l a s c o s -
t u r e r a s . 
L a s g e m e l a s c r e c í a n , s e e s p i g a b a n 
d e s c u i d a d a s , i m p e r t i n e n t e s , s i n u n p r e -
s e n t i m i e n t o s i q u i e r a d c í l t r i s t e d r a m a 
q u e e n s u p r e s e n c i a s e d e s a r r o l l a b a . 
A l o s d i e z a ñ o s s e p e l a b a n c o n l o s p i -
l l u e l o s d e l a a l d e a , á l o s d o c e m e r o d e a -
b a n c o n e l l o s y á l o s q u i n c e a c e p t a b a n 
s u s r a m o s d e v i o l e t a s . 
E n t o d a s p a r t e s p a s a b a n p o r l a s m á s 
l i n d a s h i j a s d e l p a í s ; P a b l o l o s a b í a y 
n o d e j a b a d e e s t a r o r g u l l o s o d e a q u e -
l l o ; p e r o l o q u e i g n o r a b a e r a q u e e l l a s 
d a b a n c i t a s t r a s l a e m p a l i z a d a d e l j a r -
d í n , y q u e l a m i t a d d e s u s h e r m a n o s d e 
c o n f i r m a c i ó n p o d í a n v a n a g l o r i a r s e d e 
h a b e r b e s a d o s u s d u l c e s y r o j o s l a b i o s . 
X 
E r a u n a t a r d e m a g n í f i c a d e m e s d e 
J u n i o . 
D e l l a d o d e l b o s q u e s e o í a u n s o n i d o 
a t e n u a d o d e c o r n e t a s . S e c e l e b r a b a e n 
a q u e l d í a u n a g r a n fiesta y u n a o r q u e s -
t a a m b u l a n t e h a b í a s i d o c o n t r a t a d a 
p a r a d a r u n c o n c i e r t o . 
D e t o d a s p a r t e s , d e s d e m u y l e j o s , 
h a b í a a c u d i d o l a g e n t e , y h a s t a " l o s n o -
b l e s p r e p i e t a r i o s n o s e d e s d e ñ a r o n d e 
t o m a r p a r t e e n l a fiesta, 
c o n f r e c u e n c i a t a n e s p l é n 
l i a a p a c i b l e c o m a r c a c a n 
A e s o d e l raediodía, l a r 
| r r a a j e s h a b í a n p a s a d o f r 
. j a d e J a k n d a y e i v i 
j q u e n o s e a c o m o d a b a í 
i c a s a c u a n d o e n t o d a s p i 
n o d a r s e 
ü á d a s e n a q u e -
i p e s i n a . 
TQS filas d e e a -
' u t e á l a . g r á n -
j j o M e y h o f e r , 
q u e d u r s o e n 
_ t r t e s s e d i v e r -
t í a n , e n u n r e p e n t i n o a c o e s o d e a m a b i -
l i d a d l l a m ó á s u m u j e r y s u s h i j a s , 
m a n d á n d o l a s v e s t i r a p r i s a , p o r q u e q u e -
r í a h a c e r u n s a c r i f i c i o a c o m p a ñ á n d o -
l a s á l a fiesta. 
L a s g e m e l a s , q u e i l e v a b i & n l a r g o r a t o 
a t i s b a n d o p o r l a v e n t a n a c o n o j o s c h i s -
p e a n t e s , ( i ^ t a l l a r o n e n l o c a a l e g r í a , 
m i e n t r a s s u m j ^ d r e , s o n r i é n d o l e s d u l -
c e m e n t e , s e v o l v i ó e n s e g u i d a h a c i a 
P a b l o , q u e , s e n t a d o e n s u r i n c ó n , c o r -
t a b a t r a n q u i l a m e n t e u n c í s t u t o r e s p a r a 
s u s p l a n t a s , c o m o s i a q u e l l o q u e p a s a -
b a n o l e i n c u m b i ó s e á é l . 
— ¿ V i e n e s t ú t a m b i é n ? — l e p r e g u n -
t ó I s a b e l . 
— P a b l o p u e d e a c o m p a ñ a r t e — r e s p o n -
d i ó M ' e y h o f e r c o n n e g l i g e n t e t o n o . 
P a b l o d i o l a s g r a c i a s y m a n i f e s t ó • 
q u e s u t r a j e e s t a b a d e m a s i i a d o u s a d o ; 
y q u e d e s e a b a p a s a r l i s t a á l o s j o m a - ! 
l e r o s q u e d e b í a n r e u n i r s e a l o b s c u r e -
c e r . A l d í a • s i g u i e n t e h a b í a q u e p r e -
p a r a r e l h e n o . 
L a s g e m e l a s l e m i r a b a n d e s c a r a d a -
m e n t e / y a p r o x i m a n d o s u s c a b e z a s c u -
c i u e n e í 
l i r d e 
y K a l '] 
t e m i s t e 
— D i l ' c 
Y e s c , 
s á m e n t e . 
P a b l o 
a l sí 
1 0 , ¿ q u e e s 
c e s a m u y 
• i o s a m e n t e . 
, p u e s , 
a l D o u s r l i a s e i t á v a d ( 
d i j o G r é -
v u e l t a . 
V r u i d o -
i ó p r i m e r o u n a v i v a c ó l e r a 
p o r . a q u e l i o q u e é l c r e í a b r o m a d e s u s 
h e r m a ; ' ! ' i s ; p e r o l u e g o s u s p i r ó s o n r i e n -
d o y a d m i r á n d o s e q u e s u c o r a z ó n l a -
t i c - , y t a n a p r i s a . 
M e d i a h o r a m á s t a r d e s u f a m i l i a s a -
l í a e n c o c h e . 
— V e n e n s e g u i d a — l e ^ g r i t ó s u m i a -
d r e d e s d e ¡ s u a s i e n t o á t i e m p o q u e K a -
t h e r , a l s u b i r , l e d e s l i z a b a e n e l o í d o : 
— C r e o q u e e s t a r á n a l l í t a m b i é n . 
P o r fin s e e n c o n t r ó s o l o e n e l d e s i e r -
t o c o r r a l . L a s c r i a d a s h a b í a n s a l i d o 
á o r d e ñ a r l a s v a c a s y n i u n a a l m a v i -
v i e n t e s e v e í a a l r e d e d o r . L o s p a t o s e n 
e l e s t a i n q u e o c u l t a b a n s u c a b e z a e u t r e 
l a s a l a s , y e d p e r r o d e g u a r d i a s e z a m -
p a b a l i a s m o s c a s d u r m i e n d o c o n u n o j o 
s o l o . 
P a b l o s e s e n t ó e n e l j a r d í n y m i r ó 
h a c i a e l b o s q u e s o b r e l a l i n d e d e l c u a l 
m a r i p o s e a b a p l a s b l a n c a s f a l d a s , e n 
t a n t o q u e d e c u a n d o e n c u a n d o s e n o -
t a b a e l v i v o f u l g o r q u e l o s r a y o s d e l 
i s o l a r r a n c i a b a n á l o s a m e s e s d e l o s c o -
c h e s p a r a d o s . 
L l e g o l a n o c h e . A ú n n o s e h a b í a d e -
c i d i d o P a b l o á r e u n i r s e á l o s s u y o s . 
M i l r a z o n e s l e d e m o s t r a b a n l a n e c e -
s i d a d d e n o a l e j a r s e d e l a c a s a , y a l 
v e r c l a r a m e n t e q u e d e b í a q u e d a r s e y 
q u e n o v a l í a p a r a o t r a c o s a , s e p u s o e l 
t r a j e d o m i n g u e r o y s a l i ó e n d i r e c c i ó n 
a l l u g a r d e l a fiesta, c o m o s i q u i s i e r a 
d e e s t e m o d o c o n t r a d e c i T s e á s í m i s » 
m o . 
A I a t r a v e s a r lü p e r f u m a d a U a m u r a 
c a í a e l c r e p ú s c u l o . S u c o r a z ó n s e n -
t í a u n a í n t i m a y p u n z a n t e a t n g u s i t i a . 
N o s e a t r e v i ó á p r o f u n d i z a r l o s m o t i -
v o s q u e l e o b l i g a r o n á p a s a r f r e n t e a l 
á r b o l , b a j o e l q u e h a b í a e n t o n a d o e n 
l o o r d e I s a b e l s u m á s b e l l a c a n c i ó n ; s i n -
t i ó u n d o l o r q u e l e a t r a v e s a b a e l p e -
c h o c o m o c o n l a a g u d a h o j a ' d e u n a e s -
p a d a . 
S e d e t u v o p r e g u n t á n d o s e s i n o h a r í a 
m e j o r e n v o l v e r s o b r e s u s p a s o s . " M i 
t r a j e e s d e m a s i a d o f e o — s e d i j o . — N o 
p u e d o e x h i b i r m e a s í e n u n a s o c i e d a d 
t a n d e c e n t e . " S e q u i t ó h¡ c h a q u e t a y 
s e p u s o á m i r a r l a m i n u c i o s a i ^ n t e . 
L a s c o s t u r a s d e l a e s p a l d a p a r e c í a n 
l í n e a s g r i s e s : l o s c o d o s tenían u n b r i -
l l o d e p l a t a m a t e y l o s b o r d e s d e l o a 
b o l s i l l o s e x t e r i o r e s s e d e s h i l a c l i a b a n . 
^Cont inuará) . 
6 DIARIO D E L A M A R D C — B d i c i ó a de la tard^.—Abril de 1907 
Salida del puerto.'—Triste despedida. 
Acaba cía Wvrpar del puerto el vapor 
' M ó p o l i . s . " 
Los ¡millar;i? de personas que ooupa-
yav. los niuel'los y ilasi escolleras déspe-




aque disparaban cohetes, 
jí i-os. MoraTi'do. se despe-
mpré de Espima. 
;•!;). presidiido ]x>r un sol 
tristísimo. 
qne el mes próximo mar-
ch:••!•;:. ana nueva expedición 'de cuatro 
mil pe.vsouas. 
Los víveres de á bordo,—Otra expe-
. dición en Abril.—Voz de alerta. 
Antes .de zarpar el "Heliópolis" la 
i | priOCíedió á contrastar sii 
aieíón de líos emigraTites se 
la separación de sexos, 
lleva víveres sufieientes 
•dlr.s, dos mil metros cúbi-
potable, cincuenta Umela-
as y ciép bocoyes de vino, 
ía por persona autorizada 
diciúu que lia salklo no es 
ganizada para Hawai, 








hu piensa local de 'la voz de alerta 
é Ice emigrantes para que no ŝe dejen 
engañar. 
•"lesde Vigo.—Las comunicajciones con 
la Argentina. 
Ha llegado la comisión de la Junta 
del Puerto que fué á Madrid para 
gestionar asuntos relacionados con los 
viajes rápidos entre la República Ar-
gentina y España. 
Dícese que los señores Maura y La-
cierva han ofrecido que no serán modi-
ficados los trámites á que están sujetos 
los viajes por la vía marítima y que 
si la actual legislación no lo consintie-
ra se presentaría un proyecto de ley 
que resolviera la dificultad. 
Con respecto al tren rápido entre 
Vigo y París hay malas impresiones. 
O ponen se al parecer á su estableci-
! mientes motivos de orden económico. 
Esto ha producido hondo disgusto 
en Vigo, porque significa la imposibili-
dad de competir con Lisboa en cuanto 
continúa el temor de que Uo prospere 
lá petición de convertí ren diario el rá-
pido, hoy bisemanal, enlazando en 
Venta de Baños con el expreso de Ma-
drid á Irún. 
De Sa1ntiag,o.—Los alumnos d.e Medi-
cina. 
Han celebrado una reunión los alum-
nos del último año de Medicina, en la 
que se acordó pedir al Gobierno que 
aplace hasta el próximo mes de Julio 
las oposiciones de ingreso en el Cuerpo 
de médicos titulares. 
A tal efecto han redactado una ins-
tancia dirigida al Ministro de lá Go-
bernación, pidiéndole al mismo tiem-
po que aumente el número de plazas 
en cada distrito universitario. 
Los escolares han recabado el apo-
yo de la prensa,, para lo cual una co-
misión de su seno ha visitado las re-
dacciones de los periódicos locales. 
Los estudiantes confían en el buen 
éxito de su empresa, pues si éste fra-
casara, los que terminan este curso su 
carrera tendrían que esperar un año 
más para hacer dichas oposiciones y 
se les irrogarían grandes perjuicios. 
Bombas en Barcelona.—Una explo-
sión que produce alarma^—Un hom-
bre herido.—Hallazgo sospechoso.— 
Varios detenidos.—Otra bomba. 
A las ocho menos cuarto de la ma-
ñana del día 11 en la calle de Canuda, 
bajo los balcones tlel Fomento del Tra-
bajo Nacional, se produjo una explo-
sión tremenda seguida de gran huma-
reda. La alarma cundió inmediata-
mente y las tiendas se cerraron á toda 
prisa. 
Pasados los primeros momentos de 
pánico, acudieron al lugar de la expío-' 
sión varios agentes de policía, quie-
nes vieron á un hombre herido, el cual 
DE MAÑANA 
Chales P A L A T I N O m u y su-
periores á U N P E S O . 
R e i n a 7 y Á g u i l a 2 0 3 y 2 0 o . 
48-37 " tl-1 
i D A 
GALIAIO 81 — TELEFONO 1668. 
m 
inmnadas las reformas de que ha : sido objeto esta popular 
c a s a , corresponde " L a Novedad" al favor del público vendiendo 
á P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A el inmenso y variado surtido 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, así como 
todo lo que pueda desearse en sedería, perfumería y objetos de 
fantasía. E n figuras de biscuit no hay casa que tenga tan in-
mensa existencia. 
N O V E D A D - 1 
tl-1 
manifestó á la autoridad que iba con 
su saco de trapero en el que llevaba 
hierro viejo cuando sintió una explo-
sión y vió que se hallaba herido en un 
brazo. Dijo que el objeto estallado lo 
había recogido en un montón de basu-
ras junto con el hierro viejo que en el 
saco llevaba. 
Examinados los objetos contenidos 
en él, se vió que eran tubos de metal y 
proyectiles de arma defuego. 
E l trapero, que dijo llamarse José 
Forcadell,quedó detenido, deteniéndose 
también á un sujeto que .se cree iba 
con el trapero y á una mujer con 
quien éste mantenía relaciones íntí-
niasf 
Cuando las autoridades estaban 
practicando las diligencias oportunas 
para la averiguación de lo ocurrido, 
se supo que otro explosivo había sido 
encontrado en Puerta Perrisa. 
La policía acudió á dicho lugar, en 
el cual se encontró el supuesto explo-
sivo que tenía la forma dé un adoquín 
pintado de negro. 
E l Gobernador, que acudió inmedia-
tamente, ordenó llevar un carro blin-
dado, en el cual fué colocado el que 
se suponía ser un explosivo. Recono-
cido por los técnicos del Parque de 
Artillería, resultó, en efecto, que era 
una bomba de inversión. De haber 
estallado entre la multitud, los efectos 
del explosivo hubieran sido desastro-
sos, pues la cantidad de metralla re-
cogida, después dé haberlo hecho es-
tallar, ha sido considerable. 
Una tercera bomba.—Alarma en la 
ciudad. 
Se ha encontrado una tercera bom-
ba en la plaza del Buen Suceso. Varios 
muchachos que se hallaban en ella co-
rreteando y jugando con varios ado-
quines, cogieron uno que pesaba poco, 
que se hall aba • cubierto de yeso. 
Después de haberlo golpeado varias 
veces, lo hicieron pedazos y se vió que 
era una. bomba cuya carga consistía 
en algunos proyectiles de arma de fue-
go, unos polvos negruzco y un tubo 
con un líquido. 
Recogido todo por un municipal fué 
llevado al Juzgado. Se cree que la 
bomba no' estalló por estar mal cons-
truida. 
L a explosión ocurrida y el hallazgo 
de las otras dos bombas, han alarmado 
profundamente la población barcelone-
sa. 
Informes oficiales 
E l Ministro de la Grobernación ha 
manifestado que el hecho de qué ha-
^a sido detenido el individuo que lle-
vaba la bomba tenía importancia por 
ser éste el primero de los conductores 
que ha sido preso. 
Por los informes trasmitidos al Mi-
nistro se cree que la bomba estalla-
da era de la clase de las halladas en di-
ferentes sitios de Barcelona, y que no 




A las nueve de la noche del día 12 
se produjo una explosión fortísima en 
ía calle de Tamarit. 
L a alarma fué enorme, pues todos 
creyeron que se trataba de una bomba • 
pero luego se supo que la explosión se 
produjo por la inflamación de un apa-
rato de acetileno. 
No hubo desgracias. 
Dos horas después, en la calle de 
las Tres Voltas, un trapero encontró, 
revolviendo en un montón de basuras, 
un objeto sospechoso de forma cónica y 
cubierto con una capa de cemento. 
E n el carro blindado del Ayunta-
miento fué llevado al Campo de Bota 
para su examen. 
E l señor Díaz Lastra, Juez Espe-
cial, encargado de instruir el sumario 
de las bombas ha dimitido. 
Le sustituye interinamente, su com-
pañero el señor Gongues. 
Forcadell en libertad 
Barcelona 13. 
E l Juzgado de Guardia ha toma-
do declaración al trapero que ha halla-
do la bomba á que se refiere el párrafo 
anterior. 
Ha sido puesto en libertad Forca-
dell. por no resultar culpable de la 
explosión de la bomba de la callo de 
Canuda. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
" d e s a n i d a d " " 
SANEAMIENTO D E L A REPUBLICA 
Habana, 29 de Marzo de 1907. 
SANIDAD 
Egtaclo diario de las muestras de le-
che, con Siiis resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores dé Sanidad, 
y analizadas en el Laboratorio de la 
Isla; de Ouba", dándose cuenta de las 
adulteraciones ai Juzgado Correceio-
nal. 
Finca " L a Conchita", Guanabacoa, 
del sieñor Alejo Arias. 
Café del señor Isidoro LauiTite, 
Obispo 2. 
Café del señor Valentín Alvarez, 
Obispo 16. 
* Lechería del señor Manuel Guerra, 
Gervasio 150. 
Lechería del señor Juan Guerra, Si-
tios 14. 
Muestras buenas: 5. 
Total de muestras analizadas: 5. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante pl día de ayer se, han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria' 2 
Por escarlatina. 1 
P E T R O L I Z A C I Q N Y Z A N J E O S 
Durante el día 28 del actual la Sec-
ción de Distribución de Petróleo, petro-
lizó unía zanja al fondo del vertedero 
de basuras y varios charcos en los alre-
dedores de la Carpintería de Sarie-
go. Una zanja al costado del Ferroca-
rril del Oeste, recogida de lat&s y pe-
trolización de 'las calles M, N y las 
canteras de Medina y Aulet en el Ve-
dado. 
L a brigada de Casa Blanca; petrolm 
los servicios de 46 casas situadas en la 
calle de Marina y de San Pramciseo 
á Trise ornia. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes petrolizaron 226 casas y 108 
casas respectivamente. 
C A N A L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos, durante el día 28 del actual lim-
pió 108 metros lineales de zanja en 
la estancia San Juan Bautista y se 
continuó el saneamiento de Casa Blan-
ca, i 
P Ü B L I C A _ C Í 0 N E S 
E L TABACO 
Repleto, según acostumbra, de bue-
nos trabajos de redacción, noticias, 
correspondencias, mercados y datos 
estadísticos, nos ha «visitado el núme-
ro correspondiente ai 25 de Marzo, de 
la acred'itada i-vista cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. 
Entre los artículos que trae, mere-
cen especial mención uno relativo á la 
cosecha de tabaco de este año, y otro 
en que se aboga con buenas razonas, 
porque nuestros fabricantes de taba-
cos no dejen de concurrir á la exposi-
ción quv se ha de celebrar en Madrid, 
á fines de este año. 
No necesitamos, creemos, /xcitar a 
los comerciantes, exportadoi-s, fabri-
cantse y vegueros á que se suscriban 
á una publicación que cumple tan fiel-
mente la misión que se ha impuesto, 
pues hace tiempo, .suponemos, que la 
recibm todos los que por cuenta pro-
pia ó ajena están metidos en negocios 
tabacaleros, por exigírselo la defensa 
de sus intereses. 
S E C R E T A R I A " " ^ V . 
Habiexudo sido deseehirir» 
Tootiva de c-íte Cem-o Por la » -i 
dos para la cn.struccion de ^anosV>t» 
tl  
,&trucció Ha ôs -."S 
simado al mi&mo ^ av i^n. ^ 
íscen^ presentar otras 4 1<* ^ 
•tado 
CUBA Y A M E R I C A 
Mucho material ds lectura, escogi-
do y bien coanbinado, llenan las pági-
nas die la culta revista, abundante tam-
bién en buenos grabados, entre los que 
hay retratos, vistas y caricaturas. 
L a actualidad política, como siem-
pre, tiene unos buenos exponentes y 
crítiecs en los señores Cabrera y Can-
cio • otras distinguidas firmas abonan 
el mérito de los artículos científicos y 
literarios, revisjtas, crónicas y poesías. 
Bien puede afirmarse que cada mam-, 
do d<3 Cuba y América es una pequeña 
enciclopedAa por.la variedad y utili-
dad cfce los asuntos en ella tratados. 
Véase el suimario d'el citado número: 
La Semana, por Raimundo Cabrera. 
Cuba y los Estados'Unidos, per Leo-
poldo Canci'O. 
E l altruismo americano. 
E l Miiseo Escolar, por Ramón Meza. 
Del Tiempo vi'ajo, por Adrián del 
Vaiie. 
Influencia de. la prensa de provin-
cias, por Antonio Miguel Alcover. 
Díptico, Ayer. Hoy. por Conde Kos-
tia. 
Nieves precoces, soneto, por R. 
Font. 
Oulitura política, por Alfredo Man-
rara. 
Tópicos rurales. Los Hacenda-dos, 
por Gabriel Camps. 
Cuando le habló de su pesar. . . .por 
M. Albadalejo. 
Nostalgia, Novela, (conclusión) por 
Gracia Deiedda. 
Teatros, por Fmctidor. 
Revista de Impresos. 
Bocetos, por Alfonso Salcines. 
E l Picacho de Asomante, por Pe-
d̂ ro Capó. 
Espejismos, poesía, per N. Vidal 
Pita. 
Crónica, por Flirt. 
Según Icemos en una nota del refe-
rido número de Cuba y América,, la 
ediciión extraordinaria para conmemo-
rar el décimo aniversario de su funda-
ción, no se publicará hasta el segundo 
sábadio de Abril, debido al inucho tra-
bajo que exije su confección. 
?unus aL-uercios respecto s uo a-dr.*; & 
lo cual deberán p a . s ^ ^ ^tfi a & H 
- se les enterrara m.-nucirá ^ oflcinÍ0 fcü 
Habana 2-6 de MarL ^ ^ n t e a6\< 
E I S ^ ^ 
C.663 • A r m i ^ U v a f e Caeo]̂  
Mocar r í l S s í i m g 
fflfRIiSTiTO t m . í r 
AVISO U 
Los Sres. tenedores OQ nhr 
este Emprést i to miedon nas-n ,Saciones , 
mero de Abril , por el e ™ ^ 6 * ^ e'V« 
ñores Sobrinos de H ^ r e - a 0^Ü ds los^ 
6 hacer efectivo el Cupón núm ^ ^ o l 
ce en dicna fecha. 04 qua v.8' 
Gibara, Mewtzo 23 de 190" 
C. 6 5 9 
i a i ia i 
4-2J 
1 
D-esde el 1 del próximo mes de Ahr-i 
dará abierto el pago del Cunón nTî 1 ^ 
de los BonoiS hipotecarios de estn i?6ro 2? 
en la Administración de la misma aÍ??^ 
ra num. SI de una a tres de la t-ir^r^Su. 
Habana 2 5 Marzo do 1907 e-
E l Secretario 
•4648 Vidal ^ a l * 
m m m m w ¡ I T " 
y AiBiüCeiifó! fie Regia. IioiíMíi 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E E A L 
F E R R O C A E E I L D E MAKIA^A0 
FIESTAS BEL CANO T ARROYO AEElti 
Con motivo de las fiestas que tradicional, 
mente so celebran ou los pueblos del Vm , 
| Arroyo Arenas el Primero y Segundo día l 
¡ las Pascuas de Resurrección, esta Compañi! 
I aumentará, el servicio de viajeros el 31 
actual y Primero de Abril próximo, con cuJ 
ca trenes más que saldrán do la Habana (Coa. 
cha) á las 11 d la mañana, 1, 4.30 y 7 
tarde y 10 de la noche y regresarán sáTiend»] 
de Hoyo Colorado á las 1.22, 3.32, 5.50 y 6,5|) 
de la tarde y 9.55 de la noche. 
A continuación se insería la Relación di 
los trenes de viajeros, tanto ordinarios como 
ertraordinarios, que circularán esos díaá eü 
tre Concha y Hoyo Colorado, pasando m 
Arroyo Arenas y J Cano. 
AVISOS RELIGIOSOS 
S A N F E L I P E 
E l d ía 2 de Abri l se ce lebrará l a misa can-
tada mensual á las 8 en honor del glorioso 
San José cuya misa perenece a l mes de 
Marzo. 
' Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 4647 3m-27-lt- lA. 
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Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas do 8 á 11 a. m. — Tejadillo - i . 
484 I M z 
A g u i a í l'¿2 
Especialista en S J F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l e n í e r m o pueaa 
coniinuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales. 
Do 13 á 2. EnfermcüadBS proj-das de la 
mujer, da 2i á 4. A ü U l A K 122. 
¿íó I J ^ -
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U S R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s , — P r i -
m*. dentista de las Asociaciones de Re-
p o r t é i s y de la Prensa.—Ctmguttafl óe 7 á 
l l ^ m. en ia Quinta "IM, Puríaiaaa Con-
cepción,"—Consullas de lü á í. Teniente 
ü e v 84.-—Teléfono S137.—Habana. 
47 7 1 Mz _ 
D?. l a i s l l Bsio f Lboi 
De regreso do sü Maje por, iüuropa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
.Medicina 3 Cirugía. 
CcrumUns de l á i * — ( ) — Pra-do MV-i 
Cta. 2487 156-8 Dbre. 
DR. G B 0 R G E G R A F S T E O M 
t su discípula señorita Loreto Valdéfj MASA-
ioras, sefiofitss, nmos y ca-
de 12 á 1. Teléfono 1591 
vios avisos. Visitas á do-
26-23Mz 
siplicado citíntííicamentie alivia ó cura 
(mftírmédades nerviosas, las ue es-
t ó i i i a g o é in tes t inos; r e ú m a , 
t l i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los laédicos másemi-
iientes ine coníiau sus enfermos. 
D r . T R I P E L S , Prado, 5 3 ; 
Í 3 e 1 á 3 . 
c 467 
T e l é f o n o 1202. 
l - M 
í>r. M a n a e i Dfciün, 
Médico de niños 
Dr. Eamiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños» — Consul-
tas de i á 3. — Luz n . 
518 1 Ma 
A L B E E I Q i B E B I T I M A M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades do señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.ea, Miércoles y Vierais en S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16í ív . 
BE. HERNANDO S E G ¥ 
C A T E D R A T I C O DE¡ L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedftdca del Pcc^o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 13 S 2. 
P a r a enfermos pobres do Garganta, Nariz 
V Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
488 1 Mz 
D r . A n t o n i o R á v a 
Especialista en Enfermedades ñe\ Pecho, 
Corsiw.Cn y piilmnoes — Consultas de 12 fl 2, 
luttes, miérco les y viernes, en CampaiLurio 
75 — Domiciio: N^plnno 1»2 y 104 
3975 2 - 2 7 F 
DR. J . V A R E L A Z E QUE E I R A 
Cated rá t i co t i t u l a r tie A n a t o m í a 
de la Universidad dü Ja Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "JLa Benétiua" del Ceñ-
iré Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Telefono 531. 
219 78-sE 
D r . C . E . F l n l a v 
Especialista r a entermedadeo de io . «Jos 
y de los ciOoa. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1S06. 
Coi-sulias d«. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 66-Vedado-Tel£. 9313 
474 1 Mz. 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente ó 
Japioero, elegante, útil, necesario y compimero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage, 
547 1 Mz 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosrado tionornrio de la Erapress 
DJlARiO lAti l iA MARINA 
Conaula;'» de D á 11 a, m,, en Mor\e 63, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 3, prlncipaJ-
G 
Enfermedades de Señoras .—Vías: Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
6, 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.—-
_497 1 Mz _ 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
_492 _ 1 Mz 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Caíedrfitieo j>or oposic ión de la Fncaltad 
de Medicina.—Cirujano del Hosj^itni 
Núm. 1.—Conetultaa de 1 A 3. 
A M I S T A B S7. TJBLEFONO 1130. 
496 ' 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Kspeoálisia en eiifermcdades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas do 12 á 
"1. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473̂  1 Mz _ 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ouo 179.—San Ignacio 50. 
c 58fi 2o-S mz 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Asmiar 68. Teléf. 906. D3 1 á 4. 
«..'onsultas Aguacate. - Chacoc 31, esyuina G. 
ARMANDO ALl/ARBZ EECOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 52, de i 4 4 d. m. 
X Mz 
47& 
510 1 Ms 
506 
DR. J ü á N JESUS VALDES 
í3¡gouTílfi^ Cirujano Dentista 
Oa S á, 10 y de 
12 & 4. 
GADIANO 111 
1 Mz 
D R . A N G E L P. P I E D U A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en las eníarmedadaa del aató* 
mago, hilado, baao 6 ití íostinos.. 
( lUfultan du 1 á 3» 
49a 
:»an:a Clara Z(S. 
1 Mz 
FELAYO GARCIA Y SANTÍA&O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAIO GARCIA í (RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono S153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
5 K . 1 Mz 
BE 
Laboratorio Urológico dsl Dr. Vildósol? 
i Fondado f u lS8di 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaos. 
Compostein 1)7, curre Muralla y Tealcnte R e j 
504 i 1 Mz 
DR. GUSTA YO 1 DUPLESSÍS 
O I K U J I A G E N E R A 
Consultas diariao de i a. 
8. 
4 8 3 
OCULISTA 
Consultas de 12 i 2. Particulares de 2 a 4. 
Cifuioa de iSis íerme«lstil«s de ios vjom. 
i^ara pobrea $X a l mes la iuscrix>ci6tt. 
Manrique 73, entre ísna J ia íae l 
y Saa Jcaé.—Xclétoi io 1334. 
493 1 Mz 
CIRUJANO- D E N T I S T A 
Hernaxa adía , üü, entresuelos 
4 7 6 1 Mz 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Coaaulta» €aba 101, de 12 d 3. 
4 9 0 1 Mz 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asnlai S I , Banco lOtí^añoI, prtneJpal. 
Te.'éíouo núm. 125. 
258 52-1F 
I r , Ans io 
Eeiíi 
CIRIÍJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anesléisicos inofensivos, de éxito seguro y 
sin n i n g ú n peligro. Kspecialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de S á 5. Gabinete: Haba-
na tío casi esquina á O'Kcilly 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilk): Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
G 
Dr. A B R A H A M P E E E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
i de la Escuela de Medicina, 
gnn Mlganl mito». 
Horas de consulta: de S 4 ó-—Teléfono 186 .̂ 
503 1 Mz 
J E S U S R O M E Ü 
A B O G A D O , 
c 611 15 Mzo 
DR. GARCIA CASASI1S0 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Especialista en aleccioneá del aparato 












G A B I N E T E E L E C T K O - O í í T 1 5 A L 
d e l D r . O r o s m á n L ó p e z 
Cirujano Dentista ., d á« 
Graduado del Colegio y LS^fSuat* 
la Habana, y del Haskel l Ppst-Uraa 
Dental College E . U. de A. . trabaJ0* 
Quince años de experiencia en " ^ 
de coronas y puentes. Trabajos U g, 
continua .Puentes de porcelana^sui^h.^, 
vea oro. Pui 
de aluminio 
Antisepsia rigur 
Obispo 70, altos. "S-TJ^ 
3471 
entes con oro Vl31°le- ircela1* lucrustaciones de J^Z^os* 
erurosa. Precios moaei^ 
üculifíta 
Consultna y cicceiOa Ue ieniea, áe 13 11 S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 ' 78-5 E 
M i fisTerapii Física 
áel Dr. Emilio Ala milla 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X . Rayo3 Innson, e tc .—Parál i s i s per l féncaa , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad E s t á t i c a . Galvánica y P a r á d i c a . — E x a -
men por loa I t s jos X y Radiograf ías , de 
tocias clases. 
CONSUETAS D E 12% á 4. 
O áei l ly 4S; Teléfono 3154. 
301 78 - lE 
i . ¡ M M l M U M M 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A .M. San Rafael 75. 
3̂203 28-3 Mzo 
P I E L . — S I ^ T L I S . — S A N GP.E 
Curaciones rápidas por sistemas moaernl-
si moa. 
Josaa María 91. De 12 ñ 7„ 
4S1, 1 Mz 
DE. ADOLFO REYES 
Eníer iaedade» del If.stAnvaso 6 xntsHtinoa, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contrnJdo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem dei Hospital de San Antonio 
de Paris , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. a de la tai de.—Lampari-
l la 74, altos.—IViéío/io 874. 
494 l Mz 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE ia ¿ 2 
San. Lázaro 1JS4. Habana 
515 1 Mz 
D E . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URIIVAK1A9 
Estrechez de la Uretra 
4S0 
Je; úa María S3. De 12 á 3. 
1 Mz 
DR F, JÜSTÍNÍANI CHACON 
Módico-Cirujano-DenUstR. 
SALUD 42 E 3 Q U I N / , A LEALTAD. 
505 i Mz 
. DE.GOHZAL0 AR0STE5UI 
Slédlco de ia Cass de 
Beaeficcacla y STaternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
n iños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á i . 
A G U I A R 108i/i. T E L E F O N O 824. 
491 ^ 1 Mz 
D r . G . C a s u s o 
Catedrát ico de Fatolugiu quirúrgica y 
Gtnccoloeia c<»u su c l ínica del 
Hospital M.erceúea. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
511 1 Mz 
DR, RAFAEL P S R E Z ^ S í T W 
Catedrfliieo de la Ufoneia de ^ {̂ eS 1¡ 
Sistema nervioso, eníermeuaaeb «^íon0 93* 
electroterapia. BEKNAZA 3-- ie 1 llí 
_ 483 — " 
DR. H. 1LVARBZ A B M 
Consaltas de 1 á 3. Consuiai-» 
4^ — — 
Dr. JUSTO VERDIJ&0 ^ 
Médico Clraiano de Ih facoltad ^ ^ 
Especialista .en eraermeaaüM di?,eB» 
mago é intestinos, según el ^ vvint« 
ae los profesores ductores H a J ^ ¿astrlí* 
üc Paris ñor el aná l i s i s aei ¿^LjjX) 
CONSULTAS D E 1 á 3. -
1 á 3.— PRADO J j » - . 
" l O ü W V Í l f ! ? , -
Entormedade» «Jal cerebro 1 pt6^> 
Consultas en B^laaooaxu ^""^^ 1&Ja. 
á Reiaa , de 12 a leie-^ 
501 
r. 
Tratamlep:c especiai da Síl l les y enfer-
medades venéreas.—C'aracióu rápida.—Con-
BUltae de 1- á 3.—Teléfono 854. 
4S2 E G I D C ?ÍX/M. 2. (altOB>, 1 Mz 
D o ^ t ó i : J Ü a ' í r É r ; V ; * ¿ é s 
Cirujano l>e»ti»t« &̂\̂ QÍ 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n 
Médico Círuiaa» 
A G U I L A NUMERO T i ^ J ^ 
Enfermedades . ^ ^ l í t i c ^ f l i 4 . í e r v l c s o s , P i t l y Veiifireo-w" áQ ^ » 
tas de 12 á 2.—Días i^t^os . 
Trocadero 14.—Teléfono > ^ 
47y 
SALVErGÍÍ Í^ ' I 
i ) r . J . baiiies Í ^ P -
OCULISTA 
Caaaulfa» ea ^adw J^a^e V , J J ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Abril Io. de 1907. 
75 ir 
¡ J u c 
m i l t ^ u t i 
í i l U t L l i l l l 
á 4 
Hercaclo monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 1? 'le 1907. 
A las 11 de la mañana. 
pinta g a n ó l a 97% á 97% Vt 
Kderiila . .(enoro) 101 á 103 
fletes Banco Es-
pí^01 : 
Oro an ienea 
rra oro eppai 
^> americano con-
t r a P ^ es-r>um,ia-
rigjitenes 
t j pn cantidades... a 5.43 en plata. 
Qjses ¡i 4.32 en plata. 
jrt en cafitimados... á 4.33 on plata. 
&r « ^ 0 americano 
£ plata g a ñ o l a . , á 1.12 V. 
Notas Azucareras 
Expor tac ión 
La oa&a de M. Raseo ha exportado de 
Sagua, para New York, vía Matanzas, 
por vapor "Romford" , 7.720 sacos de 
azúcar. 
E l Central "Preston" 
E l Central "Preston", en Ndpe, fun-
•eiona con bastante reguilaridad. Lo 
qmeba que había fabricado hasta el día 
25 de Marzo 43.000 sacos. 
0 con-
)1 110 á 110% P. 
á 12 P. 
á 5.42 en plata. 
' I M S q i 9 gg r 
Fusgos de caña 
Del ' central "Zaza" escriben á 
Oton^ de Caibarién, participándole 
eme de 15 días á la fecha han ocurrido 
varios incendios en colonias de dicho 
ceotral, siendo de notar que cada una 
¿6 las candelas ha empezado simultá-
neamente por seis ó siete puntos distin-
tos, sin que se conozca su origen. 
"'¿on incalculables las pérdidas que 
nor este motivo han sufrido los colonos, 
va tan castigados con los bajos precios 
del azúcar y con la carestía de los jor-
nales que hacen ascender á enorme ci-
fra los gastos de cultivo y recolec-
La caña quemada durante esos días, 
ge calcula en un müión 600 m i l arro-
bas, como sigue: 
J)el"Zaza" 4-00.000 @@ 
' " Eligió Torres. . . 500.000 
'' Sucesión de Várela 250.000 
" Hnos. Perdomo. . 200.000 
«' Varios 250.000 
Alguna de esa caña ha podido moler-
ge, pero la mayor parte se ha perdido. 
Créese en aquella zona que la zafra 
terminará muy p'ront.o por falta de ca-
fia en condiciones industriales. 
La seca ha producido verdadera ru i -
na. 
La cosecha del tabaco, corta y mala 
por la falta de agua á tiempo. 
Por todas estas calamidades se espe-
ra ana situación angustiosa en el tiem-
po muerto, pues n i habrá quien cuente 
con recursos para atender los campos, 
mi quien refaccione. 
Ventas de tabaco. 
En 'estos días se han realizado en Pi-
nar del Río varias compras de tabaco 
en matules por distintos mercaderes y 
para casas importantes de la Habana. 
Para escogidas de tabaco se han to-
[ mado en alquiler cinco espaciosas ca-
sas en aquella ciudad. 
Son varias las vegas importantes que 
I están vendiendo en cujes y según ru-
' mores que llegan á La Fraternidad, lo 
| motiva ciertas desconfianzas que el co-
lega considera injustificadas, 
i E l tabaco se está pagando á un peso 
i y diez reales el cu je ai barrer. 
Exportaciones de asnear 
de Alemania 
E l Cónsul General Pitcairn, de los 
Estados Unidos en Hamburgo, dice 
qu»3 las exportaciones de azúcar de 
Alemania durante el año pasado al-
canzaron cifras nunca conocidíus. 
La cantidad exportada durante los 
primeros once me&vs fué 596,514 to-
neladas de refinada y 512,931 de cruda, 
en contra de 357,199 refinada y 
259,790 toneladas de azúcar cruda du-
rante \ú mismo período en 1905. 
E l apmeñbo se debe á la merma en 
la producción y á las perturbaciones 
políticas en otros países. Las expor-
| tacior^es á ios Estados Unidos aumen-
! taron die 8,467 toneladas de azúcar 
1 cruda durante los primeros once me-
i ses de' 1905, á 107,290 toneladas en 
' 1906, mientras que en los mismos pe-
, riedos las compras de azúcar alema-
i na grainulada hecha por la India au-
meoitaron de 1680 á 48,889. toneladas, 
y las compras de Chile de azúcar en 
terrones aumentaron de 2,002 á 
113,137 toneladas. 
Nuevos contratos 
de la Tabacalera 
Reprodueimos del último número de 
E l Tabaco, ol siguiente suelto, por lo 
que pueda conveir á estos fabrican-
tes de tabacos: ' 
" U n distingiiido amigo nuestro, fa-
bricante de tabacos, ha recibido una 
carta de Madrid, en la cual hemos leído 
un párrafo, que dice lo siguiente : 
" Y a es oportuno empezar á ocuparse 
de los nuevos contratos que se eelebra-
ráai en el Otoño próximo y,, por mi 
parte, he empezado á efectuar trabajos 
para que sean más de 15 las marcas 
que admitan. Sería muy conveniente 
que ustedes en esa hicieran también 
trabajos para que la Unión de Fabri-
cantes ó la Cámara de Comercio Espa-
ñola, remitiese una exposicáón al M i -
nistro de Hacienda "quien se halla 
anuy bien dispuesto" para demostrar 
los perjuiicios que reporta á los intere-
ses de los fabricantes establecidos en la 
Isla el «stracismo en que se hallan des-
de hace años, con el sistema actualmen-
te empdeado, pudiéndose mitigar, caso 
de seguar el actual estado de cosas, ad-
mitiendo por lo menos 30 marcas de las 
principales de Cuba. 
Dejo estas reflexiones á su conside-
ración y espero que podrán hacer algo 
en este sentido." 
)Q0l edades y Empresas 
Con fecha 25 de Marzo, se ha' cons-
tituido en ésta una sociedad que girará 
bajo la razón de Vega y Valdés, suce-
sores de Mole, y se. dedicará al ramo 
de sombrerería, siendo sus gerentes los 




E l Montevideo salió de Cádiz, con 
¡ direción á este puerto y escala en 
j New York, á las tres de la tarde del 
; sábado último. 
E l "Chalmette" 
En la tarde del sábado fondeó en 
puerto procedente de New York, el 
vapor correo americano Chalmette, 
con carga y pasajeros. 
S I "Venecia" 
E l domingo entró en puerto el ya-
te americano Venecia procedente de 
Colón, en lastre. 
E l " M é x i c o " 
Con carga y. 47 pasajeros fondeó 
en bahía hoy el vapor americano Mé-
xico procedente de Vera cruz, con 
carga y pasajeros. 
E l " M é r i d a " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mañana , con 
carga y pasajeros, procedente de 
New York . 
Ganado 
E l vapor americano "Chalmette" 
trajo de New Orleans al señor R. 
Amovus, 111 cerdos; al Sr. F . "Wolfe, 
5 vacas, 5 crías, 1 toro, 5 yeguas, 15 
caballos, y F. P lá y Cp., 25 vacas, 23 
crías, 2 toros y 50 cerdos. 
Lonj l'a del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
20|3 jamones Ferris, $21.75 qtl. 
285 sacos café tostado Borinquen sacos de 
100 libras, $25.00 qtl. 
293 id. id. id. 25 id., $25,50 id. 
275 tercerolas manteca Extra pura, Sol, 
T|N., $12.75 qtl. 
225 id. id. id. T|A, $12% id. 
325 cuñetes id. id. (chicos), $13.00 id. 
185 id. manteca Competencia T|N., $15.25 
quintal. 
150 id. id. id. T|A. $9% id. 
215 cuñetes id. id. (chicos), $10% id. 
100 cajas peras Beston, $5.25 id. 
45 jamones gallegos H. O., $46.00 qtl. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barril. 




1—Mérida, New York. 
1—Keina María Cristina, Santander. 
1—Severn, Tampico y Veracruz. 
1— Amphitrite, Tampico y Veracruz. 
2— L a Navarro, Saint Kazaire y es-
calas. 
3— Havana, New York. 
3—Eiojano, Liverpool y escalas. 
6— Bavjma, Tampico. 
7— AUehianma, Hamburgo y escalas. 
8— Monterey, Veracruz. 
8—Valbauera, Veracruz. 
10—Nordí'arez, Bremen y escalas. 
10—Vivían, Liverpool 
12—Miguel M. Piuilios, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Abril: 
1— Mérida, Veracruz y escalas. 
2— Scvcrn, Vigo y escalas. 
2—Manuel Calvo, Colon y essalas. 
2 Eoiim María Cristina, Voraciu:;. 
2— Mélico, ISTów York. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Progreso, Galves^eu. 
6— Havaníí, N. York. 
7— 'Bavaria, Coima j fiscala*. 
7—Maínz, Brsmen y escalas. 
5— Allíinamiia, Vejacrus y escak.s. 
• 9—Valbauera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New York. 
13—La Navarre, St. Nazaire. 
15—José Gailart, Qaa&Tiaa y escalas. 
17— K. Cecilie, Santander. 
VAPOKES COSTEEOS 
SALDRAS 
üosaáe Herrera, de la Haliíisia te'loa las 
lúüe.s, álas 5 de la tarde, para Ssgua y Cai-
bayíéa. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai6£t,rién; 
regresando los sábados por la mafaana, — S'e 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Port Arthur, en 11 días gta. inglesa Avo-
na, cap. Spwor, tons. 579 con madera á 
Planiol y Cagiga. 
De New Orleans, en 2 y medio días vapor 
americano Chalmette, cap. Boyd, tonela-
das 3205 con carga y pasajeros 6 A. E. 
Wooden. 
Día 31: 
De Colón, en 3 y medio días, vap. de recreo 
Venecia, cap. Bertun, tons. 589 en las-
tre á G. Lawton y comp. 
Abril 1: 
De Veracruz y escalas, en 4 días vap. ameri-
cano México, cap. Knight, tons. 6207 con 
carga y 47 pasaeros á Zaldo y comp. 
De New lork en 3 y medio dL-a, vap. ameri-
cano Mérida, cap. Eobcrtsou 'tons. 6207 
con carga y 47 pasajeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 30: 
Para Ermjswick, vap. americano Brunswick. 
Para Mobila^ gta. americana S. M. Bird. 
Día 31: 
Para Matanzas, vap. alemán Kirchberg. ; 
Para Nassau, vap. alemán Blucher. 
Para Matanzas, vap. noruego Flora. 
Abril 1: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
APERTURA 1 E REGISTROS 
Abril 1: 
Para New York, vap. americano México por 
Zaldo y eomp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmette 
por A. E . Wooden. 
Para Veracruz, vap. francés L a Navarre, por 
E . Gaye. y 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 




Para Cayo Hueso vap. inglés Halifax por G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Mobila, gta. americana S. M. Bird por 
el capitán. 
En lastre. 
Para Matanzas vap. alemán Kirberg per 3 . 
y pPFch. 
Df tránsito. 






Pnr.-i >cw York, vap. t-m 
por Zaldo y comp. 
460 kilos y 
2220 libras picadura 
11,000 cajetillas de cá 
1,295.568 tabacos 
65 pacas 
251 barriles y 
1066 tercios tabaco 
25 paxias esponjas 
2503 piezas madera 
1250 líos cueros. 
1029 huacales piñas 
281 id. uaranas 
950 id. cebollas 
4388 id. legumbre-, y 
142 bul'os efectos. 
é 
Sooretaría (Je Obras Publicas.—Jefatura 
de Construcoianes Civi leá .—Habana 1 de 
Abril de 1907. — O B R A S D E B L A N Q U E O Y 
R B P A P A C I O N B S SAl í lTAf t lAS L N L A E S -
CL'iSLA L U Z Y C A B A L L E R O . — M - . C R E T A -
se recibirán en esta Olióla pro^os.c.ones 
en pliegos cerrados, pn.ra OBrtAy I>L B L A N -
QUEO Y UWPARAClONEtí SaNITAU1A& E N LA ESCUELA L U Z Y C A B A L L E R O . — E n 
esta Olicna so facilitaríln impresos de pro-
rptwtciúc» en bJunco, y se darán informes a 
<rui«n los soliGlte. — Simón Mendoza, imge-
nici'O J'efe. P. S. 
" S E G E S T á P I A m M B E i S A C I O N 
Necesitándoso en esta Secretaría un tra-
ductor do Inglés y Español, que sea á la vez 
Mecanógrafo, su convocan aspirantes á dicha 
plaza, la cual se encuentra dotada con el ha-
ber mensual do ciento veinte y cinco pesos 
($125.00), que podrá ser aumentado hasta 
ciento cincuenta ($150) si el trabajo que rea-
lice el aspirante fuese á completa satisfacción 
de la Secretaría. 
Los que se consideren aptos para desempe-
ñar dicho cargo podrán presentarse en esta 
Oficina en horas hábiles para ser examinados. 
Habana, 26 de Marzo de 1907̂  
Baio EsiEii i i la Me i GíiM 
' s e c r e t a r i a 
teOisSo É A?íiiiíaiiMo 
P L » U h ' i A @ O & A G U A 
Primer avisó dy cobranza del primer 
trimestre <ie 15>07 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de A.lbear 
y Zanja Real por el Primer Trimestre de 
1907, se hace saber á los concesionarios del 
servici > de agua, que el día Primero del en-
trante mes de Abril, empezará en la Caja 
de este I ..neo, calle de Aguiar números SI y 
83 ,1a cobranza sin recargos de los recibos 
correspondientes al mencionado trimestre, así 
como los de los anteriores, que, por rectifica-
ción do cuotas ú otras causas no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora 
Dicha cobranza so efectuará todos los días 
j hábiles, desdo las diez de la mañana hasta 
j las tres de la tarde y terminará e1. 30 del mes 
j de Abirl, con sujeción á lo que previenen lo3 
¡artículos 10 y 14 de la Instrucción de 25 de 
j Mayo de 1885 para el procedimiento contra 
i deudores á la Hacienda Pública y á la lical 
¡ Ordeu de 7 do Noviembre de 3 893 que hizo 
I extensiva dieba Instrucción á la cobranza del 
servicio de agtul 
i Habana, 21 de Marzo de 1907 
PubLquese: 
; E Alcalde Presidente^ E l Director 
Dr. Julio de Cárdenas E. L. Ordlana 
\ 0648 5-24 
; ANUNCIO. — Secxetaría de Obras Púbjli-
| cas. — Distrito de Cam-aguey — Licitación 
i para la compo.sioión del camino de Monta 
j jo y construcción de dos casetas para Peo-
l nes Camineros. — Camagüe:/ Marzo 15 de 
¡ J 907.— Hasta las dos de la tarde del día 
I 2 de Abril de 1907, se recibirán en osla Oíi-
I cna, Ropúblca 92, proposiciones en pl.iegos 
i cerrados, para la composición del Camino 
de Montejo y cnustrucción de dos casetas 
para Peones Camineros, en los Ki lómetros 
l y 21 de la Carretera de Camaguey á San:-
; liaso de Cuba. Las proposiciones serán abier 
: tas y l e ídas públeamente á la hora y fecha 
^mencionadas. E n esta Oficina y en la D l -
I reccíón Olenerai, Habana, se facil itarán al 
I que lo solicite, los pliegos de condiciones, 
I modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios. — Pompeyo Sarioi, Ingenie-
ro Jefe. 
I C.617 alt 6-16 
.¡•ti** 
1 
a w r e s d e t i w e s u ^ 
' Línea te yaoores m M ® 
ie la M ú ú h m i i m t 1 
I S i S A M H C i ÍO BA 
El kermeso vapor español 
Canitán P 
de 6,000 toneladas, ilui 
trica, saldrá de este ] 
Abril para 
Santa Cruz de la P; 




& el 27 de 
/ A F O R E S 
Vigo, 
E«te vapor i k 
Admite pssajeros, 
esmerado trato que' 
ta Coro par 
Cá 
canresitcrta. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
slie de los Aiacenes de estará atracado al rauei 
deposita de (San Josc). 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLA'NCH y OOMP. 
Oficios 20. Habana. 
C628 20 M 
KU&X-¿%.¿%\J Jj 
P Ü E E T O R I C O 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
El- VAPOU ESPASOli 
capitón CRüIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 do 
GO n$TvS5:drVjar>l ,a H A UANA, SANTIA-
JJL CLtíA y MANZANILLO, 
•lucará acemás en 
valeucia. M á l a g a . Cádiz y C a n a r i a s , 
moana 19 de Marzo de 1907. 
c 629 A. B land í y Ca. 19-20Mz 
m h 
Í I N I U O S . 1 Z 0 Ü M D O Y C P . 
tie Cadia. 
'"apor español 
v a l b a n e r a 
• Stldr ^P'^án SUBINO 
Abrii, ááife .esle P"«rto Fi J A M E N T E el 9 de 
Btot Ía Lai'du' DiIl£CT0 Para 
-*s Palman da Gran Canaria, 
y , Málaga y 
^l.ei» susD^ieros para los referidos puer-
^^ao enr" pn;iS y ventiladas cámaras y 
^ J o ^ starii atracado á los M u d e s de 
MARCOS i i E i a i A N O S Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
'60S M U 
A N T E S D E 
AITTONIOJLOPES Y | 
E L V A P O R 
M 
Capitáo C A S T E L L A 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , Cl i l tAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A K U P A N O , T R I N I D A D , 
VONCE, SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Karcelona. 
sobre el 2 da Abril á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Limfin, Co-
lón, Sabuniílu, Curazao, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de T í n e r l f e 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paciüco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de; pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
•Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 de Marzo y la carga & bordo 
hasta el día 1; do Abril. 
E L V A P O R 
E e í i laria Grislíi 
capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Abril 
llevando la correspondencia pública. 
Acimite caJT-ea y pasajeros para dicho puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se ñrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di a 1" 
Nota.—Esta Corapaíila tiene abierta una 
póliza flotantu, asi pa ia e s í a l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los e f í o t o s que es embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Llamam^d la atenc ión flo los s eñores pa-
eajeros, liacia el art ículo 11 del Kcglamento 
üc pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vap orea de e s tá Comnariía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros c^berán escribir sobre to-
dos ios bultos dS 3^ equipaje, su nombre y 
el puerto de cjestino. con todits sus letras y 
con la^ mayor claridad." 
Fundándose en esta a isnos ic lón la Compa-
ñía no admi í i ra h-.iUo sülfftiúo <\e equipaje 
que no,lleve claramente estam-oad-) el nom-
bre y apellido ae su dueño, as í como ei del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los -jeflores pasaje-
ros que en el muelle de ía i lachina encon-
traran ios vapores ismoicadores del »eiior 
Eantamarina, ú i snuostos & conducir el pa-
saje a oorao, medianto el pego de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno. los días de 
salid i deade las diez hasta las dea de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe eratuitamente la 
lancha "Gladiator" en ei muelle de la Ma-
china la v íspera y el día ae l a salida, hasta 
las diez de ia mañana-
Todos los bultos de equipaje l levaráii eti-
queia adhc-i-ia en la cual constará el námo-
ro de billete de pasaie y ni punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos i 
óordo ios bultos en los cuo.ies faltar* esa 
etiquet». 
De mas pormenores, intornan ¡rus consie-
na tan os, M. Ox'ADüY. Ofteios aftm. 28. 
104 - s 
(EaníDiiFE AieriGan Line) 
E l nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
A L L E I A M I A 
galdrá direstamenta 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre e l 8 de A b r i l . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . ? 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& dispos ic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle do la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán ios con-
signatarios. 
HEÍLBÜT & RASHC 
SAJÍ I G X A C I O 54. 
c 645 
A P A R T A D O 729. 
16-23 
Tesoros Correos íe la C o i i M i a 
M U R E A L INGLESA 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao y Southanpton 
Saldrá fijamente el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice / 
" S E V E R N 5 5 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolea. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de '¿i tie-
nen mesa para comer. Cada seis ptewjeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En 1?, $107.35; en 2i, 
|86.15 5 en Si, $29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
San Ignacio 114. Habana. 
.^e-Para más comodidad de los pasajeros, el 
Éemolcador de la Compañía, estará atracado 
á la Machiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 3S4 12 20 m 
I O I O . 3 1 * 1 ^ ÍES IST 
E l cómodo vapor alemán (de dos hé-
lices) 
iluminado con luz eléctrica saldrá de la 
Habana P I J A M E N T E el día 8 de 
A B R I L para: 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz t Tenerife 
Las Palmas t Sran Canaria 
y p a r a C o r u ñ a , 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, 
Hay cocina y camareros españoles 
Para m á s informes, dirigirse á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A X N . 
Apartado 32».—San Ignacio n&m. 76, fren-
te fi l a Plaza Vieja, Habana. 
c 673 8-1 
Conipapte G é m l e T r a s a t M l p e 
3 
BAJO CONTRATO F O S T A i i 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
8-25 
V A P O R E S C O R R E O S 
UJE La • 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( B v m b u r g American Line) 
Vapor correo alemán 
S a l d r á e l 7 de A B R I L d i r e c t a m e n t e para 
CORim (España) HAVRE (Francia) y HiMBüRSO ( A l e m i a ) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a | 2 9 , 3 5 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
Vapor corroo alemán (de dos hélices) 
K i w r a z E s s m c e c i l e 
S a l d r á sobre ei 1 7 d e A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P i A r M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
^ ^ L o s niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 2 1 c l a s e , n i n v r e t i u c i d o s . 
Embarque de ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina, 
lia y L t a mite Para ^ t0dO3 103 PUertOS de aur&Pa' Swr Amferica. Africa, Austra-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
, „ _ H K I L H J J T Y U A S C H , 
Correo: Apartado 729. Cable: H I S I L B U T . H A B A N A , Sau Iguacio S-l. 
68* 1 Mz 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamení'" para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZÁIE.E. 
el día 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga 3' pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamea*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisanuciite amarrados y sellados. 
Do más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
19-25 
1 í m f k s a í e m m 
D E 
IBBINOB DI M 
8. en C. 
dorante el mes de A b r i l de 1907. 
SSALIDAS DL 
V a p o r J B U A . 
Miércoles 3 á las 5 de la tarde. 
Para ]S lie vi tas, tribara. Baracoa, 
Guantánamo, (solo á la ida) Santiago 
de Cuba, Santo Domingro, San Hje-
dro de Macorís, P-vnce, Mayaffüez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r S Ü S m S 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Ouantómamo 
(solo á la ida) y Saatiagro de Cuba, 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Xucviías. Gibara, Vita, B a -
ñes, tíágrna de Tánamo, Guau ai ña-
mo 7/ Sautiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sitgua de Tánamo B a -
ñes, Vita, Gibara, Puerto Padre y 
Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánaino, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
SiUUiago (te Cuba, retornando por 
S^sua de Tánamo, Gibara, Bañes, 
Vita, Gibara, nueva f í ente Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r 
Sábado 20 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáname 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
v a p o r m m m eebreea 
Todos los ¡unos á la*. { de ia tardo. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en copibinH^ión 
con el '*Cuban Central Itailway" pa-
ra Palmira, Cagnagnas, Cruces, L a -
jás, Esperanza, Santa Clara y Bodas. 
NOTA2 
C A R G A P Z CABOTAJSL 
Se recibe hasta las tres ia tarde del día 
de salida. 
C A R G A DB) T R A V E S I A . 
Solamente ae recibirá hasta las 5 de la tarde 
del di a 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapoj *> de los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de los dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vaporas de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." 4 
"Ingenio San Manuel,'" y los embarques que 
hagan de sus productor «í ' West India Oil 
Pefining Company." y la "Nueva Fábrica da 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los "respectivo? conciertos celeorados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Sa suplica á .los soflores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo quo 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »« 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma razOn social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemoí pfibíioo par» general cor,ocimion-
to, qu» no seriÁ admitido ningán bulto »nio á 
iuicio délos señores sobrecargoí no pueda ir 
e« hu» bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril 1» de 1907. 
Sobrinos de Herrera , (S. en C). 
105 i E 
EL NUEVO VAPOR 
A I I 
Capitán OrtuUe 
saldrá de e t̂e poero los 'aiércoles á 
las cinco de la taule, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S ; 
Hemanos Z i M a y flaaiiz 3Cflt)a n í a . 23 
c_ 653 26-21M 
Vuelta Abajo S . S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de BalabanO los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepción del últ imo Jue-
ves de cada mes) á la l lorada dol tren de 
pasajeros que sale de la Estac ión da V i -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
C'OLOaiA 
T U N T A D E O A R T A S 
F / i I L B N 
C A T A L I N A r»iJ? GUAHTE 
(Cea «rajbordo' 
Y C O U T E S . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con e x o o p ^ ó n d d Sá-
bado sig-Jente al últ imo Jueves de' • ' ' 
me&) á las 9 de la m a ñ ^ a para IIbhÍm-
BatabanO los días siguientes al amanece 
L a c a r i a se recibe diariament" en 
Es tac ión VUlanuevat. 
Par* mft.. informes, acüdase á la Coiupaai 
ZÜLÜETA 1 0 , (bajos) 
2 0 1 9 7 8 - 0 . 1 ' . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril Io. de 1907. 
EN EL ( E i l i K I O O NACIOHáL 
El boquete de anoche 
R-ec-ucrdo, ele hace iríudhos años, un 
lyan-.-jaete oekbrado eü la Hahanm para 
Lalejar á los Comisionados del Mmi-
miffsxlo Eco-uóniic/0 á su wélta de Ma-
Bauquete de unos tro^e 1^1)08 etibier-
toa. 
Después, ea el amlar del tiempo y 
eai mis fimoicoiee de crouLsla. he asisti-
do á oo'midas cuyo uiimeax) de comen-
sales lle^aiba á ¡ana alta cifra. 
No olvid¿¿ré, entre éstos, el . de los 
Veteranos de la. Indepenidiefl.-jciia 4 Má-
ximo Gómez. 
Y tambáén el de los mismos V-etera-
nos en obsequio de Mr. E-ubens. 
• Ninguno como el de anoche. 
Banquete así, con una conoaiTencia 
de más de quinientas.personas, no ha-
bía visto jamás. 
Ha sido un lacto. 
Acto de amor y de simpatía rendido 
por el Centro Gallego .en honor d,e sus 
dos nuevos presidentes, e'l de honor, don 
Secundiuo Baños, y el titular, don Jo-
sé López Pérez. 
Abogados los 'dos cuyos móriitos pro-
fesionales, unidos á Los títulos de su 
caballerosidad y á las virtudes que en 
ambos. resplandecen, bast¿¡rian para 
que dentro de la colonia á que perte-
necen, y también fuera de ella, se les 
señalase siempre como mi prestigio. 
Cuatro años ha ocupado el Ldo. Ba-
ños la presidencia del Cintro Gallego. 
• • Su gestión, fecunda en beneñeios pa-
ra la importante sododjad, quedará con-
sagradla eternamente en el recuerdo de 
la adquisición, hecha para la misma, 
del gran teatro N'acional. 
Es su obra. 
A ella dedicó, hasta culminar en un 
triunfo definitivo, todas .sni6 iniciati-
vas y todos sus esfuerzos. 
Capitalistas, con gran nombre en la 
banca y en el 'alto comeu«'jáo de la Ha-
bana, habían sido los antecesores del 
señor Baños en ese puesto. 
Recordaré, entre otros, á Viilasuso, 
á Piñón, á Rnibal... 
Ninguno hizo lo que Baños, con el 
mismo er.tusmsmo. pero" sin el dinero, 
que yo sepa, ele todos ellos. 
Y así es que lo primero que pidie-
ra el señor López Pérez al tomar po-
sesión de su elevado cargo era lo que 
no podía negarle ningún miembro de 
la rica y floreciente, corpor&ción. 
Pidió para el señor Baños, y conce-
dido le fué por unanimidad, ese título 
de Presidente de Honor del Ceñir o Ga-
llego que ostenta con tanta justicia, 
tanto orgullo y tanta razón. 
Primer paso dado por el señor Ló-
pez Pérez y que ha sido su victoria 
primera. 
Los veinticuatro mil socios que en 
el momento a-ctual figuran en el Centro 
Gallego no podían por menos qne rati-
ficar, sancionándola, la petición dé su 
Era tan justa! 
En el Nacional s í luque-
te. 
Largas mesas colocadas en la amplia 
platea, a ñas con el escenario, afecta-
ban la forma de una enormie lira. 
En la mesa del fondo, mesa.de ho-
nor que pudiera llamarse, estaban los 
quince socios, saipervtvientes, que fun-
daron el Centro Gallego. 
En otra mesa, hacia el -entro de la 
sala, seaitáibaiase los dos Presidentas, 
López Pérez y Baños, con los repre-
sentantes de las sociedades todas de la 
Hab&na. 
lia Pren&a tenía allí puesto. 
Nadie faltaba. 
De La Liocha, el Conde Kostia; de 
La Disensión; Mariano Acevedo; del 
Avisador Conveixial, López Seña; de 
El Mundo, Próspero Pichardo {FloH-
mel) • de La Unión Española, Juan 
Antonio Pumariega; de El Fígaro, 
Francisco Chacón {SarUi-Bañez) ; de 
Letras, Frau Mareal; de El Comercio, 
Vkitorisno González, José M. Fue.nte-
viala y Federico Rcsainz; del Diario 
de la Fzr.iili-a, Juan Corzo; del Diario 
Espü-ñn!, A delardo Novo; de Cuba, En-
rique* Corzo; de E l Hogar. Antonio G. 
'/mmova; de El RehelÉe, Ricardo Ar-
nautó; y del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
José Ai Fernández y el qne esto es-
cribe. 
Tuve un honor. 
El honor de ser sentado á la derecha 
del nuevo presidente del Centro Ga-
llego, el Ldo. López Pérez, un amigo 
•mi¡y d;?;t irr;;ra'ido y- muy amable á quien 
.recuerdo, con el afecto natura;! en es-
tos casoñ', •de los años que juntos •pasa-
mos en las auSas nniversítaa^ias. 
('¡-res, en esa misma mesa, hallában-
se el prudente de la Aso<c"iaeión -de De-
pendierdes, don Emeterio Z<yrrill!a, y 
el del (•cidro Ásiuriano, don J u j u i Ban-
distingoidots como don Luis Guerrero, 
el doctor García Món, don Manuel Cam-
pos, don Pascual Aenlle, don Jesús Ala-
ría Trillo y el muy simpático presi-
dente del Consejo ProvindaJ, el ama-
ble y culto cabatllero don Estanislao 
Cartañá. 
El maestro Ohoné-estaba en otra me-
sa. 
el arreglo del teatro, íjue sí en su fa-
chada lucía esplendida iluminación, 
dcnÍTO, en la sala, ests-ba todo engala-
ixidc con profnsióai de flores en di-
versas y ariístieas cojirb'inaciones. 
E l díéóorado def fondo, con las ban-
deras de España y de Cuba, enlazadas 
en el estandarte del Centro Gallego, 
eirá de un gran efecto. 
Allí, oculta por un improvisado bos-
que, estaba la orquesta. 
ün sexteto de cuerdas que bajo la d¡-
! rección del maestro Maari ejecutó du-
rante la comida numerosas y escogidas 
piezas de concierto. 
E l aspecto del Nacional era grandio-
so, indescriptible. 
Llenos todos los palcos. 
Y allá, en. las altas galerías, nn pú-
bláco inmenso, gallegos, en su mayoría, 
gozosos con el éxito tan brillante de la 
fiesta. 
Muchas familñas en los palcos. 
En el dd Casino Español algunos so-
cios y en el del Unión Club, el señor 
Héctor de Saavedi'a, acaso si persi-
guieüdo un rasgo cualquiera para sus 
deliciosos Ecos y Notas de La Discu-
sión. • 
E l restaurant Inglaterra, encargado 
del banquete, cumplió á maravilla. 
Nunca como anoche ha puesto á prue-
ba más feliz los grandes recursos de 
que dispone esa casa tan famosa su 
dueño actual, don Manuel López, cuya 
personal y oonstante dirección bastaba 
á decidir, en gran parte, la seguridad 
de un earvlcio que no dejó, á la verdad, 
nada ûe desear. 
Y tanto es esto de elogiar cuanto que 
se trata de banquete que pasaba de 
quinimíos cnbft&tos. 
E l crédito y la nombradía del Hotel 
Inglatmra no necesitarían más para 
quedar consolidadas en la opinión ge-
neral. 
Hé aquí el 
Menú 
Eutwmieeís 
Jamón Gallego,—OüUmiina de pavo 
Sopa 
Furé de aves 
Pescado 
Filete de pargo á la Habanera. 
Entrantes 
Solomillo salsa Madera 
Grelos al natural 
. Asado 
Pich&nes de guinea á la Cazadora .. 
Ensalada 
Mecedqnia de legumbres 
Postres 
Helado de fresa á la Gallega 
Vinos 
"La flor dsl Bivero" blanco; Orense 
"La Viña Gallega" tinto, Bivero de 
Aim. Cliampagiie Veuve CUcquot 
Ni nn .cwproche que oponer. 
• OrgiiuiTzadores y festejados, los que 
contribuyeron y los que fuimos invita-
dos todos, en fin, hacían grandes elo-
giós de Inglaterra, á la salida del ban-
quete, per su aervictio tan esmerado y 
tan espléndido. 
Justo es. después de reconocerlo, de-
clararlo así publicara ente. 
Los brindis. 
.No podíati faltar, nó, en un acto co-
mo el de anoche. 
Sucesivamente hablaron, tras el se-
ñor Angel Barros, qne fué quien inició 
los brindis, las señores si guien tos: 
Armando Alvarez Escobar, secreta-
rio del Centro Gallego. 
Eugenio López, fundador del Centro 
Gallego de Cárdenas, y qne asistía al 
banquete como delegado del interior. 
Fernando Fuentes, miembro de la 
corporación, cubano y de palabra ar-
diente, inspiradísima. 
Plácido Lugris, poeta gallego, muy 
conocido en la prensa habanera. 
E l señor Cartañá, que habló en nom-
bre de Cuba, con amor, con talento y 
con elocuencia. 
E l señor José María Collántes, cuyo 
brindis, entusiasta, a pía ud idísimo,- era 
en representación de toda la prensa 
rennida en el banquete. 
E l doctor José Yarela Zequeira, di-
rector de la gran Casa de Salud del 
Centro Gallego, orador ya consagrado, 
desde sus inolvidables conferencias de 
otros tiempos, como, un maestro de la 
tribuna literaria. 
Banc.es Conde, festivo á ratos, á ra-
tos sentimental, y siempre inspirado, 
elocuentísimo. 
Y los dos .héroes de la fiesta, los seño-
res López Pérez y Baños, los dos, por 
igual, muy oportunos en sus brindis. 
Lástima que la falta de tiempo, como 
la falta de espacio, me impida analizar 
algunos de esos brindis. 
E l del señor Bvtrrqs habría que seña-
larlo siempre como el cl<ni de la noche. 
Admirable, Cn realidad. 
Resumió en sus elocuentes palabras 
el e.s*píritu de la grandiosa é inolvida-
ble fiesta con que han honrado anoche 
su historia los gallego;-; de la Habana. 
En sustitución de tan distinguidas 
señoritas figurará en el concierto el se-
ñor Joaquín Molina, notable violinista, 
primer premio del Conservatorio. 
Véase aquí el programa definitivo: 
Primera parte 
1. —Obcron, Obertura. Weber. 
Por la orquesta, bajo la dilección del 
maestro señor Agustín Martín. 
2. —a) Berceuse, piano, Ed, Grieg. 
b) Polonesa, piano, Paderewslci. 
Señorita Matilde González. 
3. —/ pescatoH di peñe, canto y pia-
no, G. Bizet. 
Señor P. Fernández Dominici y se-
ñoiita Ernestina Marqué-:;, 
4.—a) Serenade! F. Drdla. 
b) Berceuse. B. Godard. 
Señor Joaquín Molipa. 
5. —a)Nocturno, piano. G. Karganoff. 
b) Bapsodia, níim. 6. F. Llstz. 
Señorita Ernestina Marqués. 
6. —Cantiga 14° del Bey don Alfon-
so el sabio parafraseada é instrumen-
tada ipor el maestro H . Eslava. 
Cantada por la seño'rita Elvira Gran-
lee y nn numeroso coro; de ambos sexos 
con acompañamiento de gran orquesta. 
Segtmda parte 
1.—a) L'exüé. Samic. 
b) Perpetum moirle. Bies. 
Señor Joaquín Molina, 
i 2.—a) Canto del cmior, piano. Pa-
derewski, 
b) Polonesa, núm. 2, F. Lisiz. 
Señorita Ju'lia Crespo. 
3. —Herodiade, aria de Salomé, canto 
y piano. J. Massenet. 
Señoritas Sofía Zorrilla y Ernestina 
Marqués. 
4. —Mefistófeles, Epílogo. A. Boito. 
Canto y piano por el señor í1. Fer-
nández y la señorita Julia Crespo. 
5. —Gállia, poema bíblico.—Fiha'l: 
Jerusalem. Ch. Gounod. 
Cantado por la señorita Elvira Gran-
lee y el coro y acompañado por la or-
questa. 
Empezará á las ocho y media'. 
Poeas localidades quedan de venta, á 
estas horas, en la administración del 
gran teatro Nacional. 
Un lleno seguro. 
E. F, 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, lunes función por tandas. 
Cascabel, 
M u i d o de Campanas 
L a Cuplet is ta , 
El miércoles 3 estreno de 
Los 31osqueteros. 
¡Ixuxú!! 
Tres circunstancias concurrieron en 
I la fiesta de ayer para darle carácter 
típico: que sólo asistieron los socios de 
i numero; que amenizó el acto el gaitero 
i de Libardón, y que pudo dar fe de lo 
! bebido Ceferino González, representan-
| te de la sidra " E l Gaitero." 
i Lo de haber asistido solamente los 
! socios de E l Ixuxú!, me parece de per-
| las, pues vuelve la asociación á su qui-
¡ ció natural, de donde la habían sacado 
i benevolencias y debilidades de todos; 
i el debut del gaitero de Libardón mere-
jee capítulo aparte; y la presencia del 
¡representante de la sidra " E l Gaite-
ro", ¡me supo á mieles, por cuanto Ce-
ferino González fué en Oviedo condis-
cípulo mío muy amado. .Recuerdo que 
una tarde de helada negra, mientras yo 
comía'' castaños del puchem'' de Boni-
facia. Ceferino se rompía el alma con 
un barquillero hampón sobre si el cin-
co es federal y al cuarenta no hay 
quien se lo fume. 
La comisión de ía fiesta—Pachín Pa-
lacios y Segundo Alvarez—se ha por-
tado bravamente. Escogió el mejor sitio 
de rumbas plácidas, nos obsequió con 
una gaita portentosa y nos dio á beber 
una sidra que "se masca", "de bo-
cao", de cuerpo y alma y "alza pitin-
pimyu!" No faltaron más que "les 
tayueles" donde sentarse y el "narva-
su" donde dormir la sosiega para que 
Asturias reviviera típicamente en la 
Sociedad de Cazadores de la Habana. 
(Allí estaban, rompiendo platos con 
afánMesmedido, el Dr. Barrena, Alzu-
garay, Ulmo y Alamilla, que no qui-
sieron yantar. Faustino López, el de 
los bombones célebres, no estaba allí, 
aunque debiera. Había ido á cazar rino-
cerontes. Nos dejaron en nuestra casa, 
qué es la de ellos, á qué quieres cuerpo 
gitano y la boca es medida.) Había "es-
cudilles " y "cacíos de Paro" y "cu-
yares", una fabada ĉ e estilo fontanes-! 
co, de esas que hacen guiñar el ojo á un 
j santo de palo, unas .guineas que Pachín ¡ 
nos colocó de vuelta de la plaza, unos ' 
i fiíetes padres, una sidra que se des-
i cuelga gentilmente, unos tabacos de la 
I' ' Flor el Todo'', todos ellos flor y na-
ta, una gaita serranísima, un gaitero en 
carácter, unos villancicos que para sí 
nú, una minuta, de toma pan y moja. 
Unase á esto una alegría sana y una 
llana fraternidad, up comedido alboro-
zo y un apetito lobero, un entusiasmo 
verídico y una "migayina" de añoran-
za, y ¡zás! ¡la ubre! 
Cuando el gaitero de Libardón hizo 
estremecerse el aire con los sones ie su 
gaita bizarra y dulce y la sidra de *' E l 
Gaitero" hizo de las suyas, todos sen-
timos ese transporte ideal de las almas 
sencillas que sienten la eterna melan-
colía del bien ausento; todos, allá, en 
nuestro fuero interno, entonamos la 
canción sin palabras que angustia los 
corazones, y todos sentimos que los re-
cuerdos de la tierra son dones de la 
legítima alegría que las lágrimas del 
sentimiento enturbian y las ansias del 
corazón acongojan. Cantó bien el gai-
tero. Bien, es poco; pero no quiero 
apurar el adjetivismo. Cantó como él 
solo canta, como él solo llora. La "Pa-
noya", "la Trampa" picarescas y 
atrevidas, la "Langreana", la "Astu-
riana", la "Laviana", sentimentales, 
el "'Qué harán las rosas!", romántica 
y trovadoresca, y otras, desbordantes 
de sentimiento y amor, arrancaron el 
aplauso á las manos y al ánimo la sen-
sación de la simpatía que el tamboril 
extrema y^la gaita, arrebatadamente, 
mejora y acaba. E l gaitero de Libardón 
ño es un simple gaitero, es un artista 
que toca y canta como hasta ahora no 
habíamos soñado. Miren ustedes que 
hacer llorar á don Melitón López Cuer-
vo, que fué "urbano" el año 23 del 
pasado siglo! 
Se tomó un acuerdo: que una comi-
sión de E l Ixuxú, visitara á nuestro di-
rector don Nicolás Bivero, impedido 
temporalmente de abandonar el lecho, 
y le manifestara el sentimiento general, 
sentido y sincero, que su ausencia cau-
saba á todos las ixuxús, que le recono-
cen y aclaman como alma entusiasta de 
esta fiesta sencilla, dulce y patriótica. 
Fueron escogidos don Pachín Palacios 
y don Femando Fueyo para esta hon-
rosa, visita, y ellos cumplieron como 
quienes son. 
Marchábamos cuando le pregunté al 
gaitero de Libardón: ¿No te has cansa-
do de tocar seis horas seguidas ?—No, 
me dijo; bebiendo sddra mía no me can-
so nunca! 
—'Cómo sidra tuya? 
—'Sidra mía; sidra de " E l Gaitero,,; 
y como yo soy gaitero, pues,, pata I 
Y Ramón, que como deferencia al 
¡Ixuxú! debutó ayer en la Habana, se 
relamía! 
Dios le tenga el fuelle de su mano! 
ATANASIO RIVERO 
ENEIQU \TTAN1LLS. 
E l concierto de esta noche 
Organizado por el Conservatorio de 
Música y Declamación celébrase esta 
noche en el teatro Nacional un gran 
concierto vocal é instrumental al que 
prestan su cooperación la señorita E l -
vira Gran-lee, el señor Luis G, de Za-
yas y los profesores y alumnos de tan 
Y acá y allá, en sitóos dfetmtos, Jo-
sé R. Fernández, Angel Barros •Fran-
cisco Pego. Pita, Manuel Santadrro y Ru-
íin-n Franco. 
Formaban todos estos señores la Co-
im îóri Org-anízvadora 'del bAftqfciéte, 
Tn voto db gracias merecen.. 
Lo merecen por todos .lew detalles 
4e k ñüsta, y de modo. principal por [y Leonor García MadrigaL 
br 
cía 
ante centro de educación artística. 
L programa primeramente combina-
ta sufrido una ligera alteración en 
id de no poder tomar parte en la 
a, á eau(-;a de -una sensible desgra-
de familia,' las señoritas Fidclma' 
3S tres 
N O T A S T E A T R A L E S 
Continúa la compañía de los señores 
Alonso y Arteeona su campaña en el 
teatro de Payret. 
E l sábado puso en escena "Les dos 
pilletes", nuevo trunfo para las dos ni-
ñas que hicieron el papel de los dos 
héroes; y ayer domingo, llenóse la fun-
ción de la noche con el drama '' Andrés 
el Saboyano" tan conmovedor como in-
teresante. 
Valió á los que tomaron parte en él 
graneles y merecidos aplausos. 
f i e s t I ^ e g r e 
m j a i - a l a i 
Con un lleno á reventar comenzó la 
función de ayer domingo. La prime-
ra pelea fué á treinta tantos como pelea 
dominical y la tlisputaron los blancos 
Alverdi menor y Miéhelena, contra los 
azules, Eibar y Echevarría. 
Unas veces bien y otras regular los 
cuatro muchachos pelotearon con va-
lentía y después de hermosas alterna-
tivas se igualaron en el tanto 29. 
Se lo llevaron los blancos en medio de 
un aplauso general. 
La pelea tuvo más de bueno que de 
malo, aunque otra cosa digan los que 
alardean de tener asegurado el vera-
neo. Se dieron tantos muy bonitos y. 
alternativas muy brillantes, 
parejas se enfrentaron en el tanto 29. 
Así es como debe jugarse y así es 
como debieran resultar la mayor parte 
de los partidas. . v 
E l cumplimiento del deber está siem-
pre muy por encima de las censuras 
de algunos vivos tontos. 
N*ada de panetela y duro con la pe-
lota. 
Isidoro con la camisa hecha trizas se 
llevó la primera quiniela en la cual hi-
zo triza de sus cinco contrarios. Isidoro 
la' llevó á porrón batiente. 
E l segundo partido resultó desigual. 
Los disputadores son Isidoro y Machín, 
Q 
JÜLUL 
DULCERIA T CONFITERIA • 
I D E S G r I X . O O T O S 
P a s t e l e r í a ñ n a á l a f r a n c e s a . Se r e c i b e n e n c a r g o s ® 
p a r a B o d a s , B a u t i z o s y C o n v i t e s 5 
Especialidad en Tartas de Rajadillo. Gusto y arte eu la Confección @ 
m n i . 2 m r ™ ~ 
blancos, contra la pareja de azul Jo-
seito y Navarrete. 
Aunque parezca extraño, en este 
partido entraron contra Navarrete y sé 
bañaron en agua de rosas, hoteleros, 
cafeteros, aristócratas y vivos; los ton-
tos, sólo los tontos entraron por el co-
lor azul. 
Y los tontos perdieron su dinero con 
la brevedad de un escopetado pues que 
la pelea fué diáfana, blanca, blanca y 
blanca, desde su comienzo hasta su fin. 
No hubo lugar á duda. 
Los azules siempre detrás y siem-
pre pá tras. 
A los tontos no les faltaba razón pa-
ra entrar con toda fe al color azul si 
en realidad tuvieron en cuenta los an-
tecedentes de los individuos que com-
ponían la pareja. 
Joseíto, que jugó el último partido 
con Trecet, superiorísimamente, ayer 
jugó muy mal, con peloteo extraño, ini-
ciando avanzadas que se caían cuando 
amagaba la igualada; y Navarrete, que 
el sábado nos dejó vizcos á todos, ha-
ciendo un peloteo monumental y arran-
cando un partido fiero al fiero de Aban-
do, ayer parecía un monumento de flo-
jedad, de apatía, descompuesto y casi 
putrefacto. Amárrenme esta mosca... 
Isidoro, que deshizo otras dos camisas, 
estuvo brillante á veces y á veces con 
vistas á Mazorra. 
E l que entró bien y se sostuvo fuer-
te, sereno, seguro, pegador y cumpli-
dor infatigable fué don Santos. 
En esta pelea no hubo censuras, ni 
protestas. Como que para los vivos 
fué panetela pura. Amárrenme esa 
otra mosca.... 
Illana, sigue de tumo, lllana se 
llevó la última quiniela. 
« # 
E l Cronista, que no es ni amigo ni 
enemigo del zaguero que cayó herido 
el sábado en la cancha, lo visitó ayer. 
Creí encontrarlo en estado grave; pe-
ro mis presentimientos no se cumplie-
ron. Amedillo, fuera ya de peligro, 
continuaba bienj tranquilo y resigna-
do. 
Al despedirme, Arnedillo me dirigió 
una mirada llena de agradecimiento 
que me conmovió. 
F . RIVEEO, 
D i a r i o ; 
Earned Habana i 
Stoten bases: Prata v V i ~ . 
B m i b k i p iays : Fe 2 u' nt' 
C o t i l l o y otro por G o y ^ . ^ 
Two bases hUs: B n t ^ f / < C S 
Tbree base hi te: M - n ^ , : : ; ^ n ^ 
S t ™ c k o^-- Por O o n Z f i ¿ T • 
drón y Síunches; por Wils J; J , 
y L . Gonzá lez . 1 u- F. Ji0l!/l. 
CaJled bal is : por Gonzáiej. , , *Í 
to y C o n t a r a s ; por Wilson ;*. * S^St^ 
Casti l lo y L . González á 
Dead balLs: AViison 2- a T 
González . "" Jotiníion 
WúA pitchers: Wilson l " 
Tiempo: 1 hora 50 minutos 
Uanipdres: Bar ro to Fontanaá 
Anotador of icial : Francisco t> 
•'•«-oaü.ig 
E l Campeonatb de / . p v , t 
_ De proíesional puede califin 
juego celebrado el sábado úh;^6 Í 
tve los clubs Olio y VedMo ei1' 
tan por el Campeonato d- AT* 
juntamente con el Universidad^ 
La victoria correspondió al 01' 
gún se podrá ver por las Vie?5e-
notas: 
Anotación por entradas 
Clío. . . 0 0 0 0 0 0 1 i n » 
Vedado. 0 0 0 0 0 0 1 o ( S . 
Sumario 
Stolen base: Suárez, Gelaberf 
Alfonso. 1 l 
Three base'hit: Estrada 
Strnck out: por Castellanos, ai 
fonso 2, Gispert 2, Sotolongo ¿st 
da y Romero 2; por Estrada • Sná. 
Gelabert, Morales 3, Rubí, K ^ ] 
y Santa Cruz. ^ 
Hit by pitcher ball: Estrada. 
Umpires: E . Prats y Marero. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Hoy 
Si el tiempo no lo impide inea^ 
Almendares y Pe. J W 
Es un desafío de gran importan^ 
Mendoza. 
B U E N G U S T O 
Ibas cubierta de encajes 
y eran muy bellos, María; 
tienes buen gusto, y compras 
siempre en La Filosofía. 
B a s e - B a l l 
E l triunfo de "Chicho" Govantes 
La parte principal de la victoria 
obtenida ayer por el club Fe en el 
desafío celebrado con el Habana, co-
rresponde al modesto player Ramón 
Govantes, el gran Chicho, como mu-
chos le llaman por la brillantez con 
que juega y por lo modesto que siem-
pre se presenta. 
..Chicho Govantes realizó ayer dos 
jugadas, que sólo ellas valían lo que 
todo el juego, siendo una de ellas 
el realizar desde el reigh field un 
double play teniendo el Habana dos 
hombres en bases, por haber atrapa-
do una difícil laine bateada por Va-
lentín Gonzcílez y tirando á primera 
base con precisión, y después cogien-
do un fly de Wilson, devolviendo la 
bola al píate home, en el que el cat-
cher puso fuera al jugador que es-
tando en tercera trató de hacer ca-
rrera, o 
Cuando Chicho realizó esta jugada 
tenía el Habana tres hombres en ba-
se con un solo out. 
La ovación que recibió Chicho del 
público en general, fué bien mere-
cida. 
Los interventores jugaron muy 
bien, principalmente Johnson, que 
anotó dos hits y bateó dos veces de 
bunt hit para hacer adelantar á sus 
compañeros. 
Del Habana ocupó el box Wilson, 
quien estuvo bastante efectivo en los 
primeros innings, pero desde el quin-
to en adelante ya los feistas jugaban 
con la bola lanzada por él. 
Con la victoria obtenida ayer por 
el Fe aún continúa ocupando el pri-
mer puesto en los juegos del Cham-
pionship, á pesar de los deseos del 
periódico " E l Score" que ya lo tiene 
puesto en segundo lugar; pero aun-
que le pese, todavía los feistas somos 
los champions. 
He aquí el score del juego: 
H A B A N A B . B . C 
VB. C. B SU. BJ. A E. 
B u í s taanante ss. 
üarr i l i lo , 3 b . . 
PadrAn, I f . . . 
Gonzá lez c f . . 
Sánchez , c. . . 
M . Prats , r f . . 
Johnson I b . . 
Contrera^s, 2b. 










2 0 0 
4 3 1 
2 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
3 0 0 




Por l o s t e a t r o s — E n Albisn Ik 
nan las tandas de la noche tres zar< 
zuelas que siempre dan buenaa entra-
das. 
Helas aquí: 
A las ocho: Cascabel. 
A las nueve: Buido de campanas, 
A las diez: La coupletista. { 
En el Edén Garden, el favorecido 
coliseo de la calle de Dragoneé, la ñnJ 
ción de esta noche no puede ser más 
variada. 
Se exhibirán nuevas vistas cinema* 
tográficas, cantará la bella soprano 
Miss Ethel Tillson y la simpática 
bailarina Juanita Beraza, acompañada 
por el señor Rivera, ejecutará nuevos 
bailes españoles. 
También tomará parte la aplaudida 
Estudiantina Edén Garden, tocando 
las mejores piezas de su repertorio. 
Pronto: una gran novedad.' 
En Albambra va hoy á primera hora j 
la siempre aplaudida zarzuela de Vi-
lloch, Dos á la vez y después Efcm-
prador de botellas. Para esta semana 
se anuncia el estreno de la zarzuela do 
Villoch y Mauri Yo comí de flores 
la, 
. Y en Actualidades habrá esta noche 
nuevas vistas cinematográficas y va-
rios números de varietés en las cuatro 
tandas de costumbre. 
Nada más. 
La B e l l a C h i q u i t a . — E l sábado por 
la noche, en el teatrico del cinemató-
grafo E l Diorama, de la calle de Dra-
gones, alcanzó un ruidoso éxito baila* 
do la Mal chicha, la señorita Juana 
Guzmán. 
Una nube de flores y palomas ^ 
mió su arte y su gracia en el simpáti-
co baile. Fué aplaudida con verdade-
ro entusiasmo. , 
Mucho celebramos los progresos 
La Bella Chiquita, deseando que 1| 
gue á ser una notabilidad. 
U n b a u t i z o . — C o n el nombre 
Aventino ingresó ayer en la 
cristiana un hermoso niño, hijo del 
nombrado practicante de la Gasaj 
Salud La Covadonga, nuestro quenu 
amigo señor Laguna. 
Bautizó la preciosa criatura el P 
llán de la Quinta señor Celestino* 
vero. . . .pie, 
La fiesta fué espléndidamente^ 
brada, no faltando en la casa en W 
verificó el bautizo alegría y 
durante el día todo. ' 
Enhorabuena á la querida ±amyV^ 
E n e l f r o n t ó n Jai Khklr'núv 
dos y quinielas qne se 3W?aranníihfl ga 
na mártes, á las ocho de la nocue 
el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. ^ se 
Primera quiniela á 6 tantea, i 
jugará á la terminación del F 
partido. n L +.a eiitrs 
Segundo partido á 30, tantos * 
blancos y azules. ^ se 
Segunda quiniela á ^ ' f ] 
jugará á la terminación del 
partido. * Pof 
E l espectáculo será amenizado 
la banda de la Beneficencia 
1131er A 
1 ataleis 
bE tí. tí. C. 
V8. O. ÍI J. A, B.SH F. 
4S40 
C. MorAn ob. 
Fi M o r á n , cf . 
P. Hi.U.. I f . . 
G. Johnson, ff! 
K. García., c. 
Castirlo, I b . 
Govantes, r f . 
Grcurt, 2b. . 
Ronzá lcz , p . 
0 0 3 
0 0 1 
3 0 2 
2 2 0 
0 1 6 
2 0 1 0 
0 2 5 
1 0 0 
0 0 0 
P E R D I D A - El ^ \ T ^ ^ . a s a d o r ó prendedor « e " ^ c s c - o , o» 
y cap-. Ha del ^xtea elva, lioira •Felipe 
b u é n ' h a l l a z g o al que K> «g^ i i a ' 
las i-roñai;; es recuerdo ü c i» i t - l - * * * . 
48 ¿5 
— V B I f í N D O S E erctraiviado ^ J ^ l 
29 d^ l Q-ae cursa á las 4 • 9 cof 0 ^ 
Totales. 5 27 10 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plabaam: 0—0—0—0—0—1—0—0—O: 
Fe: X—0—•0—£—0—0—0—0~J: 
á un favor que a - g r a o ^ - - y l>u* 
Xen,tln Castro. Liu;sa 
Se suplica la rep^odmc.o , « it-ij:3 
Imprent» y fsíeríoíipu ^1 
